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£knc\?i3omnte&cotí&me* 
Retrae ^ araottüs óefoilíuío pbylofopbíé 
^ultoz ^ cotofuo felicítateme 
0cotefubobfcuro Utniñi gurgitcquonefómt 
Í3t folet ín turpí ¿Zondíta jjcmma luto. 
ií£tbcrcumcg oía mire virmttó acmiicn 
Stqs faífat tencbzis meiie adoperta ftiít: 
Tñonpotuit^onmefcclüsbocolmeríusvltrai 
1 €53arcbia quem genuiftfcua ^ t>amiia patí: 
^epúoicáoctoí£ozrcxitpccto2CÍollcrex 
4St voluítmtidumnube carerciubart 
pao: a niuco ncbulam candor mmiu 
^ecítetvttotonotiozozbcfozcs 
^gnommiampandtcaputuamtérritetboftcM 
'Heve rcfo;mídet;fcoticamrbafm)m* 
COIiuer íüdf ontudpicettft í&emomcsallozttj artíu5©órto?íí: medicine piofeíToc 
í6a ltl?arari ejcccl l¿ti(íiini meditúpiedarírtimicp pfcí o»! magtftnStepbaíu oe ffurre 
ülio Dtgnúrtmb;botianlq5 anuí culton aíriduo;reItcitaté plurinmm ouit. 
t i m víder^m mi 3SaItl?arar c vírtumm tirara cülntin e: t pa^ 
c lapio fccúdí auctozttatenuueuü omnuj etatio noftreDccue c^imuj accete 
ne pzeílans fcriptum fubnlte Doctone ^óánle Scotuin Briftotelie elen 
ci?ieopue:ptnionalenumen:neduniiuuentbud7mediocriter erudufo 
rerúetíí mrertiífimQcmqs vtUitatie p2edpue;terri3 paJTim4tqropací0nebuli6 inuo/ 
lutum:nmlaplícibuf<i; fcrtptotií crrcmbue ua turp!ter Í hufere laccrum ac Difccrptú 
vt paucis vel fpectandi vcl legendi poteftae adeiret;nnl?iipri temperare néqmm: qn 
labozamí z pemtus opto f^derí fuccurreremtStatuutaqj vír appzime nobilio; geni^ 
t o t i ^ mo Stepbano oe mrre;baud be^enenqmc pBo¿ ^ totius úalíemedíco^ rpl¿ 
dídum mbar eft;omnrpectono nixuitoto mentie conamíne ciraífufaé nébulas oiiít/ 
pan6:l?oc^ubIm^Dlml^Scotiopu0;lW^a^umatq5lUe^umreddere;vtqlllcml^ 
lebac ipfi ínl?taii6rát:facík ín eo mmc tándem fefeingurgitare ac unmergere poltít. 
Sumát ígüur ftu^tofirconctppgmatiereaatozeoabétefcotií fuií I^nceio oculiea no/ 
bisDiligentiflimerecbgniuúipfumqíauidis vlntó amplexentuñcolant7 admirétUi', 
IDic ell enun p immottalee oeoeoujc tl!etnuiaítíimus;ciii auícuq) adl?crérint: (pcul/ 
dubioexp2oieruo|?olUgaudibundipuanterqjfeIiciatropl?eaab^ fifo^ 
lersatqjaítiduuelecto^ltquid í opere !?ocrcppereritqó ípft recuonirwtiíia penfit4 
dunKeñreaficerberetóquefomotfibusnelancuietadqjnon mertieínee.-aut ^ labo 
res fubterfugisnred oepzauane potioe atqj metidofio éjcempláribu0;am non í m e l l o 
ttcauaoziefubiüitaírtíttribuat^ene Í om vale. 
Eíbcr ^rímus 
CÜSubtilüTími logícifiríe ^oánwrcotí o: 
dims míno^facre il?eo!ogie Docto:ís 
cellmtilíímúcjfhoneeaiireeacputto fu 
per Iib:^ édecbop¿íri.felidter íncipítit 
Clueftío piim. 
virú lógica $>cc, 
datcrcoibuíí¿Xf 
nó.,pbatío:,inam 
q fciéría comparaf 
ad fubíecíum 
cmpoíétíaadob 
íecuí:r5Viu0poc 
vmíéobíeau5 p 
fe:gvm0fcícvíuí 
fritrubíeftúpre:r3en$in cóiróne ciii0 of 
fcia cóís ert fubíccm p fe íu mmpbyñca: g 
nóiu logícaiquare ierres lógica éoe fvl/ 
logífino tafiq5De rubiecto -r etiá cóftderat 
oe bie que bnt attnbutioné ad rYirm;fií Ut 
oe tcrmmo z oiatíoerfzá lita no funtcóia: 
nóquodlíbeteilffirsred a cómuni/ 
5r,C27. tatefubiectioiciturfctétia cóiejergo ÍC. 
(DiOppoíttum Dicít2lriilo.í>mo poílerío 
adqóné, núSilógicaciTetaliculnegenemoeteiv 
minan nó íierrogaret, G í l d qtíioné oícc 
diíí^ lógica eiloec6ib<'í:pI3ia piiaifed oí 
uerfimode;llla5 pfiia pría cónderat ene 
mqjtiim em eft;vnde confiderat rem 
fiiainqindditatcn».í£tq2qmddita6rei cfl 
entitaep fe reúideo pbia piima cófiderat 
remímiuam cntiíaré.fiSí qz confiderat ré 
f m fuam quidditaté « entítatem abfolute» 
ct multa cófequuntur re? vx ficudeo ^ muj 
plñispótoitenderepaífioee ?>e fubiecto 
fiio-roequolibetalioíltcet enim fumédo 
cneput mtelligitur in cómumiif m <p ap 
pzebendit fub fe efle cuiuiltbet reúnó pof 
fitoc eo aliquid ortédútamen oe ente f m 
fuam gdditatem multa poííunt ofte'di: n a 
multa cófeguuntur ipfum ^m fuá quiddi 
tatem vt eíl e pfectú i impfectum: i multa 
aUa,Símtlíter lógica éoe entecómuni ft^  
ue có6derat,S3 en$ ert ouplejc.f.nature i 
rationis^neautem nature inqjtü tale eft 
• cuiuo efle non oependetab anima;Sed 
en» rónie &Kif jye qmbufdam imétíorub0 
tiuadadinuenitratio ín ipíis rebue:cmuf 
modi funt genus Í rpecie5:oiffinitio ^bu 
iufmodu€116 aut Dicto irto fecildo modí; 
eqmparaf fincóitatem entí p2i02i mó oí^ 
ctotinon enim efíaliquod eno nature gít*< 
poííu cadere fub ente roni6:e qmn fuper 
tpm fundsri poiíu aliq intemio víputa ge 
nengvdfpecieível^iíferemie vel .ppzíí 
velíndiuiduiveiraltemcaufevel caufati 
quia ergo lógica eüoebmóiintentióibuj 
que applicabiles funt oíbuo reb0:ideo lo/ 
gíca üicif ex c5ib0(pccdere.(Dniteri0rci6 
dum;$ liceí lógica qímm ad Doctrina' fit 
ejfcóibus.Diuerfuoeíi.mvfue Doctrine q 
tradif mD\-alencacin bemóflranna,Illa 
DV'aletica efl ejicpibuíí^ in (inguliafcien/ 
nif ad ^prtas cóclufíonee e>- cóibue argu 
itVínamoftenditcpamozT oduífunt íeo 
demfufcepnbiluñó per ppzietatem amo/ 
rií? ve! odihfedp boc meduí:^ contraria 
nata í'unt ñeri circa idennvnde eje cóibua 
nó arguiíadcóia:fed ejccóibuearguit ad 
,pp2ia6 cóclufionee. f ila aút pare logice 
que eíí oeniólíranua: T fi in Doctrinatra/ 
dar Decóib^puta Deffiro Demóltratiuo z 
De attnbutis ad ipm que funt cóia cuilibj 
fciéneiní í fingulisrciétMS arguit p.ppzm 
medu1;llla'geómetra vuf ron eDinóftrati 
ua:vñaccipit£maf ? verae cauraepelufia 
ni6: íp (pp2Uimediüiarguitadpp2iá coit 
clufíoné»0ed arguée oyaletice allá allá 
cóclufioné m alia « alta feía p id em mcdiil 
pót oftendere:vnde í naturali pl3ia <z me^  
dicinapótDiuerfaí;í«uerra?cro oftendt S d a r ^ a 
P idémedtú.Cíid ^'"argumétú m oppO/ cipaüa 
íitumDicendii cp vmue fcíe vnú eítrubiC/-
ctü p feXTlíeríüe cú Dicif ene m coi cóftdc 
raf a í>0pl3o:Dico <p ene nae pfideraf a p, 
mo pfjo.ígneautej rónie a lógico, C í l d 
allá róné Dicédií ^  ípolíibile ert aliqd eé t 
rerum natura qutn ncut b5 eííe fie babeat 
quod quid é:modo vt babet qd quid eftr 
ficaprío pl3o cóíideraf.nndepbocq5 Di 
co ene nature a p2Ío pBo cófideratun? 
ene rónie a logico;nó intédo aliüd eplu^ 
dereapftderatóe^mipBi.Si eni cófide 
ré báe ítétionéque é fpée:^ banc que é ge 
nuennqítú queda fpedaíia cmta funt: líe 
collocanf í genere Determinato.írcadut 
fubcóftderatióeciu0 eui^eft (inoáqd eft 
a 9 
tibcr 
tcñnircixnqítütamcn intcntio\m fuuftc 
cadunt fub conñáemíóc logicúvnde ad 
rónem Dicendú $ iñc ítctióee ÍJ cóñácri/ 
turvtqdamfpeciaUa entta ülvSic nófunt 
cóia»Si tamé pfideranf vt funt reb0 applí 
cabilla cóia fiín-r fie x>c m t ñ lógica, vnde 
conflderatto logui cñ oe ípmói mtentiói> 
buepzoutrebuerunt applícabile«. ^ t t ó 
lógica oicitur ce occóíbus; 
dueñio fecunda. 
pbíttítíñt 
q (ciniO^ nó* ^ batio: Iflá fcié 
tía eft effectue oemóíiratío 
ní0:po pofterío^;f5 are fo/ 
pbiftíca nó erteifectue oe^  
móftratióía cú fit eflfect0 f^Ilogifiiu fopi?^ 
fticúficuifcíentía eft efFea0^ Ilogifmi oe/ 
móftratiuuC^té ar? CopbYñiai c apparéí 
fapientía et nó ejctftée ^0 eleiicbop»(5 
eflaltcidf mapparentiátmnóé Ulud qá 
appareircü er¿o rop^F^iea fit apparée fa 
ptentía í nó ejíiñmné erít fciétia^Cf tein 
ftfopbvftííacfl'etTcientia:ropl?f rta ect rci> 
cn6:confequc6 folfU5:er0o antecedés. Jal 
fitaecófequétíe pat5 ex l?oc 9? fop^fta é ab 
apparéte fcientia -z nó ejeiftéte copiofiie;^/ 
mo elencbo^.GTjté fopbTftíca operaf ad 
oeceptionétfed nulla fcíétía íntéditmtédít 
oeceptionéináoíeare-z oís Doctrina bo/ 
numq5dáappeterevidef.oppofttijp5 p 
pbilofoplpum. 
íQuéftio tertía. 
U&l l?oc qnf: t>ato 
^ ropl?vftica 
i fitrcia:vtrüfitdf)fUogifmo 
fopl?Tf ftico tá^í í>e p fe ftib; 
íectoí^nóvnnaoe fubie/ 
cto op5 pfupponere quid c 
í q: ^fed frllogifroii fopbvfticu elíe.pbaf 
ín ifta fcíentia:er0o íc.(Cf té illé qd eft p 
fe obliquitas alicui'5 rectúnó cognofcif ni 
fipcognitionéfuirectúcujrectú fit iudex 
imt obliQicú ergo ff Uogifmue fopbvfti^ 
cud íttp fe obliquitae fvllogifmi ©ralétici 
nó erítaliqua fcíétía p feoefvllogifmo fo/ 
pl?rft tco:fed P fe oe oifaletico:p accidés oe 
fop^ftico^C^téoe nó ente non é feiétta: 
pmopofti namfcientiaé verutenecve^cóuertuny 
ZM*. lurícum ergo frlloginnue fopl?Yftic0 fit ñ 
í)0ert?ico? 
tm&c eo nó erit fcientia¿flbatot patetoe 
fe.jÉtminoz patenqzfrllogifm0 fopl?^ fti> 
cud.pcediteje falfte;? fálfum z non ene có 
uertunf ficut veril t ene.Citem ilfud q5 
trñapparet nó cognofcif niftp attnbutio^ 
nem ad illud qé apparettcii ergo ff Ilogif 
mu6fopl?Frticu6 fit triífcn apparéná ver4 
ekncI?u6:oe eo non ent fcientia p fe nifi p 
attributioné ad ve?: elencl?iJ.(C 3 d oppo 
fituméílriftotelesiDandofuá íntétioné. . 
Dicen6,DefopI?iftíci6anteselenclpia zc, P eIécl?of 
Sunilítermfeparandofuá oifputattoné cap0^nio 
abaleamcé0:tDeoemóftrattuie z oyaleti 
cía oictum é:oe agonífticie :vo 11mgíofia 
niícoicein0.íCHdpzimamquertioné Dice 3dp9m 
dum fop^ftíca z oialetíca vno mó confi qóncm 
derate babent rónem fcientíe.aiio modo 
confideratea rónefciétierecediit.Si eni5 
Díaletícaconftderef vtl?abet cóftderatio/ 
n em oe quibufdam íntétío níb0qua6 ratio 
adinuenit in re: inftituéa í tllíe quendam 
modú quo .pcederepóta pnncípíje ad có 
clufioneefíe oralecica oebet oici fciétia^i 
auté Uro modo admuéto vtatur in alus fet 
entije fie a fcíentíe róne recedit • Illas ficfo 
lum pzocedit eje^babUib9;vnde fcíétía oi 
aletica tradif p oemonftratíonemivfua tñ 
eme in pzobabílibue confiftit. Similuer 
etiam De fopb yftica eft oicendum, S i eni 
fopbífttcaconftderetur pzoutbabct cófi/ 
deratíonem oe pzincipus fopbfftícta: ui/ 
ftítuena in íUíe quendam modum quó po 
teft pzocedí ad condufioneequae cotrclu 
ditfopl?^fta:ficfopl?vftícaeftfcientía:na5 
fie fopbiftíca tradítur p oeterminata pzín/ 
aplasta ent oftendttur apparentia oe f^l 
logifmo fopbTftico per vmtatem vocía: 
tanqí per pzopzni meduí;ficut babere tre$ 
oe triágulo per eic oiffínítíoné, ¡Sí autem 
ifto mó admuento vtaf ad cócludendú ali 
quid falfum per f^Uogifimí fopbFftícum: 
fie a fcíentíe ratíóe recedít. C 3 d pzímam 
ratíóemínoppofituoicendu cp maioteft 
vera.niteri0cumoícíf fopbFftiía non efl adarp 
ÍCDICO <$ fi fopbiftica cóftderefgzout eft queilióií 
quedamfctentiatraditaper oemóftratío/ 
nem fie eft eifectua oemoftratióia. Sed fi 
accipiatur pzo faifa credulítate aggenera> 
ta per ff Ilogífmum fopbifticunnfic nó ell 
fcíemia nec eifectua oemonftrationía. 
• ( b r i m o á 
C 3 d alwj ronem&icédnm gp ñ topiwñv 
ca cóñácntjpm ert queda fcieiítia iradita 
per pzlnct^ta oetermtnata fíe nó folu i ap 
parene fcictia fed e^irtée • S ed fi accipiaí 
püi íacvcánlnmaggcimm p íVUogif/ 
mam ropipvfticmfic ert folú apparée fcien 
tía z non epiiUeinm fu argües fopl?vfti/ 
ce vr arguer e:cU til non arguat.CBdalia 
rónem oicédú;^ ropl?^ftica accepta ,put 
ert tradita per ^nctpia oetermmata é i aó 
m. i i?abée eam oiaf íci en s.Sed fí acclpi 
tur 43 fatfa creduluate nó ¿fcienna vt pzi* 
ftctii cñ ntc trabes eam otaf faend.CBd 
vlnmá rónem oiccdil $ nóoeterminatur 
De altQbue obliqmtatib0 vt eie vtamur; f; 
vtab eid cmmnue.Si enl3 nulla eét ob/ 
Itquttae que poiiet oecipere fupuacuú eét 
De ea Determinare; vnde De f o p ^ íttea nó 
Determmaf p fe vt faciam0 Decepttonéfed 
vtDecepttoné vttemud*g¿tq: Deceptío vv 
tan nó pót nifi cognua ideo Deteruimaf d 
2Id im, modo oecipiédMCBdaliá qónem Dicen/ 
qóním. dum $ oe f^Hogifino foplpif ftieo é ufa (cié 
tiatáqjDeprerubuctclllam tlludéfubie 
etumm fcientiaqd babetpafíionee beeo 
Demonilrabiles m fcientia peám: fed fyl 
logífmue fop^ftícus é l?mói:ergo tep , 
batió aíTumpti.r.minond/fnam apparen/ 
na potéft oftendi oe f^Uogifmo fopfyyñv 
co pervnítatévocie tanqj per ^p:iu5 me 
dinimergo l?abet paííióeí oe eo oemórtra 
bileo p ^ pnú meduí:poíert ergo eéfeien/ 
tie fopl?f rtice fubiectií.Ét ad l?oc fígnum 
i.eIcn«Cti eutdene.inam H a reparado Dirputatio/ 
nem oequa intédtt ín poc lib:o ab aIí|í;Dt 
cit De Demórtr a tune 1 Df aleticid tn a l ^ Di 
ctum éífed oe liiigíofie nuncDícem0+iCu5 
crgo ítla De quib" DeterinmatHrífto.m 15 
libzo ftnt í>ncipta frUogífiní apparétíe iri/ 
qátum apparée é;ff Ilogiínuie fopbFfticuí 
M agrm erú fubiecni m ífta fcientía.Gad §má ró/ 
i£qóní0. nemDícendücpqñnóémanifertu c^ali/ 
quid íttrubiectúiii ícientíami^il^^ibj p 
fuadere eé illiuj fnbiectúverú tamé fubie/ 
ctum m fcíentia nópot^barípalíquafri/ 
eipia pzioja tn tila fciétiamam fnbtectum 
Debet eé pzimu in fcíentia.inunc aút Hru 
oítenditilogiTmú ropbvrttcu eép fimílí 
tudineeznonppnozafimpUcitertgCluia 
ení3 f^llogirmus fopl?f rttc^apparée ert 2 
noneyíñfaió vtíle fmt oftédere f^Ilogíf/ 
mumfopfe^rticú eétn Ipoclibzo.aiiter of 
<3? ortendit tpfJ etíe Decept02iu5:z t?oc vt 
Dicu eypofúoi apparet ñ media pbt tlptet 
anmnnam pbue acctptt ^ mediu5 pumo 
$ m rebue ita é $ queda' rea apparent ce 
falce quateo fuñí z qdá qualeo nó fut. £ t 
tdeo circa ta lee Deciptmunvñ ff Uogirmti 
íop^rticú eé oecepionú oñdif tn irta icié/ 
tia:í nó tpfii eé«(Dad fecúdá rónem cóce/ 
ditur mat02;ad mtnozé tamé cum Dtcií cp 
f f Uogiímuo fop^^licuo é per fe obhQtaa 
fFUogifiniDvaieticuinterimédu ellcui^ra 
tío ertmam obliquttaa altcut0 nature prtt/ 
tuif m eti e iolum p n egationem fui recti • 
Sed f^Uogi^nud fop^fihcue nó cólhtut/ 
tur in eé folum p negationé Orllogifmt Día 
í encuna' tn eife córtuuif p apparetia5t? ap 
paremia ettá pttnetad futí rcctú.f.ad ff Uo 
gifmumD^alettcú^Cííd tmta Dícédu3 ^ 
ñ fvUogifmue roplpvrttcuo cóíideraf ,put 
cadít tn vfu arguendí fopl?vfhce ficpcedit 
eje ftlfaiz fie fYllogifmue foplpfihe0 nó é 
fubtectilmeeDe ipfo eit feientiaúmo vt ík 
rónem feientie a le ejceludtuSt tamé cófo 
deref put ert qd traditú p Determínala pn 
cipia que fút media ad Determtnatao con/ 
clufionee.íQuo^ vnü pottflimii c pztmuj 
ert vnítaa voci8;fie ert cns fuo modo:í po 
tert eé fubíeení fcientie.CSd q uaná rano 
nemotcendu cp Ite^tllud qd tamil appav/ 
ret nó cognofeaf mfí per attributíone5 ad 
illudqdapparet:ml?il tamé^lptbet altqa 
paltíonee eife De eo Demórtrabilee. }Bx p 
cófequene De talt pót eííe feientta* 
Ctuertioquarta> 
?acr i tur^ 
q babenepmiiíae faifas, vel 
fmtííamque Drpeccans t 
materia fit fFlIogifnuiífíét 
vídeí q? non JHam pmiíTe 
funtcaufecóclnfionis;q2in rónefvllogif/ 
mi accipif q» cóclufio fequaf ex piemilTis 
eje eo q? I?e'c funtSed non enj nullius ert 
caufa,títfalfu 1 nó enscóuertuntunftcut 
verumr ensXumergo pieimfle fintfal/ 
fe per pofítum non poííunt elle caufa con 
cIuítonis»3d irtud Dícitur <p Iicet piemif/ 
fe falfe non ítnt canfe cóclufioius in eiTen 
tihcr 
dotfunttñ caufe in inftrtnño&Com: ti 
ad ronein f^Uogifruí fuflficeret ^ picmif/ 
fe eéntcaufe cóclufionie in mfefédo: feq/ 
r d cj> pctítio pncipij fit bonú argumcti^; 
1 cótequemíMimiergo mceáée. f alfitae 
i elcn. cófequentíd patet erfyocgp Snfto» rcduc 
capli. 2. tredccim locos ropl?r<Hco6;Dequo^míc 
ro cft petítío pnc\¡)i$ in ígnoiantíam cien 
c\?úeo cp eéé funt ímodíficatú.pbano con 
fcquenueaiamin pctínóe^ncípíjpét cífc 
bonaiUatio,2H enímargmf fic:oium op 
pontos cft eadéDífcípUnarcontraría funt 
oppofttatcrgo íc.n^ic clt nccelTaría íllató 
coclufionís ex p:emilTt0:T tií ert pentío 
fmcipuuquareicCjííéquod elloeróne 
argumentí ertoeróner^llogifmúfeddra 
ttonc argumentí eftcp facíatfídéoe cóclu/ 
fioneínamargumentiíeftratioreí oubie 
facíens fidem^m boetíú:red falfum no fa 
cít fidem:ergo íc .C^tem qñ ad eéaUcui9 
fpecieí vel cópofitt rcqmrunf ouoXmate 
ría'-z fozmaiiüa fpecieg vel cópofíttí non 
folum pót oeficere .ppter oefecíú fo:me f5 
cnampp oefectú materiejfi enim ad Tpeci 
cm oenarí>requíratur materia argétea: v 
taíie fb:ma nó fohí Déficit a fpecíe oenarí) 
. í^pter oefectuinfoímefed étpp oefectum 
mater ie argenteeXií ergo ad (Vllogifinu 
requiratufma i fozmatíicut oefícit pp ce/ 
. fectum foime líe oeficíet pp oefectu? matey 
rie:fed tahe ff Hogirmue Déficit in ma cuj 
Dicitur peccans í materia:ergo íc^CiOp/ 
poíttumpatetp3ruí)0tbo«SFHogii*mu6 
€a,I* ropl^ft!cnsoDfpcedereejcfalíts:r^lIogiT 
mus eft Í Ilogifmus Dicatur. ^tem Due 
pzemilíe fe l?abét ad conclufloné íícut án^ 
^ecedensadcéfequcsiqdergo non ímpe 
ditcófequentiamrnóípedit fvliogirnmm 
Sed falfítas antecedenus no ípeditcófe/ 
quétiá^flam bec eft veraifi Sío2tes volat 
_ - , foues mouetur.jgtfilr bec;fi \?6cñ afín0 
wd qone bomoéanímal.CÍIdquefhonéDicendñ 
4? nó eftDerónef^logifmi pzocedate^ 
veris neqj eje neceííartjs neq; e^  .pbabíli/ 
bus:q2 veritas necefTuas 14?babiUtas filt 
^>p2íerates ipíi9rei.£umgrvIlogirn»0 f m 
fimfb2male fit ensrónís;ifte,pp2íetates 
uoneriíírvilogifmmnqítum ffllogifinm-
eftXlndelYllogifmusficfebSadrrllogif 
mom qui píoccditexfalfis, etad TvllogiO 
i&úcttió 
tttum DYaletícú i Demórtratt'uiHcut circo 
lus fe !?5 ad circulú lígneú t eneum^Cir// 
culus vero nullá mam fibi Determtat: vft 
tn quacúq-, má reperiaffuie fom fine Debí 
lúoúmodo fo:ma circulúbí faluef circuí* 
oícif.0É> fvllogifmus ergo reperíaf í ma 
teria neceflana vel ^babilúboc fibi accí/ 
dn inqíní f^Hogifmus é,íBt bm15 íígnñ eft 
nam an.De f^llogifino in coi non oftédit 
peedat ex veris neqí eje neceflarys: fed 
nías pdiuóes oñdit DeYyllogifmo bemó/ 
ftratiuo.lboc étp3pfuá^banones cómu 
nem in li^o^:vbiad ^bandá verúatem 
ff llogifmi Docet ípfe fumere oppm peluli 
onís cú altera pmiltaJJ íferendo oppm al/ 
teri0 ^ miífe:^ fi ff llogifm0 i?bans íit bon9 
í ^batusifi g f^Hogifinus prnus^celíit ex 
verisjff llogifmus ex oppofito bébit vná 
pmiííamfalfá.C23d pmiiargmDico ^  ad Sídarg11 
fvllogifmútriarequirunfxfiguraqjtum ^ncipali 
ad oifpofinoné termino^, ^ t modusj q5/ 
tum ad Difpo fí tio n é^po íítio nú. £ t tenio 
requínf neceíTaría Ulatio pclbnts ex pze^  
milíiStíStiómDiffóne f^líogiími accipif 
(pp eaqpofitaftítaliqdalida poíttisne 
ceífe é euemrcUñ Ucet p2emilte falfe nó 
fint cae in eéudo:funt tn ca'e t inferendo* 
CHdrónécótra I?OCDICO q?petitto p2in/ 
cipy í Demóflratiius fciéiysipót eé bonuj 
argumeimuvndepetttio pncip^non pee 
catcótra ffllogifmií fimpír fed cetra f^Uo 
gifmum abanté, ¿ r t g Deceptto í pbatióe 
c nó in fvllogijatióe:^ ideo Di- cp fumitur 
qá .pbar i. Débete pfeq u étia n ó n egat ur. 
(DZid aliiid argm potell Dtci cp boeti0non 
Diffinitargumétii m fui cóitate:fed folum 
argu"1 pzobans: c boc qma illa que non 
pzobantvidentureflevanaXlñ cp f^llo/ 
gifmus ex falfis ^ cedes n 6 ítt arg"1 ,pbas 
boccócedoXlelpótDici cp argníeft ratio 
4 apta nata éoe fe faceré fidércp tñ non fp 
faciatfidé bocéppapplicauoñéad mate^  
rianuSicut loquédo De na mot0í coi Dtcú 
tur;^oéqémouefveIoci0ítardí0 cotíny 
git mouerúfi tn applicef ad mam fpálerá 
aliqséinot''qnec:itédi pótnec remitti. 
XlñDtco cp nófpargn,faciatfidé: bocé|>y 
pterappricatíonéei*ad mam.<C3dalid 
Dtco ^ fi ffllogtfmus Defictata ron e mate 
ríe q adfFllogifmuj fimplV requinf: que 
p u n t ú a 
fumtrefttcrmmí zmcppoñt io \m;z t^ 
lisffllogirinusaratióe f^Uogírmi oeficit 
Itcut íí oeficeret in fozmauñ fvüogifni0 nó 
Dícif peccanein maieria:q:pecc£i m má/ 
tería quereqúinf ad lYllosifimí ftmphct 
tenfedquíapeccat contra rpecialem con^ 
diiíonemiVIIogifnn, <QÓ. SA» 
q uocúfitnomévniivel pin 
ra noiaí ££t cp pluravídef: 
iia5 multipúcato eo ^ eíl 
fozmaleínaliquo multipli 
catur z tpriítfed ratio íignificandí ert ibz/ 
male in termino equocor-z in eo iimt plu 
res rónee rigníficandi;erffo ipCum nomé 
cc equiuocijmulíiplica;quareí:c,CC'jtéim/ 
j .meta poítibíle é ouo accídétta etuídé fpeciei eé 
mnul in eodé fubiecto^ bui0 ró é:nam f> 
poiübile é ides ftibiectú mouen ad eáde? 
ípecié onob9 mottb0; vt cp aliq5 fiibiectu5 
ItmuUfemehnoueafouab0 oealbauoni 
bueadeandéalbedméfmfpém é ípoiti/ 
btlejredoéoróneeftgnnicádil'ut emfde? 
fpecieirergo ípoítibile ert c¡> fím í vno no 
mme pluree rónee fignificadúcú ergo in 
termino equoco ftntplures rónee figmfi 
canduipfe ent plura nomma.C'Jté ficut 
moduefpeciftcuefe b5 adpté o:atióie: He 
ratio figmficádi fe babetad nom: fi plu 
ree modi fpecifici adueniái alicui vocuil/ 
la voji: oicef pluree partee;vt amo: ert no 
meníverbihergo eadéfonevoxbabení 
pluree rónee figmficádi Dicef plura no^ 
mma:ergo cc^íDiOpporitii p3 per pbuim 
caj* ¿jiei^enij m fmcipio bui0 q) ree funt infí 
nitemomma vero finitas fóniii multitu 
do:ió neceiTe ert vmi nomé plura figntíi/ 
care.C^té fi nomé babee pluree róne> fi 
finificandi oicef plura nomía: eadé róne 
babee pluree anee ? pluree fciétiaeioice 
tur pluree aruficee t pluree fciéteí:b0í & 
nó oicimue;cófequéna patenná feiée a fei 
. entiaDenommaf ficutnoniéaróneíígnú 
m qóne ficanduCHdqcnemoicédií:q?noméeq/ 
uocú necDebetDiciümpliciÉ vnú nomen 
necpluranomina:fed nomen'mulnplejc 
qualtfubvno multa plicáe;boce^ 
fertum:na5 nomen Df tale eo <p fie p inte! 
lecuun íponimn vn4e imellea0 ert piiip 
cípium nomínmcnm fit tmponée ad pía^ 
cttum.inomen ergo ertquoddá artificia/ 
le:rid in arnficíalíb0 tota fubrtátia ert ipa 
máteria.Undearnfejcoperatur eje mate/ 
na quá Abi mmirtrat na;fed ipfavojc é ma 
tena i fubrtátia nommie: manente ergo 
vmtate vocie nóoicetur illud nomé plu/ 
ra nominaífedmtermino equiuocó voje 
ert vna:g^c.inec fimpl'r oebetoici vnum 
nomémam ibi'füt pluree rónee'figmficá/ 
duCD'íRelmqturergoDicédú tp fit nomé 
mulnple^Ét boc vult 36oeti0 in oiuirtói 
bue.oieit eni5 cp fi ree non fit fignificata 
voje non otcif ngnum»Siaiit pluree vo/ 
cee imponátur plunbue rebmulle voce> 
Dicentur plura nomina^Siaútvna VOJL" t 
ponaf vm remlla voje oicef vnu} nomen 
vel nomen fimple>%Si aútplunb0 rebur 
.nnponatur vna vojcnllaDícef nomen mi' 3 d arg" 
nplex.íEHd^múargumentúoicéduj cp í>ncipalía 
mrebuenaturalib0 multiplícalo eo qd' é 
fonnalermulíiplicaf i ipfúmóautem í ar 
tificialib0 ficut é í .pporuo^: ipro^. fubrtá 
tiefútfuematerie^nó fue fonnejficutéí 
naturalibue.CHd aliudotcendum; q? ti 
la pzopofiao potert mrelligi oe zcadanv 
buequeindueunfpermoíihrónee auté 
fignificandi non mducuntur per motunt 
fed funt intenttóee íducte per anunáXUI 
potert oici per interemptíoneimcp nó om 
nee rónee fignificandi funt eiufdem fpecl 
euquia rónee íignifícandi Diuerfificanf 
hn oiuerfitatem cóeepiuuXlel potert oí/ 
cííp rónee ftgmficandi funt m figno v t i 
tefmmo.inunc aút pluree relauonee pof 
funfeítem éodemlícutí íermino^n: eo/ 
dem enim paire poiTunt eiTe pluree filia/ 
tióeetanqj m termino^CBd vlíimú ennv 
Dicitunfi pluree modi fpecifíci aduemát 
ic.fairum eft:non-ením Dícef pluree par/ 
tee;fed pare mulnplejc^ 
Cluertioferta» 
iiocuecótineatfua figmfi/ 
cata p modum Difiunetio/ 
niefO^ fie vñná íimn^egí 
uocue.ppoztionaf to'ti vl'ufed totú vle q5 
lib5fuúfuppmídeteriatepóití nulluactU' . 
auaimíi ce fejergo firorr fe l;¿bu voje et> 
a 4 
TLíhcr 
noca ad fuá íismñíata.£um ergo totum 
Vnmcrfale Difuícnue fe l?abeai ad fua fup 
po í t t a^ t vojc equiuoca filV fe babcbu ad 
íuaíígnificata.SiDicaf ^vojcmq5Uí voy 
febabetad Aia Itgiuficata;ficut totum vnt 
nerfale ad fuá fuppofita • vox vt bab5 
t>íuer(am rónem Itgnificandt non refpicit 
fuá figmficatd ficuttotú vlc fuá fuppofita. 
(DScá cótra^cu^totu vníuerfale frn ahd 
fuiTaliudcozrefpódct vntfuppofito i al 
ten ficterinmocíiuocu0 per alia'zallá ra 
tíonem ftgnificádtrefpicit vnu3 fignílicay 
tum«aliud;ergo vojcequínoca vt I?abc6 
oiuerfae ronce ílgnificádl.ppoztionaf to 
ti vntuerfaluí p pñe reddú argumétum. 
Catead ^ncipale oís vojc figmficatía 02/ 
dmatur ad ejrpzímédu métís cóceptum: g 
necelTeertvocéfignificare: ficut poitibile 
tii eam cadere fubvfu exp:ímém.S5 vojc 
eqmuocafub vfu expztmétis folú caditj) 
l?ocvelp2oillo:namfimulnó poteít mít 
vnú ítelligere:ergo Í c.C Jté p 2lriltotelé 
Ji la oifinnctiueptermínú ípo2tátur oeg 
buscóttngitquerere vtrú fermóe ^lato* 
Sed ftc Dicto £aniscurrit:cóuenít quere 
re vtru aíal latrabile fit vel f^dus celerte • 
í ficoe alijsiergo zc.Gfyé per ar i . í tbo/ 
píctójad cóftruendií multiplex fufficit có/ 
ftruere í altero fenfu boc vel illo.G^tem 
termino e^uoco femel pofitonó conuemt 
vti eQuoce p 3Go etuí ergo ter mm0 CQUOC0 
Determínate acciperef p20 boc vel p tilo. 
C3doppofítú fi ficeétmó eétrefponden 
dum ad terminú cquocú per oiitmctioné 
fi p2edtcatü vní fignificato^ cóuentretun 
mo refpondendú eét ítmplicií 9; talis p/ 
pofitio eét límplicíter vera.má Difiuctiua 
t ñ vera cuíus altera pare é vera ergo ÍC • 
iduefí'^ feptima. 
íermtn0 CQUO 
1 cuacóttneatfua figntñcata 
per modú copulaiióia? $ 
ftcvidef.Ulas $ íígmñcat 
acm plura fignificat 15 Í 15: 
íed termin^ equiuocus eo <p CQUOC0 eft fi 
Siuficat plUra actu: ergo íc.CDf tem illa fi 
gnlficantur copulanue p terminus q actu 
íócipiunf fermone p2olato<Sed ítc Dicto 
jCanidcurnumulta %niñcata poiíuntap 
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piebendi ergo íc.íD^íé p í lrian lib.píer 
menías fi mnica íponaf ípohz equo:z oi^ 
caturíEunicaéalbandééacfi Diceref bo/ 
mo eftalbus;^equ0éalb0.Sed \?ic muí/ 
ta íp02tanf copulanue g i c .G '$¡1 p pbm 
non refertqrerevtrÚ4CallJa6í 'Ibe, fint 
Domúqs ficie eét vnü noméíipíle tñ ¿oiuer 
fÍ6;f5 bic cadit copulatio g íé.Cíld 'oppo 
fitum fi ftc eitettunead ozationé mulnplt 
cemnóeffet refpondendú p Diftmctioné 
Sed refpondendum gp eét ílmplicitervc 
ra vel fimplicíter falfa.Uera enij fi p2edi/ 
catum omnib0 figniñcatts attnbueref: fal 
fa fi alten fignificato non cóueniret: naco 
pulatía é foia cui0 alia pj é falfa.(D3d p™1 
.q.Dicédií: ^  bec qó:vt^ termm0 equino/ 
cuacontineat TC.Duplicuer pótquerere« 
t ino modo vtrú termín0 equinoc0 fignú 
ñcet vnú totum Difiúctu^t alio mó vtru; 
fignificet boc vel illud indetermmate ¡Bt 
Dicédú cp neutro modo.inon pino modo 
qutafic equiuocúvnúfolum figmficaret* 
ipoc eni3 totú aíal latrabilevelcelefte fid4 
fub róne Determínala oceurreret mtelle/ 
ctutz p pñs termmus equiuoc0 vnum fo 
lum figmficaret. Sed De ratíóe equtuocí 
eft plura figniñcare.mec feoo modo: na; 
qlibet voxfigmficatiua aliquid oetermía 
te repzefentat ítellectuuqó eni5 vnú nófi 
gmficatmbil iignificat: fedfi figmficaret 
boc vel Ulud Difiuncttue mi^il Determina 
teíignificaret:boctdépatetpróné fúpta; 
in oppofitwn.CSd p2imú oicendú ert:fi/ 
cut Dicebatur.Hd illud in ptranú Dém cp 
llC3 VDX equiuoca m eo cp Ptn aliud: 2 aíb 
ud refptcit aliud z aliud fignificatit pueni 
at cum vluquod^m aliud Í aliud refpicit 
fuá fuppofita;m alio tamen eft Diiferétía: 
nam í termino equiuoco non cótingitc5 
fiderare ahqs róné cóem m qua fignifica/ 
ta cóuema'i pter folá vocé:0 mtoto v luó 
tmgitcófiderare aliquárónem incj fup// 
pofuavniuocanf:^: ló non eft frt'e.ljn alio 
etiam éoriamá oía rano ftgmficádi actu i 
po2tatur p termmú equiuocú:fcd nullum 
fuppofitú íp02tatur actu p termnul con t u 
nem ideo nó eft fimile.cad allá rónem 
cumaccipitcp neceííeé vocem figmftcarje 
folú ficut poifibile eft eam cadere fub vfu 
ctpzimimvico <j? illó falf«5eit;n4 vocee 
cr^có/ 
mé.nuo/ 
dejloco, 
Sdpmaj 
qóncm* 
Sldarg", 
f>cqómd« 
ftjntfimíe: mtíomímulmudo:re0 autej 
infinite, tót ideo necelTe eñ vnú noméplu 
res ree fignificarer-z tñ vtée nó pót vn iÑü 
vocc fíl'e femel nifl.p vno fignincato.tlel 
pót Día 97 q: milita P ternnnú actn ipoitñ 
mnideo vtenepót vn l?octermíno,p l?oc 
figníficato v l i l loXSId alid refpódeiidii5 
cflpinterempnonémmcms qnádo acci/ 
pítfíc Dicto Camsciirriticontingítqiiere 
re oe quo cañe fit rermo:I?oc nó eft veru5» 
illa' (i Dicaf $ calilas Í tliemú fum oomu 
tió ptingit querere vtruj calilas íít Domi: 
Sürefliniípofitoniamipec actu fígnifi^ 
canf ,platofermone.(DHdaliud oícédus 
q? illud \?abct mtelligi qnádo multiplici/ 
tas é latéd:na5 tpfe ftibdit $ vtédú é ipmóí 
loco i l?is q latenMDSd vltnnü 06;^ licj 
vtés termino egnoco fircfernópoiíit vtí 
eo pzo plunbiie íignificatieallartii Dictio é 
plnriú ñgniñcatiua,(DBd allá qóné D^m 
Id 2*" qó cp illa qneftio tríplice pót í?ére intellectú: 
ícm -zDuoiteUecf'TimtfalmTtertins pótl?ére 
ventaté.Hizimo poteflííc intelligi:3> ter^  
min lie eauocns íígmficet vnú cócepní co/ 
pulatü ftcut faciút i i ! i DÚO termmi DÚO et 
tria m tfta oronerono 1 tria fut Qnq5. Sito 
modo pót ítelligi fie cpfigniñcet DÚOS có 
ceptne ad mineé copúlalos medíate copu 
Iatióe:ricutéi,pporitóecopulatína^ertío 
mópótíteUígiX^ ínter act^figniñcandi 
cadat copnlatiojí lite ítel lecfpt eé venís* 
lC>2imu6ítcllect<'ertfairns;náDe róne eg^  
uoci é figmíicareplnra ficut De róne vnt/ 
uoci ítgmficare vnúi? quod \p} vná róne 
intelligendi fi fígniftcef pót l?ére vnam ró 
nem fignificandi,Sedtotñ copulatú po^ 
teft í>abere vna$ rationé íntelligédi: cum 
fiie]ctremiío2ationis:ergo í?abcbít vna5 
rationé íígmficáduSed ad termtnú eqni/ 
wocú reqinnmf pluresrónes ftgmficany 
dúergo irte lnteíIect0qiiertioms eft falfns 
S i l r fecildns intcllect^eft falfiisX<p ñgni 
ícetDiios ecceptus admineem copúlalos 
illa De róne pone nó eft alujd pofteri9; fj 
ítentio ítgniftcata p nomé;é náTr poi íten 
ttóe íigmficatap cóiunctioncs De InteUn 
noís nó ent copulatiuapiunctío/?té falla 
<ia equocatióis nó peccaret fm múltiple^ 
ná m oí oione acciperef nomen equino/ 
c ú ^ oífisnificatoíínóqñc^ .p.vno qñ<$ 
|> altétQittp pñe í m multípkx nó pee 
ret fallacta eQUocattoní$*Si tertio mó ítel 
Iigaf.r.cp uiítr actus fígniñcádt cadat co/ 
pulattomon aúttterres fí0nifkatas:tunc 
intellect0pótefleverus;ná canís ítgnifi/ 
cat latrabile animal:-! ítgntíicat mannani 
beluá <zc.viunteractus rignificádi cadit 
copulatiomóailtíterresrignificatas. 1114 
ínter ítgmficata termmi eguoci nulla eft 
l?ítudo,(CHdpzimuargumém Dicenduj HdarsTe 
gp ñ ítelligif ^ ínter acffigmficádi cadtt cúdeqó* 
copulatio:tunc cócedo maiozé.Sí ínter fi 
gnificatauiego.Sdímnego maíozem, 
(Díldíertíú Dicendñ q; ídé eft Dtcere equ0 
eft albus 1 l?ó eft albñs * Díceremmíca eft 
alba:q5tüad pluralítate5 fignificator: nó 
aiít q5tú ad modií íignificádúná ftcut bees 
l?ó é albus 1 equusé albus: fígniñcát plu 
ra:ftc I?ec:tuníca eftaIba.G3d vltimii Di/ 
cendmcp q^tumad pluralítatem íterroga 
tionú vep eft qé Dicít Hnfto.Ét ideo fub/ 
dítariftfq? íó .Si nó eft rectú ad plures í 
terrogationes refpódere vna rcrponfióc 
non entrectumad nomen equiuocü vn« 
refponfione refpondere. 
£iüf ftio octaua» 
i£Íí>rítur*trútcr' 
q uocus l^ abeat omnía fuá fi 
gnificataactu refpectup^/ 
dicattí tít intelligo queftío 
nem íraSTerminus vníuoy 
cusDctermíatevnú fignificanc »Uud acta 
ponitrerpectupzedícatútermínus ^0 eq 
uoc0lignificat actu plañó ent qó vtrú illa 
pía ponatacturcfpcú pdicati ficut termín4 
vniuociisviuí:íp nóvidef:qz fi fie:l?ec ef/ 
retícógrua£aniscurrit;q2l?íc geminan^ 
tur fubiecta t nó geminar act0. C ^ t é fi fi< 
eíTentue l?ecprequéna eétbóa:£ani6 cur/ 
ntergo animaMatrabile:currít: cófe<|ués 
é falfinn añcedés.f alfitas cófequentif 
pateunáDeterminata fallirás m ccl'equó 
te arguit Determinatá falftíaté m añeeden 
te:fi ergo l?ec eétfalfa:latrabile aíal currm 
l?ec eét faifa cams curnuqé» ñ eft veríü cóy 
fequétiapjiqnHudqóactu íígnificaf per 
terminñ fegf ad ípm.CJtéccmétatDz al i 
yáder Di^mqj termin0 equocus fignificat 
Vnú ftgmñcatú ac ñ alutd nó figntficareu 
tibcr 
fj l?oc no eiíet niíi vnií tm ñsniñc&xú pone 
ret actu refpectu pdicati,|(t¿ ce eo qo actu 
figruficafpterminu:ramúell qucrere 
¡ato ímoneian oe ipfo ñatPmoScá fie oí/ 
cto;£aíü6 currit:vere pót quen oc quo ca 
ne liatímo virú De lairabiliammali vf ^ 
leih (yderes rc.íD^té ít fie eétmon poífet 
cótrafei ad aíiqd ulo?. p alíqd ímedíate ad 
tuncuncófequésfalfuniMtáaluer nó cótí^ 
geret cócepní mentís %níficare;c5fequé/ 
tía patetmá ntbil pmi b ir ad illud qd actu 
ri0?iificat;l?5 eníad natnrá Rumana ptra 
Ipi nó poteit cú íllá amj: fignificet.(C'5tem 
fi fie eifetr.ppofítio mulnplejcnó eét oiftí^ 
gneridaipús eít falíum vt p5Ppl3ni; cóío 
quétíaetiá p5:na outíetio é oeterminata 
aeeeptto termini^ vnp fíginfieato:fed fi 
oía íignificata aau ponerenf refpeetu p/ 
diean:nincoíbu0aítribuerefp2edieatií:q 
reíc.CHdoppofitü.Sivojc equmoea ñ 
I?aberet oía fuá figníficaía aetu refpeetu p 
cIicatí:opo2teret pofituuí altquíd ab \p/ 
fa voce tolleref pofita refpeetu pdieati: qó 
ab ea per fc fumpta nóaufernfed nil?il au 
f¿rf a voeepoftta refpeetu pdiean mfi fO/-
(a negaiio;er0O icCIÍtéiiludoetermía/ 
te pomf m qóne ad eutus rñfionéejugitur 
mcere ad illud fie aut nó fie:fed ft qneraf: 
curnt ne eaní6:!?ee queftio qrít n i fionem 
ad oía fignifieata úhus termmi eanid: ad 
omne,n.multíplex eftrñdédú fie aut non 
ficfed nó vna rúfice-rg ic, C %té illa figni 
ficanf pterminuqueeóeípiuntímone,p/ 
lato;.fedfie Dieto Cante currit:pñtplüra 
aetuéócipúq: vuuspóiaeeipere ly eaníe 
pío aíali latrabiluí aliñe p20 eelefti f^de/ 
re:ergo íé .C^té fi aiicio ad muluplex rñ> 
det Vna rúíione;n6eótin$itipfuin vitare 
cctradietioné;fed fi termm^equiuoc0 vnú 
tnífignifieatú poneretrefpeu pdieatupof 
fem finipl'r eócedere 02011 em .p illo fignilí 
cato:nee fieret inil?í redargutio í amútédo 
StfqÓné multiple^qre zc.CCireaiíláqÓné éouy 
plex moduo oicédi.tQuida ponút $15 De 
róne ternunieiiuoei fit(p %nifieetpra;tñ 
De róne ei0nó é ^ í einp aetu r^fentet pfa 
ná fi ponáH of one ponet vnú fi^nificatú 
irií refpcú pdieati ídetermínate tm na' alr 
termm0 eauoc0 eéi figmí íunle» £ t 15 pñr/ 
mii¡> m$ róco p2i0pofiiaí ^ oi<MntC,m 
rú p2Ía é oe pntía ula;iCanií» currtt; g aíal 
latrabile eurrit^ftaát poíitio ú pót itare 
PPDuo.na ternun0eciuoe0 figcatfua ñgub 
íicatafub<pp2Íjerónib0.¡S5poneré cp ter 
mín9 eQuoe0repñtet índetermínate ahqd 
fuo^ fignifíeatoE: é pone tpm figmfiearc 
fuá figmfieata fub róne eóulíbonereg ter 
mmú etjuocú fignifieareahqdfuo^ ftgni 
fieato^ ídetermíaterépone ipm nó fignííi 
care fuá ftgmficata fub ppiije rómb^ígt p 
pne é pone tpm nó eé eguoeú.^té fi termi 
nue eauocus vnú fuo:p figiufieato^ refpc 
ctu pdieatiponereKpoírettal'oro peedí 
negan fimprr(p tilo fignifieatomee opo2/ 
teret ad lermimí eQUoeú rñdep Dirtíetóes 
ficadmuInpíex.Étió Dd écp termm0eq/ 
uoc0aetu qím éoe fe:oía fuá íignifieata po 
nít refpeú pdteatí.£t l?ui0ró é:q2 voje non 
(pp02r ipireúmfi p róne figifieáduS} íter 
mío egnoeo fút aetu pico rónes ítgnificá/ 
dugítermíoeguoeoerút aetu pía figmfi/ 2ldar0ía, 
cata;maio2 2mío2patét,(D'Bd pmarm DÓ ^ncípalía 
$ termin'' egnoe15 repñtat c figiuficat vmí 
fignífieatñ ae ñ alió ñ fignifitaret:q2 íter fi/ 
gnífieatatermim eQUoeí nulla eadít l?ítu> 
do mcdiaXln eantí ñ figmfieatea p modií 
fimultatiemeqjp modú gemmati neq5 nu, 
merati35 tria repñtat fine Ipítudíe.qno?; 
qdlibetpóteé fuflieiée fubieetú refpeetu 
pdieatuí íó nó eíl íeógrua l?ee:£ani6 eur/ 
rit.adl?oeau't^ eét meógrua opo2teret 
ípaet0 fub róne vni0atínbueref fubieeto 
fub róne geimnati.CCótra lita' rñfíonem 
arguiíí:q2tiie nó ee't bee íeongruaSo2te8 
ÍlMatoeurrinq2UIud nófigmfieaf fubró/ 
ne fimultatis.Dieédú q? I?ee nó é ícógrua 
m á 2lruvtif talib^íterro^atóib9: Éñ ne ec 
lú térra mare vel nó«C2ld 2,NDÍ»;^  uta có 
fequétía ñ valetCams currit:gata! latrabt 
le curriMlla' ad 15 c» pñtía fit bona op5 <p 
pñs vtuaír íeludar í añeedtte:c nófub,p/ 
p2ia rónemue átpñe fub(pp2ia róne íelii/ 
dif í añeedéte Í lópñna ñ val3íSedfo2te 
alíQeDieeretad 15:q; eopulatíua fequií 
qlibetp^íí tú qlibetps ícludif í copuJatí/ 
uafubpp2ía rónei:firrpñtia nía ent boa» 
Dieédú gp ex eopulatíua ínqjtú l?5 pies Di 
Dmetaead muieénó eopulataemó feQtur 
altera perfjinqítú t?5 ítelltcakopulatú Di 
flmctuj ab íteiru vtrmfqj i>tis,Sed i termi 
tioequóco no ert aliquis pceptud cotó o t 
bue fignificatt^q: ml?il efl eis cée nífí fola 
VO>%Í ló nó é file vtrobiqj. (D'Bá 5m ^nci/ 
palé t>$ $ cómentatoz alejiander nó ttelli 
gu nift terminud equluocue (tguiñcat 
fuá fignificata fme aliqua l?abitudme iney 
día.Sd a!iud cp fie Dícto:cani0 curricñ 
D5 qUeri oe quo fitf mo.ná l?k acm plura 
p o n m t S ^ p ó t ^ n p q fisrnficato vtene 
05 vti termino equiuoco^CSdalíud vt^ s 
termmoeQUOc0pofl'ítptral?íveI nó vide^ 
bif tnfen^verútñró eqlitercócludit ptra 
illa' poíitioné ficut cótra iftá.lllá fi oe roñe 
termím equod fu reputare vuum indeter 
míate refpcú pdícatúfalna roe termím eg^  
uod nó po(íetc6tral?í p aliqd ad oetermiy 
tiatu %mficatiñ(CBd vltumí cu Dictf: oí/ 
T ftínctío eltoetermínataacceptío ,^^ 1^15 
c:quía oiflínctío iftamoetermíuatá acce/ 
ptiouép:efupponít:íeft vlteri0 mauife/ 
ftatíofenfus vert í fenfuofalfuquareíc, 
Ou^ftíonona» 
^er í turS^ 
q uocue poflfuptrabí p inu, 
díate adumettuíta gp De vir 
tute Amonio folií poflitao 
cípí,? altero ei0figníficato? 
O?' fíe vMflámultú éequíuocü ad multü 
tu aere í tu aq p pl5m.vú.pl?rftco^:f5 C115 
Dtcif multü m aere píral?if:0 tc .C^té per 
íaDo r2, pí3míbid¿í^0tl?opu?llbúefteqmuocu5 
* * * adalbúm voceíadalbinncolo:e:fedai 
Df albü ín voce ta ptrabíng ve, (C^temfí 
Dícaí aíaji* venit ad trolas aiax foutter pu 
gnaiunoubm efl vtrú De eodéaíace fiat P/ 
mo«Sed fí Dícaf atax ventt ad troiá í íde5 
foititer pngnaiut;certú ert cp De eodem fit 
fermoiaíax ergo contralpif p l?oc relatiuu 
idé^C^té vbt termín0 equocus nó políet 
cótral?i p immediateadmctum: í noíbua 
^p2Ü6frurtraaddereufcognoimiia:na5 
cu ftc DnH^etrusb^V^vbi l f Ipelyc qd é 
cognoméuóptral?eml^petrú;lTUrtraad 
d e r e í X í l d ou,.iníl?ilptral?if ad Uldqd 
actu fignic3t:q:.n,l?ó figmficat na5 búana'j 
16 ad namlpú ana ptrabí nó pót: f3 termím 
nus equocusactufiginficat píura fub p, 
piijerónib^gad nullii eo^ptra^í potert, 
(D3ítéadííictumnonpmutatnamílIi9cui 
a d í u t i ^ q t f í fíí libí nó adnlgere^red De 
róne termíní eguod ert cp fígnuícet plars 
manéteei4naadnuUú eb^píral?í poteft. 
C'Jté fí políet ptrabí P ímedtate aduíctih 
tiic qro vt^j tllud ímedíate adiunctii ftgnt 
ficet ídé qD termín0 eguocue í altero eíus 
rígníficatorvel fígníficet alíquam ei0,ppzíe 
taté;vel fígníficet altqD quod ptínet ad al^ 
teru5 figníficatuj qé contradi non D5; S i 
^momodoieritíbt nugatío^Sí fecundo 
modoXtp fít tbi ptraetto ratíone alícui0 ft 
gnífica'tíe ppiíetatem altenus ftgnificatü 
til íta róne puemétíe reí fu ptraaio: tune 
políet eécótractío b:oé aíal ert l?omo. S í 
ter0 mójerítrepugnátía Ítellectiu1;qre2c« 
du í r t i o Décima* 
yíMrfa l?oc querítur 
A******* vírutermínuí 
i equíuocue polín ptrajpí p 
medíate adiunctúf £ t víde 
turcpricJílam p 36oenu5 
fíDí'caturCanna romano/ 
ni fanguínéfoibiutlDíc lv caima ert equt 
UOCIUÍ tdtfferéo vt accípíaf,p fluuío p:o 
calamo,SítñDícaf £anna romano:» fan 
guiñe fo:buítplen0:íam cótrabif vt accí/ 
piaf pzo fliuuo:t addítú ert medíate adítí 
ctií.ergoí:c.CCf téamozertequocú ad no 
men ^ ad vbú.SítñDícaí amo: ert bou'5: 
í a m cótralpítur ad n o m é . C S d oppofttit: 
li termtnus equoc0 p medíate a d u í a ú pof 
fet cótral?í ad alte^ íignificato^:bec nó ef 
fet Dirtíguéda Caníg currit:f515 é falíií:pfe 
quena pj.ná l^curritptralpit l f canie ad 
Ulud fígníficatucuicópeterepótcurfus» ^ . . 
C H d ^ q ó n é q d á D i c u t ^ necelíeíeqüí « « p l t l á l 
uocikótrai?ípimedíateadíunctu5* É t r ó Wnm* 
eozúertirtaíqzfiníeímponít'neceííítatem 
l?ísqfutadfiné:vndeafine accípif neceí 
fitae í reb0*jauía e n í m ñim ferré ert Dítii 
dere:íl?iícaiufínénóp5tnifi ftt Dentata: 
nec Dentata pt í illú finé mfi íít férrea iBt 
íó a fineaccipif rórquare necelíe é ferrá eé 
férrea z Dentata.Silr Dicút ín ^pofito^f i 
me en ím fermonís ert vt cjcpumam0 q u é 
apud nos funtúque ín mete cócipim0;Vñ 
ad l?iíc finé otdíaf qhbet voje figníficatíua 
Sed ozatío ín qua ponif ^termmue equí / 
uocus:ín l?u'c finé n ó políet nift p ímedía. 
teadíunctú cótral^cref.nlcii actu plura 
t i b c r 
ptermimi equiuoíú ügniñctnfinifi poflT? 
íótra^i no poíTemue vti eo p altero lígní 
ficátoj'zpcórcquéevclopoztcreteo vti (p 
ómnibus fígníficatíg vcl p nuUo:f5 eo vti 
p pf unb0 fiVnó poiíumne: vt g fít mftf m 
cóuenicnsad illú finc:neceiTc eñ cp per V 
medíate adúícttjptrabaf, tót viten0 oiciít 
íp fícut in ímpofitióib0 vocil nó eft ró que 
fendaicúimpOMáturadplacitLuficm tali 
contracnone eQuoci nó eíiro queréda:Qa 
e j c v o U í t a t e í m p o n i f t e r m í n ú e q u i u o c u m 
ficcótraI?uCiCótra írtofarguif.€tp2inio 
videf cp fícDicétee fingatalujda pte ípo^ 
íitíonie vt eiutent oiffiailtaté qucftíoníí», 
llíam It cótral?íf p ímedíate adiúaú i fea/ 
beatl5 ejc ípfo imponente vt ftt mrtrm co^  
gruens m fuúfiné»£fldérónepoiuuípo 
fitotporuííTe terminó equiuocu p media/ 
te adiunctii contradi políe. lila ftc eét i\v 
flf m magte congruií i fuü finem4É£ttolle 
ref ambiguítaeirermóe.ígt per prequés 
l?mói\ppofitione0£anís latratrCanie hv 
cejiáTame natatmó poneremus eé oirtin/ 
giiendasr eadé coaai necefluate vt .ppter 
finéfermoníeXlltenusqñ acdpumt q?í 
impofitíombue vocu non eft rano quéré 
danlludnon videf venía la licet fignifi/ 
cataincóplexoiú.pbare nó poíTÍmuo:ft/ 
gnífie ata tñ c oplejco^ ^bare poflum0: q: 
^o^ Ipabémue media oetermíataivi figní 
lícata íccplexo^:^ g 15 cóplexü Canií cur 
ríuíialypjnói Determinare fignificét alb 
íld:l?oc nó oebemue accípe a vo lútate un 
pontered recurrere oebem0ad fígnifi/ 
cata kóplexo^.(Dll^:opter ilía ouo qíita 
íntelligendú eft 9? termin0 equiuocim.p/ 
piieloquendo n ó p o t e f t p t r a b i per tme^ 
medíate íibiadtunctmnecp medíate «lllá 
ptractioeft oeterminatío aliciu0cóiíí:iía 
ag^regatú exptrabéte z ptracto neceíTe é 
repfentare intellectú oeterminano:é qj fi t 
tteHect'>ipfí0ptracti oe re.£?ed in termino 
cqupco non éítelfó cois oíbue fignificail» 
q: cu equocata p terminú equiuocu ítgni/ 
fícenfrub(pp2Ü0rónibo;nil?iléei3 cóe p/ 
ter fo lá vo cé q ue ptral?i n ó pót cií íit fi ngu 
lartó lí^zopterqévojL'eguoca pía figmft 
caefub^p2Ü6rónib0oeviímonis ncí pt 
ptrabi ad alterú fuo^ figmficatozü^ná ibí 
Hit plurea rónee fign iñcádi actu cozrefpó 
&ncñió 
détefi&iuerfis rigníficatístQbttd eft 
cóe mft vojc.liier aceñs tñ Í p quendá Di/ 
feurfum po.TumU) accipe termmú equocú 
^ atiero figniñcato^lláaudtens ahquem 
loquétép terminü eQuoci! bñ pcipit cp n$ 
imenditfigniñcaremíi v n i i : n á i i ó p 0 t n l 
íi pnü íimul intelligereullud amé vnum 
fubtto pcipu audicns ex oeterminatóe ad 
dita ipfi termino eauoco^Tflá fi oicaf ll^e, 
curru audíée bú papú cp .pferens ítendit 
fo^Deal{quovno:qdaütrittlludvnií pcf 
pit eje oeíermmatióe requéte;cu of pcti'Ud 
pelrecurrínfed nóé ita ítelligédú ^ í?ec 
oetermíaíio behe facíat voeé piío plura fi 
gnifica'tétiíc Determínate figuificare vmi 
ita (p nó alíud.Sed cpp quédiDifcurfuni 
ín eme co0nitionéfacitDeuenire.(D3d p 
mamgqónéoicendij <p termin<,equiuoc'9 
P ¡medíate adiuncuí ptrabi nó pói:l5 per 
tale ímedíate adiuncuí poííitaudiens ma 
nuducivtaccipiatt^rmimí equocú p alte/ 
ro fuo?. íígnincato^ Determínate • (D 
pzimú argumétum m oppoíitú Dicendu5. 
cp quedam funt no íapenu0 vnmoca "Zilla 
funt quo^ rano fubftátie eadé c T nomen 
idem.jQuedá funt nomina que ppneDi/ 
cunf equiuoca vt illa que actu plura figni 
ficantfub.ppi^srónibus;?: illa funt quo^j 
noméeft idé-r ratio fubftátie Diuerfa, ¿gt 
aliqfuntnoíaq fígntñcát p:ío alíqd cóe: 
f5 tñ illud cóe Diueríímode repif í Diuerfií 
Stfutífimtu fígnifícatillud cui0ñ étermi 
n0;Í515 Diueríímode repif í magnítudíe"^ 
mieris í t ptinuis Í DifcreU:q:gbmói no 
mía fignificat aliad c ó e a ó ^ e nó Dícunf 
eguoca.ÉÉt qz illé cóe Díuerfimode repifi 
Diuerfijaó taha noía ñ Dicúf^e vninoea 
fí Dicuf.p^eanalogatqig bmómoía figni 
ficát alujd cóe p:ío:ió ¿medíate adiúctü có 
tralpi pñt.H^mói auté noía funi:multii Í al 
bú.ná multú pzío ílgmficat ejtceílu} í quá 
titatei-r 10 ptrabipt.Süralbú pzío fignifi 
cataligdfaciírmouésfenfmií ló pt pira/ 
í?i.tQ2 g multú calbú ftgnifíca'taliqd cóe: 
ió p ímedíate adiunciú ptrabí pñt,¿Quo 
cú aüt inquátü equocú n ibi! cóe ftgniñcat 
c ió ptrabi nópó t .O ld 2mrñfuin eft» 
(D'Bá 5m Dd ly ídépót manuduce vt aft 
Qd Determinateapp2ebédataudiés . Í5 aii/ 
^ m ép aceñs Í per Difcurfum vt Dictú eft. 
<D2Id ciuartum patetqmd o ícédú p ídem» 
2Í,,M14 CHd allá qiiertioné Dicendu": fp termm^ 
ftionem eqmuocus p medíate aduicmj cótral?i nó 
potert;necp tale medíate adúmctú pót au 
die^ manudiicívtconapiatalique3Deter 
m m a t ú cóceptiloe virtute fermomeiquia 
nilpil tale medíate adíuncms cadítm íd6 
titaíe5 ejitremí cm addit medíate, ^ t ideo 
nó pót eiTe modus mtelligédí alterú ejctre 
imíXlerumm intelligédú eft op ípfi termi 
no eqmuoco.annectif queda vníuocatío 
ín modie ftgñíficádí refpectuns fibí coi/ 
refpódentib''pene6 res figníficatae Oiuer 
fa0;verbigfa;amo2fignificat cóceptú no/ 
mínale íverbale5:quiouo cóceptus fuffí 
ctuntad equiuocationéanipfotamen po 
leíl elTe vmuocatio í modíe figníficádí re 
fpectíui0:cuíufmodi funt perfona; nume/ 
rué íc.rutficiée ad piractioné per accídés 
termím equiuocutlñ ^l'termín0equluoc,' 
fubvnoinó ítgníficádi cóueníat alten (v 
gnificatosífi Ule modus figníficádí refpe 
ctíuusptral?at modú figiiíñca'diípíi0 mo/ 
dus figníficádí p fe entptractío;equocí át 
p accídéeXlerbi gra:£anna é equiuocum 
ad tfuuui % ad calamú: fi tú oícaf: Canna 
r o m a n o : i í f a n g u i n e f l u i t p l e n u 6 : í á ípfi* 
gen ene ert ptractio p f c: eq uíuocí auté per 
accide'6;i per l?oc p5 ad arguméta. 
iCluertiovndecima» 
^ e r í m r S 
q uerfaieadueméo termino 
equíuoco poífuípfum oí/ 
rtnbuere pzo omnib0 fup/ 
pofitiecuiuflibetfuí figní 
ficatí?(p fie vídef,lllam fígnú vníuerfale 
circa fubíectus r eme ítgmficatíi fi fibi có/ 
fozmef ponitfuü modú figmficandí; g fie 
í>6o;oÍ0 carne curnt, 1^  010 etrea l f cante 
et quodlibet ei0figníficatíícú fíbtcófojme 
tur ponet fuü modú figníficádí q é oillrí/ 
butio (D'Jtéfignú vl'e adueniée termino 
CQXÍOCO Diftnbuit ipm p fuppofiti0 alicui0 
figníficatúiiá alr fibifrurtra adderef.Sed 
q róne Dirtnbmt $ fuppofiti0 vni01 euíuf 
Iibec.pbatio l?ui0;ná eque ^  fubterhuno 
cótmcf•G'^té agé0 róme^^oztionaí a^é 
ti naercú ar0 ímitef nam m ^ t ú pnfj agé0 
nature firpta^ere í multa patfibilia; ficut 
¿t, 7 
tgm'e i m u l í a cóburtibílía:e(l^ fígNíficata 
termmi eguocí fint o írtnbubí l ianpm .p o í 
bu0Oírtribuet.(DHd on\%\\ qbufcunqj re 
penf;a l iq ,ppneta0Cóí0;repif í n t i r p á l b 
q u á róné eóe5:fed i t e r m í n o eguoco nil?il 
é cóe nirt fola vox:q Dirtnbuí n ó pótccii ftt 
fingulan0:g i termino equoco ífta.p^etaí 
q éo ir tnbut ío nórepíef .p o íb0 fuí0 figní/ 
ficatí0:etiá q: túc irte ff llogifmu0 eét rect4 
P oíeí oe oítiOmní0 caiií0 currmcelerte f? 
dueert c a n ^ g celeftefvdu0 c u r n t . l l l a m 
$ oíb0 poteft fierí fumptío .p qb0 fit Díftrú 
butío:vníco actu Dirtnbutioni0,(D23d q ó / S d q ó n e j 
n é D í c e n d ú : ^ fignü vníuerfale a d u e n í é e 
termino equoco pótoirtribuere ipm.p oV 
bu0 fappofití0 cuiullibet figníficatí,Sed i 
t e l l í gédú é q j f t c u t t e r m í n ^ e q u o c i ^ figní 
ficatvnú figníficatinacnalíud ñ fígnífica/ 
r e t i v m i repfentatrefjpcü pzedícati: ac fí" 
aliudnórepfentareubéfuD nulla l?ítudi> 
ne;fic etiá fígmí vníuerfale Dirtnbuit v m i 
ftgmficani ac fi aliud n ó Dirtríbueret: l;oc 
é v m í Dírtríbuit fub vno actu Dirtnbuédi: 
í a l íudfuba l ío ,É t l?uíu0rat io ert; Tílá Di-
rtnbutío é acceptio alícin0 cói0(p quol ibj 
eíU0 fuppoftto:quo2Ú quodlibet ert íp fu j , 
i n i l c a i í t m termino equoco non ertal íqd 
eóefupqdpolTitcadereDirtr ibut io:qi n i / 
^tl é íbí cóe nífi fola voj^gít íó Dirtnbutio 
c a d í t f u p v n o figmficato ac fí fuper al iud 
n ó c a d e r e n í fup qólíb$:f515 é a0aetu Dirtri 
b u é d í í a ^ ^ C 'iRcnej adpmpte oftédunt 
cp fignúvre p o l í n Díftribuereterínínú cg 
uocú p o í b ^ f u ^ fignificatí0:í: t>oc ert v e y 
fed n ó vn íco actu.CCótra 15 p ó t a r g u í ficj 
S i g u í femelpof i t í ert v n ú fignificatum v 
vn<5inodu0 fignífitádu g T vn0 act0 Dirtri/ 
b u e n d u D í c é d ú q? fincatl?eg02emata l?ñt 
vnitatéaetU0 Dirthbutioní0 eje Diftnbutt?: 
eu5 ergo bíc fintactn plura figmficata q n i 
n u l l ú a d a l i u d l ? a b e t l ? a b i t u d i n é v t p u t ú • 
ert:Díuerfí l?ícerútaetu0 Dirtnbuédi quo/ 
n i nullu0adaltú b31?abitudiné ,C 'iftó, 
neead allá pté ofidut ^ fignú vle n ó pof/ 
(ít Di jtnbue termtníí equocil p o í b u s fup 
pof íue cuiullibetfui fignificati v n í c o actu 
Diftributioni0i<zl5 ert ve^(Díí> bie p5 $ 
cá apparétie i equocat ióe ert vmtae actúa 
lievocio m c o m p l e j c e m a t e r i a m % fox 
m3m;p I?oc ^  ei0 apparétia elí in Duttoe 
tibcr 
Ceparatur a locís ejftra Díctioncrnt t p l?ác 
piiculá vocie ícóplejrcfeparaf ab ampi?? 
bologta:^ p l?oc quod addítur ftn matert 
am c fo:má:reparaf a copofittóe TDiuifióe 
« acceiuu:na5 ibi é vmo materia nó ta 
men ftn foimá.lí^er l?oc aút quod of vni 
tas actua!is vocisífeparaf augura oictio/ 
ms:nam ad ñ&má oictióisnó requirif ni 
fi vnitasfantafhca.Siátibimato2 vnitas 
r eperiaf ;boc accidit figure Dictióis, £ t fie 
P5 9? fallacia equiuocaííonisoiftinguítur 
ab ó m n i b u s alys í oictioue z ejetra oictio 
nem« íQncrtio Duodécima. 
• ^ e r í t u r r S í 
q (opbyñküQ peccás tn foz/ 
ina:fit oefectus fyUogifmí 
fimpliciter vel f\iíogirmi 
DyaleticiíC^ Ilogifmi fim 
plicítenvñqi oé nó ffllog^ás qó tñ videí 
rYilogijaredficitarónefFnogifnn fimpli 
citer;fed f^Uogifin0 (opbxíhc* peccás in 
fo2ma eft btnói ergo íc . t l lbaio2 patet: na5 
nonfTrllogijareéarónefvllogifmi Defice 
re.CD^témodus eft Deróne f^llogirmi in 
qítumrvIlogirmuséjredoésfYUogirmifo 
pb^fticioeficiúta modo:Df eni5in p2inci/ 
pío bui0 $ oes fopbvftíct Deficiunt eo cp 
funt ímodificatúSi Dicaf cp funt ímodifi/ 
cati:q2 Deficiunt a ratióe lYllogifmi Dyale/ 
t i c ú í nó q2 Deficiút a róne Ilogifmi fim^ 
pliciíer.GCóira.arónefvlIogifmí fimpli 
citer Dicif aUas fimplicuer mferés Í fylios 
0i5ans.Sí ergo rvllogifin0 fopbTftic0 nó 
Deficíatarónellogifini fimpliciter;nec 
¿eficieta róne mferédi fimp^quare ÍC. 
Sd oppm (Dad oppofitum. íOblújtates iVUogifmi 
fímplicnenDeterminatur m lib2o p2io2U5 
¿ qi íbi Determinatur De fyllogifmo fimpli/ 
citemó -roe ei0 obliQtatib0!^ ibi nó Deter/ 
©jUiatur De ff llogifinis fopbrfticis; g i c , 
Oueftio i>fcimatertia. 
' • | ^ | - f O | b o c q ' r i l f , S u p 
/ d A W p o f i t o c p fitoe 
i fecrusifllogifini Dfaletici 
i f^llo^ifuM fimplicií,£ut0 
l?o^^misíttDeféct^$ffl 
togiftniDfaletici vn qifyV 
Capüiv to^ifmus htigtofus p,3ríá p? tbopico2ii5 
eft l togifin0 eje apparent ¿babUib0 i jBi 
&mñio.XÍut*Xiii. 
p2ímo b u í u s D i c i t ^ litigiofeDirputatioeí 
^cedunt eje fyw que videnf ^báDil ia z n ó 
funt^jc bis argüir fit^Hms eft ff Uogif// 
musfopbfftic0 obliquitas pmo cums ap 
parétiá p0 ptendit:red í)0 ptendit apparé--
t iamrvllogirmiDíaleí icMiávidcf(pcedcre 
e x a p p a r e n t e r p b a b i í i b u s . e t . p b a b i l e é ^ v 
p2iüDfaletict;gTc*HliqineDicereíadl7a'G 
r ó n e m grDÍCUÍ ari .mtbopi; 2 in p0 bui^ 
b 5 i n t e l l i g í D e f v l l o g i f m o p e c e á t e m m a : 
qui v>f ,pcedere ex.pbabilib^ííinplhCSs 
cótraJicet pmuVe m ff llogirmo peccáíe'm 
fo2ma poH'inteévereivttñ ad m é d i ü c o i n 
paranf;necelTeévt altera íitfalfa:ergo vf 
tp De vtroq5:fic babeátauct02ttates intell í 
gu^téfozmalemfvl log irmo f o p b F ? i c o é 
qdam falla babitudo:rup:3 quá Decürnt 5 
Ú e r b i gra:fi Dicaf jCauif, curnt; f^dus ce/ 
lefte é c a n i s i e r g o icH^ic ¿rvllogirnuis fo 
pbrfticusDecurrensfup banc babuudiV/ 
nem vel máxima falfávm foli n o m m í coi . 
rñdet vna res fola 1 $m iftá falfam babim 
dinem localem cótradicit D^aletico: ergo 
^"ptraDfa lec t í cúpecca t »Q.ó. 143. 
l ^ r f d 1 ? 0 ^ ^ víru5 
^ ^ ^ • • • • p e c c e t p i r a fvi 
i log i fmi íDemórtrat iu i i ídr 
g; fic:qma lili0 eftDcfectus 
cui0ptendi tapparéuá: fed 
fopbff t ic0ptendi tapparé / 
t íá feientíe cú ars fopbrftica fit apparés fa 
pientia;g í c . C í Q p p o f i t i í p5 p 21ri. p0 po 
fteriois^u Demórtratims nó cadit paralo 
gifm0in Dictióe neqj e j a r a ^ í é Demóftra/ 
tíua é alicm0 genens Def ernuuatirfed fo/ 
pbr f t^nóéa l i cu i0gener i sDctermuia t í : ^ . , • 
ergo 2 C . C a d q ó n é p 2 i m á D i c é d i J cp ffllo « d q o i K » 
0irmusropbffticociDf peccansm ro2ma 
vbi kidit alujs loe0 oe miero tredeci5 pee 
cat contra .fvüo^iTmum fimplicueni con 
tra ff llogifmus Dyalecticú • (DCirca quod 
imelligédiJ é ¿p ficut (Yllogifm0 D^aletic0 
additrup2a.ryllogifmú fimp>rr q u a n d á b» 
bituduté localé vel m a p i n á v e r á f u p q u á 
Decurrit:fic íVllogifm0 fopbrftíc0 q Df pee 
c a n s í fo2ina Decurnt fup q u a n d á b9t>ltlly 
d m é lócale faUa^Uerbi g r a . ^ i Dicaf om 
nia q pót miles facera p ó t e rey: fed miles 
pot Dfbellare caftrmg 1 YCJ:MC é f^llogif/ 
mus &Taletic0Decurrés fup i?ác majtimaj: 
cfi min* pót t maí0.ÉexépIú XccHái&i oí/ 
car canw cnrritrcelerte ffdne é cáníí: ergo 
CC\IIÍIÍ c lyllogifm0 lop^ftíc0 oecurrens 
rup^ác ma^tmá fairá:viu nomini folí có/ 
refpódet vna reí fQla.Hbzopter qd DICO 
rfllO0ifmofopl?ffhcopeccatcóirávírunq?, 
namnccérfUogifm^límplícitennecfyUb 
gifmue DFkUcncujnnqjtu ení5 Cnitíf iñi ín 
debite l?abttndmi locali peccaí cótra o^a/ 
Iencú:mq5nl atit m uto loco vel í ifta l>abí 
indine faifa localunópoiíiítfaluarí pnii/ 
cípía ff llogífmíftmplicíter ínqírú f^llogif 
mne ert;q fimtoícíoe oriíí t DÍCIoe nullo; 
peccat ptra fvHogifmij; rnnplVXótrajvtrú/ 
qj ergo peccat.(D Sed oubuí éptra queín 
3d 29m« írto^^mo peccetffllogifmusroplpvrtic0. 
^llwnej. ^tpoc(pqóne.2(,.2ldl?ocaútoiciítquida 
Q; ff Ilogifmns fopl?^íticú6p0 peccat con 
ira ff llogtfmú fimprr;q:ad oeflructíonej 
ínferíozis nó fequifoertrnctío fiipenoiií. 
S í ergo f^llogifinno fopl?f rticue p* peo 
caretpiraffllogífimí oiaIetícií:ejc l?oc nó 
fcqtnr ^ peccaret ptra fvllogífuní íímplí 
cíter,TIb:opf Ijpomlt^» peccetptra f^llo^ 
jffifmú fimplr t oeíde ptra f^llogifimi Dya 
Ieticú.S3 qluercúq5 flt I? ró nó peludmna 
aíiq pñt meífe í>0 íferio:i:í medía'te ífeno 
n pñt íneífefupíojuftcut l?fe treep0 cóne 
ntt ípfi triágnlo Í medíate tnágulo pnéít 
ípít figure.tíírgo nrrpót eé m oppofitioe 
T repugnátiaiqzalíqnid pót repugnare í 
fenoii c eje pfequéti fuo fnpío2i,.£t túc ad 
róne eo^ qñ oicút cp ad De!Íructione5 • 
Dico qífüpiuseíffcTíuopiiíOuplicif cóft 
derarñvelabfolme. eStulcad órtructióej 
inferior^ nó fegf íc.Uel pñtpfiderarí pzo 
iu fupitííi p} eé i fuo ifenozu^r túc ad oe/ 
ftructíoné ifenozis feqf oeílructío fupiozí 
Xicwuñ fequáf;l3 nó vmut:g l?oc nó éXñ 
feqtur.Soztep ú viuit:g foztes nó é:? tñ vi 
.«ere é íferius 95 eé.Silr cú fozmale í frllo 
gifmo fopl>vftico ñí qda faifa l?ítndo loca 
lieíqoanópótfozmáfvllogifmi faluan 1 
talisfrllogifinu6fopl?vftíc0róneilli0falfe 
t)ítudííí í>0oppoiuí: frllpgifmo oyaletíco, 
¿ t q : í irtal?ímdíefaifa ñ pñt fallían pn* 
(VI logifmúf.Oícifl oí 1 oici 6 niro:i5 er có 
feqnri peccat pira fvllogtfmií fimplr, Clñ 
^"peccetptra fvllo5if,"0^aletícil é opio 
snlto^ z ét ejepofitoa t Oíc^iit cxpoíito: a> 
. • • • • ^ 
xmu 6 
qz bitudo locaVva ^0£ópetít ffllogífmo 
oialetíCo:ió f^llogífm<'fopl?ilticu0á q eil 
l?ítndolocalí0falfa:í>e repiignatí\ilogif 
mo Dialetíco:qz fi ^ pofmi i ¿>poíito;í: op/ 
poftuim oppoftto.O^óneeq oñdút ^ 
peccetpírafYllogifmü fimplr oebét pee/ 
dí .£t fil'r rónee que olíedút q> pzimo pee 
*et cótra fvllogifmu 01aleticíi.óét túc ad 
rónémoppofitúpótoicúíp cumad f^llo 
gifmúrcquiratur qua'títae oebua qlitaG T 
ozdo tnú terimnozií;T euá ipfa l?abiíudo 
cfo2inafvllogiihca:cp oeillie obliquita/ 
tibuo que oeficiuut a f^llogifino rÓne4qli 
tatís iquantttatis 1 ozdinietermmozú: t 
libzo pzio^í Deteríninauit3nfloteIe6.£>5 
oe illis queoeficíilt a f^llogifmo rón e fo.z 
me lYUogírtice l?ícoeterminafXterútamé 
alia pare benepóí fulhnenfcilicet q» f ^ l ^ 
logifm0íbpl?ii!ícue pzimo peccet cótra íyl 
logiíinumfimprr.Étlpoc^pter uta' róne 
na5 omina non exiilentia m quocunq; lo 
cofopi?iihco coefect<>alicui0pticule regíi 
te ad fyllogifmil vnde f^llogifinue é.lboc 
patet oifcurrédo p nó exirtétias locozu5 (o 
pi?ifhcozum:nam oíuerfitae reí lates fub 
vnitatevocisreft caufa non ejctftermeiii 
equiuocationetoínerfitao ante reí vanat 
medíu.íSt ideo arguit ín quatuoz termí/ 
ní0.Sed vnitasmedyper fe requinf ad 
f^llogifinú vnde f^llogifinuo eft. Smpbi 
bologiaróne oiuerfitatis fníe cófimílem 
cát oefectü.Sirr i fallacia figure oíctióieí 
í altjs;l5 ét p5 í fallada accñnsvbi variatio 
medíjeát ejttraneítaté.Clñ anftoteles oié 
i illo ca0.iQuí vo í eo ^ ouas se. palogiC» 
míaccñtisfiunt manitefti oiffmito fvll'o» 
Simíliter fallada queor plures íterroga 
nóes vt vna' face:peccat ptra vnitaté .ppó/ 
nis.iÉt nó cá vt caufa oefect0eft ín fyV o ad 
ípoííibile.nenitaméaliglocímoictione 
i aliq ejetra vt f m qd z ftiuplr.-r ígnozátia 
eléclpuípafr peccat cótra ptradictióe5:í: có 
trdictio é fozmale í fyilo oíaletico: qz 3 r u 
Dicít q? D^aletíce oifputatióes funt colla/ 
tíueptradíctionmíóDicifcppeccant cótra 
fvUm o^aleticií:?: eje cófeqúéte cótra f^Um 
fimplhCBd róes illioptis.0d frna' Diceii 
dií ficut oictii eft.Ét ad i l l é ín ptrarníoicc 
dúcp tn tylfo peccante ín fozma:pzemíír« 
pñt eé m fe veraz i refpcu ad medíú falfe. 
í i b c r 
IHam ít íic oicatur l?omo efl fpccicf :fo:tc8 
ei\\}omo,crQo íc.rií?óref€rafadídé;vna 
^pofuio mirdll'a:fednk eritívllogirmue 
bonue peccáe m ma.(C3d fccúdam oteé/ 
dum cp licetiftcf^IIogirm^oíscams cmv 
rmíc.Decurrat fup l?aiicma>imá falfam: 
v n i v o c í cozrefpondetvnaresfola: verú 
tamé itó ejcillemia que latet fnb l?ac maxía 
nó repugnat Dyaletico mt^m llogtfmm 
o^lencuo ert;l?océmamfertu:iriaDUi£rfí 
tae reí et medí i é ci nó exifl¿tie:fed vnítas 
reí i medí» nó reqinnf adfvilogifmñ oya 
leticú vtrvllogirmu0OYaleuc<'é:fed adfvl 
Io5irmúvirrIIo£íirm<)e4.ad Tfllogirmuj 
fimpUciter,£?ed cótra l?oc pótarguifpáli 
ter oltédendo 9? fyllogifm0 fop^ftic0 nó 
pecceteóira fvilogifnui fimpUctter. lílam 
petítio pzmapy nó peccat contra (vMogit 
mum fimplicitenq: ínfert ex necefTuateis 
videf cwirtelocueroplpiílic0 fpecíalr non 
peccet p0 cótra ryilogírmú per fe. fBfpofv 
toz oíctt petítio pnncípn peccat cótra fyl 
íogírmú íimpIicíter.Tnam oe róne (Vllogif 
im fimpUctter évt ex pzemílTte pofita ic , 
fequat ex n ecelTitate altud ab bteque pofi 
ta fúnSed ín petítióe p:íncíp^ nó íequíf 
flUud:q: tdé acctpif ad .pbandú ídem: fed 
ídem nó efl aliud afe^t vltenue oícít:^ 
ín pentíóe pn cipij cñ necefíarm illatíomó 
íaméneceflana ilíatío Hogíftica. 3 i ta// 
men otear cp nópeccat.cótra (Vllogífmum 
ítmpíícíf:c tñ cu Ipocoícaf cp lYUogírmus 
fopbñííc0 p0 peccat cótra lYUogífmií ñnv 
plícíter.TIbót oicí cyfyoc ert ve^ p maiozi 
parte ioco^ ropl?Yrtíeo^.£t íó nil?íl pfyv 
bet aftqué eo^ peccare cótra aliquáfpecía 
lemcódínoné fvllogifiní^nflo.enís oícit 
<p lod fopbíllící extra Díctíone5:pjío peo 
ant cótra iVIIogífinu:? (ocim otctióe con 
tra c5tradíctíon¿Ét 15 oíaií verítaté i^abj 
p matoií parte loco^.'ílamalíg locí extra 
rnctíonc fpecíalíter peccat cótra cótradícti 
onem vtputafmqaífimplicíten'Z ígno/ 
ran tía elentyí.Dícít entm pl3e cp f m qá z 
fimpUctter é ex eo (p oe eodé non efl affir 
mano z ncgatío.Similíter pót oící q? loe4 
fopbvíticusin cóí peccat cótra fVIIogiTmtl 
fimplicitennii?il tñ .plpibet aliqué illonim 
fpecíalíter peccare cótra alíquá rónes vel 
cddínoné fpecíalem (YllogíftmXSd yltü 
mam qónem Dícéndií q? l logífm'fop^ 
llieue nó efloefect0 fyftogtffMi oemóflra/ 
t u n m q j t ñ íyUogirmue oemóílratíHUíé* 
lllam^uatío nulli'particule reqmfiteaá 
rvllogifinú Demóflratiuií vttalto é:efl caá 
Ta nó exillentíe m frllogífino apparente; 
|?oc patet oifcurrédo per nó exiflenttae lo 
co^lllam oíuerfitaereí latee fub vnítaiie 
vocíe efl cá nó exífíentíe ín equiuocanóe; 
Sed vmtao reí non efl altquíd appíopíí/ 
atum ípfi rvllogífino oemófíratiuo ínqjtú 
rYllogifnjue oemóflratíuueé:í íó non ert 
ibi oefectue zc.z ñc m alüe.GSd ratíone 
oícendú cp fopbTlliea Dicif apparens fapt 
entía:quia p:ocedít exapparenter p:oba/ 
bilibuo:que tamen p:obabilía non funt, 
£ t non oícítur apparene rapientia q: pjo 
cedat ex apparenf verte:quare ÍC, 
¿lueflto oecimaqumia. 
cntur 
q ca p2ímú modum equoca/ 
tíonie vtrú poíftbile fit ali 
quod nome ftgntfieaf vmí 
ppi ius í re l íquúp polleri 
U6?<p nó vtdef.inam fi l?oc eét portibíle: 
aurí?ocerít ex parte vocis autex pteípfi4 
ímponétíe.'autexparteipfi^reunóexptc 
vocio q2 vo i mq^tum vox etlmullá rauo/ 
nem fibi Determmat.Ulec ex pte imponen 
tíe q2 exquo imponée íponítad placitum 
pót p2í0 íponere nomen eiqd efl pofteh4 
tn re.Ulec ex parte tpftue reúnam lícj res 
ínter fe otdmé babea't nó tamé.ppter i?oc 
fequtf q? b^beit otdméadínuícevt funt ft 
gnificabilee:q2 tlludq^eflpofleríucvtot 
ctum é:pót p2iU0 fignifí can.Cíf d tila; ra/ 
nonemoicifq) queda amtree que íter fe adq6H¿ 
02dmem nó 'pabet: «quedam q o:dmem 
b a b e n t f fie amé re0que nulla* adínuícej 
babét babítudmé;fi figmficenf p voce5:pu 
re equíuoce ítgníficantur • ^(flevero reí á 
babitudmem admuícé babénfignificanf 
fub mó P21O2Í01pofleriO2í0:inam íntellí 
gercrequí¿eé:«fignificare fequíf íntellt» 
gere, Éx^no ergo eflm reojdo p2íO2í0t 
poflerio2i0 m fignifica'do:erít oído p2íort 
cpoflerio2í0<Sed cótra iflam folunoncj 
arguo ouplícií. MMímo fie: Significare é 
quídam acms mtellect^.pureflatttríbuf 
tpfís 
J p í ó tcb^fed itludqü<)dpofímuí efl í re 
pót cffc magtó i piiu9 nouí a|jud intcllo 
ctum 45 Ulud qé (ímplicíter tnúíQ eft in re 
^tticutíteUtgtt ítellecPñc ípotut nomé 
t d fí0niñcádum:er0o et poíteriue eft í 
rcpimepót nomen ímponcre p2i02itaí: | 
< pofterlotttae m tnteHectú nó cócludu p 
ontatéí p.ofterio:ítatemmrcb0piGUt fút 
ñ$mñc&bík&er$o cc^Cf tem fi alíquod 
üipméniponrfomerfisrautergoiUte tpo 
lumr vm ípofitíóe:auí plurib0 í p o í t t i o m 
buetSi vna ípofttíóc»Cu5 vita ípofit io ac 
cípíatur fub vna róne fignifica'duiíla ouo 
ín vna rónevnmocabunf S í eis imponi 
tur Diuerfis ípofitióibueXum ^ma ímpo 
ñtio nóma^ieípzímatvoa qí fecuda illa 
CITO equáht£rrep^cfemabunf.ll>20pi! bec 
fcr aluérrg; mmé analogum fignificat prí 
mó vnam rónemcderiiíiftá tame ró p p ü 0 
i poíteríustn Díuerfií rcpmf .tíificm illa 
ró ín Díuerfte reperif:ftc noíne íllud p pt í 
ue * po rterí^oe eís óícetur • t i erbigratía: 
£ m piimo ftgmficat cntítatcm t vnum 
p2iino rígníficaiíndíuífioncm. ¡Sed ratío 
clTendí p2ímo cópem fubrtátie:oeíde quá 
títatí z fie ceieríe pdicaméus.Ét fie \?oc no 
men ene perpzíue or oe fnbftátía v p po/ 
ftcríu© oe qnatítatc z alys'Símilíter é De 
vno^CDSed coira bQc;£irca ídé T DíuerAj 
nó cadít mediD:er¿o piíme qd cócípif;có/ 
c ípítur f üb eadem rónevel Dinerra,S5 
laqUecócipíunf fub eadeín roñe fubUIa 
ratíóevníuocantur.Ctue autfub omerfa 
ratíone eócípiunfifub íllíe róníbus oíuer 
fíe equiuotátuniCum ígítnr ínter ídem et 
omerfum nó cadú medíú»Omne nomen 
velerít fimpIící>erequiuocu vel vníuocñ 
C^tétermin0 q'S^mo figníficat fupponu 
reípeanP2edícat í : í i ergo nomé analogii 
ft0iníícaretvnüc6müne:ilI6 fuppóneret 
refpecm pdícatú'Z per cófeqnée ad tale no 
men nó efletrerpondédü p Difl ínctionem 
qfibíelTet vnítae i nó oupIícítae:í p con/ 
fequéstalíe analogía equocatíonem non: 
ca.ufaret,(D5t¿quod addítur oe ente veri 
tate non b5:ná pnmo nó ftgnificat atíquá 
ratióem coem í Míe oe qbue ór. tót boc p2b 
ptertnaJIlamperpfiumoiiplexell mate 
ría^Senfíbílis ^ íntelligibilíe.0Heaute5 
babent materia fenfibilével íntellígibilé 
nó ftatímfunt id qd f^mnnam í íllía rnate/ 
ría ejcpectataduentiTfame^n íllís ante? 
ín quíb9 nó eftmatería néc fenfibílí^hec i 
tellígibílíeutatím fun t id qf>funnquta íbí 
non éalíquíd expecta'e aduenuí ipfiijj fox 
me.íSt ejiéplíficatoe ente t vnotiiáenstet 
vmí ftatim fiú qualei qjtür'Z^Sfed ñéeñ 
gníficaret aiíqua5 rónem cóenr.illá ró e^ 
pectaretalíqdaddmí per qd oeterm^narc 
turad rubllántiá vel ad accídé6.£u5 ergo 
ftatím ftt oecemgeneramó figinficabílalí 
quam rónem cóenuG^té ^ ene fignifica/ 
rct alíquá róné cóemioiuerfa pdieamentsi 
minué oifferrent qí oue fpeciee eíufdé ge 
neríemaoue fpeciee eíufdé genenecóuc 
níunt ín róne cóí generíe.tótbífferut per • 
oifferétíae eéntíálee.Sed ñ ene fignííica/ 
ret vríá r a t í o n é c ó e m a d oíuerfa piedíca/y 
menta:ín ífta róne cóí cóueuírent é nó oíf 
ferrentpoífFerétíaeeéutíalee:quía en? nó 
eil genue;q2 extra íntellectú gencríeé oíf 
ferentia i ecóuerfo+j£toeoifferéííapfe nó 
p2edícatur genuí.'fed ene oe pifFcrentta p ,o 
fe pdicatiirXlnene noii píuidíf ín oecem ?/ ríf 
genera per oíflferétíae éentíalefrfed per oí • 1 
uerfoe modoe eénduquib0 co2refpódent 
Diuerfi medípdíca'dí^ ideo oícútur pdú 
camenta:ergo íc.C^temquilíbet conce/ 
ptue aut elf cóparati aut abfolutí: ergo có/ 
ceptue entíe vel erít abíólutue vel compa 
ratue,Sed cóceptue abfolutue eft conce/ 
ptuefubfíantíerícóceptue cóparatue eil 
cóceptue accídentie:ergo cócept0 emí vel 
erít cóceptue fubftatie vraccídétíe«(D f 02 
te oíceret alíquie ¿p ín uto argumento efl 
fallacía figure Díctióíe:ac fi fie argueretur: 
íOmne animal vel róñale vel írratíonale 
ergo animal figníficat róñale vel irratíóa/ 
le^lbic eft fallacia figure b ícnóíe a fuppofi 
tíone pfonali ad fimplicé^icet ením ín re 
animal nóftierítaliud 45róñale:vel irra/ 
tíóaíe:anímal tamé potert figmficafe ídif-
ferene ad róñale k trrationale. Simíliter 
lícetquílibetcóceptuefiieritabfoliitiie vV 
comparame;ene tamé potell figmficare t 
©ifTerene á d buc t ad iUum.!S5ífta refpó 
fio nó ímpedít argumentú:nam-abfolutiJ 
z comp.aratumAmt Oíffer entíeípfiue co n 
cepine.^icut"ratíonaleí: irratíonaíe funt 
oífferentíe anímalíe vtín rerú natura ejei 
b 
Ctueftío 
ftit . ^ e d impelTibüe cfí in rerum natura 
T cperirf alíquod animal quod indiíferen 
tcr fe l?abcat ad ratióalc i irrau6alc;ergo 
í m p o l í í b ü e eft elTc alíquccócepuí qui tdif 
fcremer fe l?abeat ad abfoluní z cóparatú 
Cluáre re l ínquif ^ e n e n ó ítgmficatpií/ 
tno v n á rónem cómuné 1U10 oc cfcue oíci/ 
tur.íStfimiliier ^noméanalogú n ó figni 
ücat í>nio v n á rónc cómuné que per pi\H 
portenus in Diuerfid reperiaf.Ét per con 
fequéereíponfio illa oata nó fuitfuíficiéo 
ivec bene fundata^uarezc^íD Uá partej 
affirmanuam arguif.íitpíímo fia oifferé 
lia eft ínter vmuocú 1 equiuocu5 T analo/ 
gum.ClniuociT enim ftgmficat vmñíSqui 
uocíí vero plura fed equalrter.íSrgo ana/ 
logum íigni/ícat vnú per p:íU91 reliquu5 
, ppofteri0»(D'5téperpl?iloropl?umin,4, v*«llWvw.t/v.»v.»w»*.v...vv..wV .^«...v» 
A,c,2» ü^ap^fjce.^iieotcitunmiltismodie:^ teadmuicé^abeantl?abitudiné.cad pjí 
per l?oc innuit^> nó penit^vniuoce;r3 nec mam rónem Dícendú ^ qjium é ey pte vo 
equiuocc:ergo vtfanú^lCJtem intellige/ cis figníficantiG inediibiG cadit inter vni 
refequif eííe:í:fignificareitelligere.émo uocumí equiuociúCHdaliamrónéoicé 
du; intelligendifequif modú eéndu 
.ppnetadquemagtécóuénttvniret q? al/ 
terúfednó eít aliqua .ppzietae 4 m a g i r c ó / 
ueniat fubítantie vocu qí alia, poc eni pa 
tet p fignú q : 3rum libio pdtcamentozu; 
vbi oeterminat oe vocibud figniñcatiúid: 
nullá memtonéfadtoe i^iaquein re funt 
análoga^ folú tbioe vnmocie? equino/ 
cid.Unde 3&oetiue Dicit ibidej;^ cú 3r t . 
Dicat % equiuoca funt quo^ nomé écom/ 
muñe * rano fubftátie oiuerfa r íp fub irta 
oitfin móc cóp:ebendit que m re funt ana 
loga:? omne genue equiuocatióieXlnde 
rano fubftátie p ipfú accipif ibi.p róne&c 
terminataquá intellect^auribuitipíig re/ 
bus:^ nó^ratióeputconftat eje genere z 
oifferentia.ll^:opter q6 oico:^ quantum 
eft eje parte vocte ftgniñcáticnulla cadiff» 
o:ita5 el poftericzitaeilicet ree fígmfica 
mo 
dua dgmñcandi fequitur modú intelligé/ 
dúfed m re eft babitudo:ergo z in fígmfi/ 
cando eftbabitudo.Cftem.'in l?oc lib:o 
í>iftinguitpi?ilofopu6 nomina queoicun 
t*X>y\* tur per pzius ^  pofteriusiergo zLG/Bá q 
adqóne* rtjon¿oicendií:(pq5tuméejc parte vocia 
figmficamis nó eft polTibile vocé flgnifica 
re vmi per pziuo c reliquií p porteriMllá 
ñaniñeare eiíaliQd ttellectin repzefentare 
q&ergo figuificaf ab intellectuconcipitur 
é»ed oé quod ab tntellectu cócipitur: fub 
Diftmcta loeterminata róne cóciptfiq: m 
tellectud eft quidamactuo:^ ideo quod m 
telligit ab alio toftinguiMOmne ergo 
figmíícatur fub tnftmcta ratióe T oetermí/ 
nata fígniñcatunlpoc paremia m materia $ 
ma que oe fe eft ene in potentia ft mtelltgi 
tur opoztet cp intelligaf fub róne ouhncta 
j8tfíita íítoe materia pzimarmultofoztim 
^ocentveníáoíalio.Siiergooictio ana 
loga vel voy impomf oiueríiomeceíTe eft 
vt fub ratióe Diftincta z o éter mi n a ta eis v 
ponaf .S i ergo oictio análoga fub oiuer/ 
fíe róníb0 oiueríie impotiaturmeceífe eft 
q5tum eft eje parte vocie fí gnificátie: ^ ea 
equaluer repzefentet.vnde í repóí e¿ ana 
logiarfed m voceíigníficante milla cadit 
pjiontae vel poftenozitae.aiíqua emm é 
diunéupnatnral is?etiá meti^ap^lícud 
ipfas r e é cófiderant.líogic9 aüt cófiderat 
reerat ió io- t^t ió multa funt vnmoca apd 
logicú:q oicinur equiuoca apud naturalé 
Ulaturalie ení Oiceret op cozp0 equoce oí/ 
citur oe cozpoze fupenozi 2 ifenozil Sed 
logíc'5 oiceret $ oe vtroq? oiceref vniuoce 
tlnde a quibufcuqj pót logicue abftral?e/ 
re v n á r ó n é c ó e m t o i c u n f i l la in illa ratio/ 
ne coi vn ir i vel vniuocaruUnde qz í coz/ 
pozc fupenozi z ínferiozi cótingit r e p e r ú 
re vnam róne^ cóem:qz bec z illa cozpoza 
c ó u e n i u n t t b a b é d o tree o i m é ñ ó e e : ideo 
logicuo oicit tam bec q5 illa in illa rón e có 
muni vnirúSed qz naturalia applicat fu/ 
am con í tdera t ioné ip f i é rebno^iét alia eft 
natura cozpozie cozrupnbilij Í cozpoz ia í 
cozruptibilie.3ídeo naturalisoicit íp coz/ 
pus oicif oe l?oc equiuoce. £ t De i l ío logí 
cus etiam Dicit q? oes eiufdem gener i í fpe 
cieo m fuo genere Víi iuocaniur .Sed « a / 
turalia Dicit cp in genere latent equiuoca/ 
t i o n e e m u l t é . v n d e l o g i c u a cófiderat reo 
ipfaa vt fub r ó n e c a d ú t . £ t qz ínter ide5 et 
Diuerfum non cadit m é d i u m : ideo logic4 
m é d i u m n ó pontt ínter e q u i u o c ú zvmuo 
cunuDride per };oc ad fozmam a r g u m é n 
11 Dicendunucp qz pzimuo pbuo conftde// 
ratreofmfUaaquidditarca.^tin r e é ña 
cp qncám ree admuiccm fcabent l?9bitu 
díncnuidco Didt pzimue pljiio cncDíct 
tur pe fUbftantm z accidéte 3 na logice, 
íji ioQícm confiderat ree vt fub ráttóe ca/ 
*iímt:ídeo Dícit 9 ensequiuoce oícituró 
Tubrtatia caccid'éteXlnde l|boípbT,ri0oi/ 
eu (i quia oía enna voceueqimioce non 
vnuioceTtúciipabu.(DSed contra Ipocar 
giiíiunSi emm vojcq oícitur análoga 
mm ert ex parte vocí6 íígníficantíes non íi 
£mfic9ret vnumper p2Ui6;í: reliqmí per 
poiieriuo,requeretiir p:ím0modue cq, 
uocationioíteciídusíió olfferrentrnam 
pnmuomoduoertquádoaliqiia oícno fi 
gnificat equahterphira,'Jdeo oicendum 
eil analogía non caufat fecnndum mo^ 
dum eqnuiocanoní6:q2p:op2ie analogía 
reducunr ad p2ínuí'modmn equínocatío 
níe.'clndead p2ercníOicatnr tp tranilatío 
í tranlíinnpnoa p20p2íft figñificatióe ad 
impzopíla'paliqnam íimilitii<3inemcau/ 
faifeciídum modú eqnmocatiome l?oc p5 
ca ni 1 p ^ r i i í i lítrera.&icu enim cp fecúdns mo 
^ u due eqimtocatioio refultat eje l;oc 5; folití 
fninusfieDiccre.í5icntridere.pplie figni 
ficatacm boís;Tper quandá tranflationé 
fl02itudinein p2ato2iim:vnde oícere? cp 15 
eiirecUdueniodneeqmnocatíóío, Á n i o 
quid ridei babet 06:p2atií rídet»ergo z'c* 
Unde ín fecñdo modo nulla cadu babitu 
do:vnde fi illa qne tn re babent babímdi 
nem adínnicein fnb oinerfis raüonibuj fi 
gmficenf equíiioce:q5tum ert ex parte vo/ 
cíe imp02tanturXl nde talie analogía é re 
ducenda ad p2imii modum equiuocatiox 
ni0.(D¿ldaluidoicendum qi fi accidéoin 
telligitur vr babet Ipabitudinem ad fubrtá 
tianu'r nomen fi fie fibi tmpomtur fub r a / 
ttone oíftincta •z oetermínata fibi impone 
tur:í per confequensít ídem nomen inv 
ponatur v tn^i l la ecjuoce rep2erentabit: 
vndelicetp2íu3fiicauraeiíe poí!erio2í0: 
nontamen opo2tet p2iuíífit caufa qna^ 
re porteruie fígníficetimnam portenue i 
re pót elíe magie -z P21119 notum ítellectuí 
Í perconfeqiien0Íibip2íuspót nomen í/ 
ponúvñ bn«do[in re nócócludit necio ^ 
02ítaté« porterío2ttaté í ^móe.íld ahí1 p5* 
0ü<rti0oecim9fexta« 
Xx>U lo 
m c r i t n r X 
q logusper fe pofit^llet foítf 
í< mó ramófio2i f/CXÍ fie viy 
detunná b ^ é fallácta fnt 
qd ad fimplr fan p!3m:bofi 
eflopinabíle:gl5eii£l¿)tnóeíTetiufi l f eé •r'cc"* 
ícórequéiefolú ftaret^ eém aetu.G^tem f f PJ-2' 
arúhcócedittíUeófequétia':í£rt mpoten> rtudem* 
tía.g nó é/ed boc no eét mfi m prequén ne 
gano folú negaret elíe í acíu.(D^té21^.7» 
etbrvDíeít9? fioícatnr:mcótiné6:íam rtat c AP1^ 
l f íncótméé bic^péoqó exccditeertam rd 
nemmguíhivel ítactniDCdfi oícauir m 
cónnée irenam ftat,p eo quod excedit cer 
tamrónéinírarfed excederé rectam rón¿ 
í gurtn vel í tacm é modus famofio2 íncó ^  
iiiientie:ergo í-cCHd oppofitú oicitboe 
tíu? cp fi Dicaf.lbomo viinubic flai l f b ó ^ 
boimne pícto 1: vuioífed bó m u s ert mo 
dus fainofio2:ergo t c . C j t é fi fie oícanir» 
€l ueennqj expeduít bona fútnnala cppc// 
díunngíc.paralogifm0 c equíuocatióies 
fed fi termin^analogue p fe pofimertaret 
mó famofio2úñ eétbícaliqua Duplícitas 
nammaio2 nóeétouple^qiponif l f ex^ 
pediré per Cernee minÓ2 q2 cótrabif ibi ^ 
ly malav£?ieócedaf ^neutra irta¿ .ppoft 
tionñéperfemultiplex:boenó pótrtareí 
q2 paralogifmí ín oíctíone nófolúpeceáí 
cótrailVIlogirmü f? ptra cóiradíctíonéijeá 
mnómiiltiplicib0faluaf vera cótradictio 
fequif gíp bicnóeétfallacía eQuocatíoíet 
fi neutra p2emilía2í eét mulnplex.Cf te5 
arillo.in^mopbvfico^arguitfic'.Sitm com.JC5. 
vnñ ene ert:aui ergo ene illud éTubllátia 
autaccidéerfed talie tbima arguendinon 
valeret mfi ene qítum ert De fe poíTet aecú 
pi p20 fubrtátía 1 accidéte.dl/^téoietHm I 
cp terminue analogue qítu? ert ex pte vov 
cíe figmficátie vtrúq; figniftcatii repfentat 
equaliteneú ergoaccidctale fitfibi epí 02a 
tione ponaf :fequítur q t^us é oe fe ,p viroíg 
figníficato poífit accipi;cú nullú accidéta^ 
le pmutct cénnale.CJtej fi ponaf cp aliq¡ 
vox pluribueimponaturX reí Í eme fimi 
límdtnuvt fi bomo imponatur nature bu 
mane « eíue fimiluudinúvolo fignííicare 
viuere íneííe fiimlitudíní bommíe I1C5 fa! 
fQ;f5 l?oc no poílú fócerc nifi fie Dicédo:bó 
* b 2 
t i b ú 
SJd qonej Víuít;ergo zc&'Bd queitiócm otcitur: y 
aKalogmnpfepoíítumilatrdlú p modo 
famofioimá ñc vtmf auctozm vtpatct p 
cjcépja addiíctaifed oíe figmficatio nomv 
nie 6ebet eé jiota in fcientiarqiper ratió<?3 
fcu'tíficá í ismficata terimno¿p:obare rió 
poiTíím^^rQoqzüüctozee fic! vtunf 10 có 
cederé pebemus lermimí analogía ítc oe 
. bere accipuCSed contra ¡?oc arguo fíe: 
SiteríiunusalialOsusqiuDr impo i íare 
muUitudmé imponaf omerft6:quero vtp 
eievnaípofitióeimpoiiafvel Diueríis í/ 
pofuióibus.Sivna;cu vnaimpoííúo acci 
piatur exvna ratióefigmficandi nía omer 
fa ni illa róne vimiocabuntói Dínerííe í 
pofitionibuécü pina ípofino nó magís v 
piimat voci fecúdaifequitur 97 quátmu 
cft eje parte vocié ficfnilicátie atq?^ vtroqj 
accipief.CJtéirtarerponfio nó vaduad 
queftioné qz l?tc non qnení oe figmficato 
iermmianalogí:q:eüi6 fígnificata oebe 
iniiBfupponere,S>edl?ícqrituroemodó 
fignificádianalogulícet enim nó poíTuin0 
pbare cp bomoí ignif icet natura' puma'ná 
tamé eius figmfkatióe modú etue accipié 
di^füie ruppofme .pbare poltüm0* 11^ 20 
pter l?ocoicédú cp cúternunusanalogtte 
vtriíqsTigníficatü repzefentettáíg fignuni 
viriufq5:fittñ ftgniívtriufqj per l>oc(p fub 
DeternunataTóne 1 oiflmcta vtrtq5 impo/ 
mtur.ígtiócócluderepoirumus ¿ q5tu5 
ert eje parte vocte figmfkátié vtrñq5 figni 
licatu equaliter repzefentauí p cófequenj 
cp.pvtroqfaccipipoíííi.Unde ítelhgédií 
¿piermmueanalo^iisqnqjplura repfen 
tatiqíiádoqjnn viunfedillnd m u hn oí/ 
uerfa eé m piuerfierepitur.tíx^niplú p i i 
mí:í£jcpedire ítgntficat ejipedmoné q ertí 
bonie;^ vtilitatéque éui m a l i e j í ifta ouo 
tn voce lígntficante nófe l ?abé t f m pnue 
^ poftenue.SimiIiter ene íígníficat ée qd 
ert fubrtátia T ens qd eilaccideus^t Iicet 
ene quod ert accid.és ín re Ipabeat attnbu^ 
tionem ad fubrtantíam:in voce tamé figni 
ficante nullá l?abetl?abitudinéad fubrtá^ 
tianU£tideo omnia taha análoga l?abét 
redua ad pzímú modum equiuocattonie 
tycmplú feciídúnam fanú figmficat p:o/ 
pomoné caltdop c frigidouím Ipuinido^ 
Íficco^;iftá^ponio in antmalireperítu, 
duefito ' * 
vtínfubíectoií ín v r í n a m f tgno:« ít>i 
cta vt ín córeruante;T6imHter éoe e l e m é / 
to refpectu i g n í e íjnateríe p2ime»¿¿tíalji9 
análoga reducedafuhtad VniuocatióUej ' ' 
c i imfo lú v n ú pumo frgnifiret.íDHd í>mú ad ar9 
argumétú Dicendumgj Ipícéfallacía fe<ld ^ítcipalía 
ad íímplidí;eft-opinabile ergo íüBi cii Di 
citur eiTe op ínab i l e é fecundarui íigmfica 
tum b u i u s q ó D í c o eííe.negovndeoico cp 
elfe ín o p í n í o n e eé nó figmficaufed l?octo 
tum eétti optone i l lud íntellectuí repfen/ , 
tat.(D3d fecúd» oteo cp eé nó figmficat ec 
ín potétía:í: ideo Hru concedtt i lla p ñ a j : 
éft ín potétía:ergo nó eft«CHdtertíú oíco 
q? mcontíneng figmficat ejcceiíum ratíóíd 
m gurtu z tacmiz figmficat ejcceíTuj ratío/ 
im fimplicíter -r |?oc eguoce.Sed t e rmío 
eQUoco vtí polTumue pío altero figmfica/ 
to:ídeol?ocnomineincótinen0 vti poíTu 
mué Í p:o excéltu rattóís ín tactu 1 gurtu; 
Í .p ejcceitn r ó n í e tu c ó m u n u i £ t q: c ó m u / 
ne oe fe non accipttur p:o a l íquo oetermí 
nato nífi per addítumoetermmetunídeo 
íncótínens quod íígníficat exceííum ratío 
nísíncómunüpotertoetermínanad alte 
rum eoi i í ita ^  pol í í taccipi $ ejcceiíu ra/ 
t í o m e ín í ra : f i co í cédo: íncó t inés í re . í c . 
Cuertío oecímareptíma, 
i B c r í t m ^ 
q equínocat ionisreful te te jc , 
l?oc folum cp aliqua Díctío 
rigmficat'vmi oe fer-z: al iud 
e jcadiuncto í í£t l?océque/ , 
rere vt^l?ecritDirtiiiguenda: labbias fa^  •r.elen» 
11U6 e r t í t l i d e f 97 n ó m a m p ^nrt . t res fút capí.2. 
m o d í c ó e s e q u m o c a t ó i e T a m p I p i b o l ó g í e 
iBt tertius'modus ert qua'do. oictio f igní/ 
fícat v m í o e f e ^ r e l i q u ú e j t a d i u c t o • £um 
ergo ín ífta ozatlóeMabozanefanue é : n ó 
ñ t a l í q u í d q ó p o l í u c ó f e r r e l?uicqdoíco la 
bo2ani3:mult itudínemaliquá:fequítur c^  
l?ec non r i to ir t ínguéda: lab02an6fanu6é 
(D%tem T^zífcianuoín magno v o l u m í » e 
Dícit mutilo capí.íremp02a quoq? p a t t i c í v 
püoacciduntrcp nobieoeficiuntouo par/ 
ticipía:p2éfené pai í iuu Í •pzetenium áctí/ 
u ú c o n c l u d e n e eji- l?oc cp part ic ípium dfí/ . 
neneíiKne velí ans l í f i gñat tpe ptéritií» 
| g tml?i l ponif ín ]?aco:one;lab02anfi Ta/ 
me ejliquod pot í í tpferrc l?uícq5oíco la 
bo2ane:alíquam inulnplicitaté;ergo zc, 
(D^té mnltiplicítas conlígníficato^&etcr 
m i n a r í p ó t p adiúctú:l5 ergo l a b o z á e ¿ fe 
figmñcct DÚO tépoiartainé m U!a oione:ia 
bozans fanue é;ad v n ú t é p u s Determina? 
3irumptú patetpa6oeííu quí Dicingp ÍÍDÍ 
catur Cana romano^ rangumem fozbuít 
p len0; íam cótralpif canna p medíate adnl 
ctunuC^té m multiplicib0 vtraq; po con 
tradíctióig pót elfe vera,f3 bec ^m aríft, í 
c«pt2 * Ira eft Determínate verarfanusé non labo 
rans:! b^c apparet Determínate falfa^la/ 
bozane fanue étergo zt(D Ud oppofituj 
^Ha^pofiao eí lDift íguéda vtmultiplejc: 
que pót babere ^ m vocé vtráq? parte con 
tradtctíóíe Veraifed U í e D u e p ó i t u n t e é ve 
reJílon l a b o z á e f a n u e é í : labozlsfan^eil 
eodéjca, vt p5 m Ira.Dicít en í ari l lo.ve^ gdé fana 
batur labozaeífanuG éauté non labozaní 
Sed nó laboza'enúcfed pz i^CI témeg / 
uocatióe multípltcttao latet fub vnitatevo 
cts incóplexe:f5 lí buic qd DÍCO labozásrcó 
féraf t épue eje adníctorfeíitur 9? tota mul> 
t ipl ícítas etjuocatíóts eét m copíejeo z nó 
in íncóplexo .CCirca ifta q ó n e m Duplejc 
3d q ó n é e f l o p i n i o . i Q u í d á D i c ú t ^ b e c n ó e f t D í f í í 
guenda^abozanefanusé .£ í qutda; cp 
fic.g£iró£)mo^ertilla<í t a a a é . f , cp tres 
funt modi coee ícJDec tamé e i lDi fhngué 
da ^m ipfoe: labozaní faiiabaf .tót bui0ró 
t i emponunt ípf i rqzpter íu í ímperfectum 
fícut é unpfecte factú fie é iperfecte pñj ;vn 
de verbum talts tpíg cófigmficat actu5 írt/ 
í b o a t m f e d tanié nó totalrter Determínatú 
vnde De os qut cópleuíttotal í ter actií ferí/ 
b e n d í verfumrnó poíTun Dícere cp fcnbe^ 
bat verfumrpp igif c ó u e m e n n a pzeterítí i 
pfecti ad p i í e ; v o l u n t tpfi $ fanabaf cófe^ 
r a t t é p u e íperfectú biiKQé ^íco labozans 
UndecúIabozaiisDefe nó conl ígmficct 
mfi t épue pñírbec non erúDi l t inguenda: 
labozane fauno é ^ t f i c D í c e n t e o refpon/ 
dent ad argumental ín cótrarímíDad pzí/ 
mum Dícut qua'do Dicíf irte füt veredabo/ 
rano fauno etl:et nó labozane fauno é ipfi 
negauLCStdalíudDicunt cp Hífyüpffrbf 
cp a l iquíd alteri cóferat muitíplicitate5: z 
camé cp ifta multtplicttao folú fu ín DÍCUO 
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ne vna. t l e r b í g f a bec.ppofitto.b.cóuenit 
cfle,a.b5Dua8acceptióe0ab boc verbo có 
ueniU'Ztatué tota multípl ícitae eihn b qd 
Dico^b.Simirr Dtcerént in .ppof i to íp n!> 
bi l ^bibet ^ temp0 cóferatur ab boc v b ó 
fanabaf:buic qd Dico labozano;?: tú (p to/ 
ta multipltcttaofitin boc 9? Díco labozáo. 
C S e d c ó t r a ^ t pzimo cótra boc qd Dicíf 
cp boc qd Díco iabozáo ñ figmlicat Dúplex 
temp'' i b z í f c i a n u o í n magno v o l u m í e D í 
cít ep partícipuí Deftneno m ano vel ín éo 
cóftgníficat Dúplex tépuo fes pzefenocp/ 
t entú impfectü:«idéDícit ín mínozu ergo 
•zc .C^té m o d í fignificaudi abfolutí z re^ 
fpeaim pcedunt ozdínattoné Díctíonie ni 
ozatíone cum ftnt pzíncípía ozd ínaudi Di 
ct íoné cum oictióe m ozatióe.íBt butuo fv 
g n u m é m a ' T ^ z í f c í a n u s í u magno voliíi> 
ne^0DetermínatDe m ó figntficádi a ñ q j 
Determínet in mínoz íDe ozatióe;nó vidcf 
ergoronabile aliquiomoduo figníñeá 
dtconferaf DtcíÓiexozdmatíone ei^í 0:0 
ne,(Df té líe? al íqua Dtaío alten poitet có 
ferré a l iqué m o d ú figníficádi refpectiuu5 
cuiri ím modoo fignificandí refpectíuoo 
adinuícéDependeant: n ó tamé vf $ aliq 
Díctio potTet alteri cóferre a l iqué modum 
ftgníficandí abfoIutú:cú ergo tép0 fu¿ mo 
du6ftgnif ic9diabfolut0:nó v ídef ^ altcf 
Díctío polttt t é p u s pferre alteri.(D3d il ld 
qdDictf De i l l acóuement ía ínter pfeno et 
pzeteruú ímpfectmverítaté babere pofiet 
fi caderent ex vua parte o z o n í e . (D i Q u í d 
aút ftt tenédú n ó poteft bu .pban p r ó u e s 
Demórtratínae . iná tita l u a p p í n q u a e f t í 
p o f t t í o m b 9 n o m í n ú ín quib0 n ó ert ró cjrc 
d a . U é r u t a m é p o t e f t D i c i a d pfeno cp\?cc 
ertDirt inguéda,Xabozanefan0é:ex eo cp 
Iabozáo potert áccípí .p labozante núc z p/ 
U 6 . £ t a d boc multú facit qóDícítlR>ztfcia 
nno^Ccp ptícipíú cófigníficat DÚO tépoza,. 
lESzopter boc Dtco gp terti0 moduo equo^ 
cattóis ell ex boc cp DICHO De fe pfigmficat 
plura:^ non e x a d i u n c t o . C í l d p z i m u j a r n , t 
gumentúDicendmcptmDÚOfút m o d í e ó ^ « ^ d • 
muneo: í : terti0 moduo n ó ert c ó m u m o T s 
a m p b í b o l o g í e appzopziaf«i6t irto modo 
loquendi vtítur arift .iu IÚ20.De anima : 
VbiDirtínguítfeufibília.ppzía'z c ó m u n i a ^.c«^4* 
f£t Dícit cp qiuuq; funt fenfibilia c ó m u m a 
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Íc5 motue quiea nunicr0: m a g n í t i i d o « fi/ pl?rí!íctftidinguiítur fm fpec táergo p c6 
gura . tó t tn illa n ó fuñicóla cuíl ibetfcnftu pfejcú -zpcóplejcti folú n ó Diftinguiítur. 
fed queda fie i q u e d á nó.Tinumcrus enini 
odoztauí nóconuen i t .C3dahud065 g? 
Dúo participía nobioDeficiant/tpiio paíi'i 
u i i p z e t e r m i a c í i u ú q d c ircúloquímur fie 
Dicédo .Sum qul legúfed boc non íníe l l i 
Cr^tecóplejcuííncóplejLÚ Dififeriít fie p s 
í totú:fed PÍ c totü n ó Diflínguútur fpecie 
q i queDif t inguúf fpe totaluer fui Diuerfa 
fed po í totú total'r n ó fút Diuerfa^ergo te 
C B d oppm.gíqmuocatio i ampbibolo/ 
git oe pzeteríto unpfecto^CHd tertíú Dícé gia Differút ficut Dictio z ozatío: fed Díctio 
d u m qj i l lud argumentu eft cóe vtríq; ptí 
inam'qiuda' funt modi fignifícandí refpe/ 
cnuí: íqu idáabfoIut íMnó mltiplejcm mo 
dts ítgnifieandirefpectmífi pótoetermía/" 
r i 'pennediateadiunctú . fÉt bocintelligit 
boeííu5.Sed tpí é moduc fignificandiab 
folutuo T ló nó op5 p mediauí setermú 
netur.íCííd quarní Dicédú q? ule Due p í o 
p o f m ó e s verefút :nó l a b o z á o f a n u s é z la 
bozansfanuo é . á t a d i í í g o ficut pí3uo: la/ 
b o z a n o n ó n u n e f e d p z i u o . f t é a d pzinev/ 
p a l é q? n ó íttDiftínguéda^pbatío^z qñcií 
q5efí multipltcitao in termino abfolute* 
Hn .m manifeifando e y é p l a ^ d ^ p o f i t u m 
femp manifeflat v b i é mulítpl i t i tao abfo 
z ozatio Diffenltp cópleyú z ícóplejcú.s zc 
idueflioDccimanona. 
m l?ocqnf v truj Diuerfa ró con 
t f t r u é d i r e q r a f a d a m p l ^ / / 
b o l o g i á ; ¿ fie vf ;qz oéa pa 
ralogifmi eiuCdétallacieDi 
cunf babere v n ú f>nmtton 
ejciftétíe ficut vnú>nn,apparentie: f5 aliq 
paralogifmi bui0fiiHacie n ó l;abétalid pn 
cipium n ó eyiilentle qj Diuerfa róné con/ 
l í r u e n d ú e r g o Diuerfa ró cé i l ruéd iad am 
pi? ibo log iá requinf . lbSi Dicaf q? oéo lo 
c i l?ui0fal lac ie(?abétvná cám cóem non 
e>i(tentie.fc5Diuerlttatéfentéiie,feípcon 
•Lclcn» lute céDUUguédú.Dícit eniin qj expediré féquéo % illud atTúptum efl falfú qñ accí/ 
ca.z. eft óuplejr.Sed í mamfeftádo eyépla iup pitur q? aliq paralogifmi l?abét Diuerfam 
ta tertuí modú equocatióio nó manifeftat rationej cóftruédii.p nó exíftétia.C íCóira 
multiplícitatém aliquo terminoabfolute %n aliquib^arálogUmio l?iu0 fallacie Di/ 
Dicit ení labozátéqtiélibet faceré vel pati uerfitae fentétierefulrat'exDiuerfitate con 
notm vnú fignificat.vf g <p mulnplicitas 
fuent m totoiz nó í ifta pticula labozano. 
teác^c C>ico qj 3ri.bá( multiplícitaté mamfeftáí 
terúi modi equocatióio Dicit 15 totiulabo// 
rátem quélibet faceré vel pati multa figni 
ficare: vt oefign et búc modú accipi penee 
pfignificata Dictionúrq qdé fúf modi figni 
fícádi qui modi fignificadiDictioni infunt 
vi in oro n e ozdín af.Sút eni5 mo di fi gn i / 
fícádi pncipia ozdmandiDictioné cú Dictt 
one^Ét licet tp& n onfitf>n•t, ozdmandi Di 
ctíonécú tnctióe.f.appofitú cúfuppofito: 
eft tñ menfora actuó qui ab eo egrediemr 
jQueftío Decimaoctaua. 
lentur 
taovocu 
q cópleye fit fufficiéo ^nm Di 
f í inguédi ampl?ibologta5 
ab equocatóefq? nóvf . !Qz 
cóplexúi incóplejai foliij 
Dí l fen l tmal i tenfedDiuerf i tasm ma non 
eóc ludú Diucrfitaté m fozma, Sed loci fo/ 
ftrucíióis ficut ex c á t m o d o vni0 efiPect^ m 
rat ioné .vna é caufa f m r ó n é t £ u m g Diner 
f í taofentet iein o íb0 paral ogifmiG b u f l o 
cireperiatur:^ in aliqbuo vtplanu érefu l 
tet exDiuerfitate cóftructióis; vr <$ Diuerfa 
ratio conf truendírequiraf ad á m p b i b o / 
logianuC^temin ozat ióe ;ampbibo log ie 
tria requirunf fcj vox:ltgnificatú:i modi 
figmficandiDictionú.Sed oiuerfitao feii/ 
tentie n ó refultat ex voce:nain vox manet 
eadem.lllec ex Diuerfitate figmficatú Ulaj 
bec per fe requirtf ad e q u i u o c a n o n é . 1O5 
ergo q? Diuerfitas fentétie m ampbybolo/ 
g i a r e í ü l t e t e x D i u e r f i t a t e m o d o ¿ fignifi// 
cádiDictionúqcaufatDiuerrítatécóftructi 
onío.(D'5té boc p? per fignúmá ariftáii/. 
ftruenonoí c irca i f tá fa l lac iárnóponi ta l i •r.elen, 
quem para log i fmú.quin in eo contingat í a p ú , 
repenre Diuerfítatem córtr uc t ió í s . (D&d 
oppofitnnujQuandocunqjDuo fie fe b ñ t 
adinuicem q; cótingit repenre vnum fine 
altero; vnum n ó eft oe ratióe altenus licet 
ttóiicrfo.Cim cním cótígitrepcrircam'/ 
mal ftne bonunendco |?omo nó ett DC ra 
tíóeammalif hcet ecóiierfcScd cótiiigit 
reperireainpbvbologiamííne oíuerfa ra 
Hdpmaj íióe«ilruendi;vípatetl?ic£uu0 araf:g 
qónein g&CSd pzimáquertioné Dícendú q; vní 
taa vocis coplele fm materia Í fo:ma'eií 
fuíficten!» p ime ip iü Diílmguédi ampbibo 
logia aquolibet alio loco fopbilhco m oí 
cttone Í ejctra.llber boc ení tp eiua appa^ 
rentía aecipif ex parte vociá oillíngmtur 
alocisextraoictioné^tpboe q? oieif 5^ 
matenam 1 fonnáiOíl ímguif a éópofitío/ 
ucz ounfione z aecentu^tper boc cp efl 
ibi vera vmtaeioirtingmf a figura oictio/ 
iii6;ad quam nó exiguur mfí vnitae fata/ 
rtiea.llSer 15 q? Diciturvocis eomplexe:ab 
equiuocaiióé oirtínguif.jgft eni5 cóplexú 
fuiTiciée imm oirtinguédi ipfam ampbibo 
logiam ab equuiocatióe.Ulam oiuerítiae 
aUquozum Pm fpecié:p2ouenit ex Diuerfi / 
tate matene z fozmc.éed cóplexum z uv 
coiñplexúDitTeníteX'parte matene zfoz, 
ine:ergo lociqmaectpíuuf ím cóplexum 
z incoinplexuni oifTerumfpecie,Ó.¿> amé 
cóplexú z mcóplexu5 Ditíeráifex parte ma 
teñe boc patet p ftmUe.lllam alia é imjp, 
pzia ipfiue lapidie z ipfiHí5Oomu0 .Simí 
líter alia é materia cóplexi z incomplexú 
lli>2op2ia materia amemccplexifut oictí/ 
ones pfe fignificatíue.S>ed materia ícom 
plexi funtíVliabe z litrere nó pfe fignifica 
tme Ditfenit etiam exparre frmne.iná foz 
maccpiexicófirtit mvnioneoicuomique 
pfefignificant.Sedfozma mcomplexicó 
fiíht in vmone luterar-c lYUabap que per 
Sd artaf> fenonfumfignificatñie.Dtfferiirergo ex 
qónis parte materie *fozmerergo zc,(D 3 d p2i/ 
mum argumentÚDicendú q1 cóplexum í 
mcóplexú magieoifTerunt hn mater íam 
qí ímfozmam vt oictum efh(C3d fecuii// 
dum oicendu? q? Dúplex efl totunífc^ \?o> 
mogeneumz eiberogeneum .^n totoau 
tem pzimomodo Dicto efl ídem nomé to/ 
tiueípartie.fiDaielibeícmm jrareigineé 
ignis:iquelibet pare carme éc3ro!£t íó 
ín toto bomogeneo pare non Differt a to/ 
to fpecie.^n toto autem fecúdo modo Di/ 
cto nomen tcmie non conuenit cmhbet 
panuquelibctenímparebommienon é 
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berno^t ficut Dúplex eft tofU3 fieDuplejc 
eíípare»f.bomogeneacetberogenea;pe 
autem pino modo Dicta non Differt a fuo 
toto fpecie^ed fecundo modo Dicta po/ 
teflDupliciterconfiderari.ííut vfefíp fot 
mam totiue.grt adbuc talie pare a fuo ÍO^ 
to noiiDUTertfpecie^utvielt quoddam 
compofirumín fe babeneeíle Difhnctum 
ab eífe íonue.£t talie parí poteft DUferre 
a fuo toto fpecie.Étfícmteíligimue ápbt 
bologíamaccipi ex parte vocie complexe 
cequiuocationem ex parte vociemcóple 
xei.puMancóplexumtabet efle Difhncaí ^ ,««1 
a compIexo,C3d aliam queflíonem Dice . ' ^ * 
dum q>adampbibologia ftcutadquélibj qp11""* 
aliumlocum fopbTí^cinnDuo requirunv 
tur Happarentia z non exifíeniia. S i eiiij 
aliquid appareat í fímrcú boc exníat: De 
ceptioné non caufat. Similiter ft aliqmd 
non exifíatnecapparenriaj babeat:nulla 
caufabit fallaciam.CSed fciendu5 cp ou^ 
plex efl multiplicítae.iu Diciióez ejúra Di 
ctionem^n Dictióe efl triplex multiplicí/ 
tae:fcilicetactualie:poíentialieí: fantarti> 
ca.íDSlctualte multiplicitae eliquando é 
ibi idémae vocie ^ m materia? z fo2mam* 
If^otennalie efl quádo efl ibi idéntae vo/ 
cíe fm materíam z nó í m foimam. <anta 
flica eflqua'do aliqua DICHO vnum fignííi 
catfed .ppter aliquá fímilitudiné vídetur 
aliquidaliudfigmficare.inam oíemiiltí> 
plicitae aut efl vera:aut nó vera.Sí nó ve 
rammc ibi efl figura Dietionle.Si efl vera 
mulíiplieita9:aut ibhefl identitaevocíe f 5 
materia' z fozmá aut fm materia tiñ.Si 5^ 
matenamtnnaut boc ent i voce complé^ 
Xarituncbabemuecópoluioné cDimíio 
nem.¡Si in voce mcóplexatunc babeiraK 
accentum.Sifitideiintaeím matenamí 
fozmá;'* ula identitae fit t voce complexa 
fie eflampbtbologia.Si m voce incóplé/ 
Xa-.ftceflequiuocauojnimc videndumé 
vtrúadampbvbologiam reqmratur Dí^ 
uerfitaeconflructíonie.jeÉtDícenduj q> cii 
ampbibologia opereturactualem híultív 
plicitatem que p20uenít ex Díuerfitaiefen 
tentie^Diuerfuae autem fententie babe/ 
n poteft fine Diuerfa ratíone conflruendi 
Concludédum efl ergo cp ad ampbtbolo 
giam nonrequinf Diuerfitae cóílructcu, 
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d 6 autéoíucrritas fníe no femp ,pueniat 
eje Diucríítate cóllructíóí0;l?oc p3, majm 
ter cojirtriicttbiUa quetrií v n o m ó c ó l f r i i / 
imturadi»uicé :póte i í e í )u ier í í ía6 fenten 
tie:q2 imer illa pót e í íeoiuerf i íae Ipabitu,' 
dnii^TCXDiueríuate jpabmidime fegtur 
Diuerlttae remét i e .nerb i gf a:íi oicaiur U 
ber eil 2lri.lD¡c por elíe Ipabítudo efficien 
ns ad effectum; vt fu fenfne:líber é Hrift * 
vt etficientie.nel pót eite l?ítudo poi íe i í t 
ad p o i í i d e m é : vt fit fenfuejliber é 2lrú vt 
p o i í i d e n t i s . S i m i l i t e r aliqua ozatio pót íi 
gmfícare al iqué cócepuí: ita cp ptes illuie 
oiatiome figmficent partes pcept0 vt fi Di 
catiir Xuus aratnnlbec ení ozatio fignífi/ 
cat fcüí ioné l í t e n s e partee ozatióis figni 
ficantparteo i l l iuscócept0.!í£ti! la ozatio 
abfqj Díuerfa ratione córtruendi pó l tranf 
fern ad figniíkandií admílfioné tépozie • 
íSt Ipoc.ppter aliqua'fiimlitndinem: nam 
argta oes tranfferenteshn a l iqná f ími luudiné 
5nis* tranffernnttGBd pzimu argmnent i í Dice 
dmn cp o é s p a r a l o g i f i m ú l i u s loci l?abét 
vnú pzincipm c ó e n o n ejiiftemieXDiuer/ 
Titatemientemiecm multotiens anncaií 
Dinerfa rano có l i ruendu G 2ld ra t íonem 
m contrariú cum D r X l n i u s effectus líf. 
Dicédú q? ifta,ppofmo non ert generalif 
verajnámfamtas potertindnaa natura 
Í per artem^Ét queda a m m a l í a eiufdem 
fpeciei po i íunt generan p piurefaction ej 
2 p ppagauonem .Uñ lícet Díueríitas con 
rtructiomsqñqifuerítca'Diuerruatis feiiy 
tentierlpocmnon c o n d u d ú £p vb ícunqj 
fueru Díueríitas rentenne:cp íbi fuent Db 
uerfttascórtructioms . íDSd al iud pzmci 
p a l é Dicendum cp.li penes nulUí tllozú ac 
cidat Diuerrttas:adl?uc pót tota ozatto 0 / 
plejca Diuerfa íigmficare.Sicut patet í illa 
ozatióe m u l t i p l í c i f m c ó p ó n é í D i m f t o n é 
}¡^olíibile é fedenté a m b u í a r e ^ a d é e n i j 
fígmficata/r e u n d é m o d ü fignificandi l?5 
irta ozatio in fenfuppoít to írDiutf io . £ t ñ 
militer v i vídef" potert eiíe m ampl?ibolo 
gia.í5edilludnonfolmt;nam modu6,p/ 
i ferendi c o m ú c u m vel Dtuilinué modm $> 
fcrcndi í tue f ign í f i candupf iuscóplex i m 
q u a m ú t a l e e í t ó t t ó m p p ó n e c Dunfióe 
( accidít Dmerfitas fentétie pp tales modos 
figmficandufed in ampl? ibo log ía n ó f ú t 
dueftío 
tales modrfignificandi:pp qd vf ^  ín am 
p^íbologiareful tetDiuerf i tas fentétie eje 
Díuerrttate modi í igmficandi Dictionum * 
Ét Dtcendú ert nunc ad rationé q? í ipbii» 
bologia qñqj ex Diuerfa róne conrtruédí 
refultatDiuer fitas fentemieXlelfaltim'Di 
ueríttati fentétie annectif Diuerfa ró cow 
rtruendi.íQ ú d o q ; a m é in ampl?ibologia 
Díuerí itas fníe refultat;eo gp tota oio tráf 
ferturamplia í i gml i ca t íonead ípzopzíaj 
vt fi í i cDicat imXítus aratur.GHdvltímá 
Dícendu 3> arufuff ic íenter mrtruxít nos 
q5tum ad 15 quod p fe reqmnf ad ampl?í/ 
bologiajrq: ad illa reqmnf vmtas v o c í s 
fm materia c fo2má:í: Díueríitas fníe • i£t 
quantú ad l?ec DÚO fuffícienf íftruxit nos 
fedqzDíuerf i tat i fememieaccidi t Diuerfa 
rano conrtruenduideo Slnrtrpomt tales 
paralogifmos, 
íCUiertio vtgeíima* 
quo paralogifmo reperíaf 
Díueríitas cóí lructióis vts 
talts oro fub vno actu ^pfe/ 
rendí poflít multa í igmfícaref igtvf cp n ó 
mam ad i?oc cp irta oro. l l ^ u g n á t e s Vellé 
me accípe:rep2efentetDiuerfosfenfus:nc 
ceííe é q; ibi fu Díueríitas córtructióis .S5 
adDiuérf t ías (plat ió i s : inam fmgp ly me 
ad Diuerl l tatem'coní lruci ioms feqmtnr 
córtrmf a pte ante:ert vna(pIatio»Ét ^m cp 
córtrmf a pte port ert alia;fub vno g actup 
latioms n ó pót multa figmficaret G'^tem 
f m cp \y me prtrmtur a parte antemece í íe 
ertítelligeremodií figmficádiapte ante: 
cp cófequésneceiTe é?íntelligere vocé i p / 
fam apte anteiq: m o d í fígmficadi n ó fimt 
í ine v o c e . S i m i l r í ' m cpilynie prtrmtUr a 
pte portineceíTeéítelUgere m o d ú í igmf i / 
candi a pte pol to ípfam vocenv.fcd vmco 
actu pzoferendi non potert intelligi l f me 
a parte ame i a parte port:ergo ic • G^té 
conrtructio ert congrua Dicuonum oidia; 
t í O i S e d ín l;oc Dicto.Uellem me accípere 
pugnantesrert tm.vnica Dictionum ozd ía 
t ío :crgot in vnacónrtruct io .GHd oppo/ 
fitum.3ri.Dicitirtá o f o n é eéDir t inguédá . »i«elen?. 
íCóuemttacentemDicere:f3 J5non efretnill c a p ú / 
irta of ovnico actu.pferédi Diuerfa fignar? 
£ktu 
C f íe5 niíi íta e^cUñCtmlw mult íp í ic í ías 
n ó Differet a poteiinaluq? p tanto Dícunue 
al iqua'ppoí l í ioné eé m i i l n p l i c é í m c ó p o l i 
tionem íOUUÍíonc;q:taroroDiuerfi0(pla 
m tíonib0ad Miierfoe fenfus Deternunatun 
^4 qcné (C'Bdq5ncD5m:ci>c»ampl?iboIo0iaope 
tur actúale mult ipl idtaté Fin a le j tádnhne 
ceí íe é ampl^ibo log ícá o f o n é fub vno ao 
tu .pferendi oiuerfoe fen fus r e p u t a r e . É t 
ro f>ui0eft.£l2 n oía 7 verba tra'fpo fita l?a/ 
bent eade ñQmñcmii e ú d e m modum ñ/ 
jn í f icádúcum fígnífícata 1 modi fignificá 
ii fint ertenttalia o ict ionuSed tráfpofíto 
éítbi accñtali$;inter n o í a ení quetm vno 
ir6conrtruunf;manifeftú ert á»trárpofi^ 
tío uóDíuerf iñcatpUruct ionérqinoDíucr 
fifrat modoe fignificádi o ic t íonmq fiít pn 
cipa p i í r u é d í . f dé entm elloicere.li^elei 
ñ l u o Í ñUu6 peleú(DUlteri0ifta OJO.I^U 
gnaiiteo vellé me acciperejfub ílfo actu 
fereidi actu repñtat l?unc fen^Xtel lem 
aceite pugnantee. Otilia of opugnantes 
velletvaccipe ine:actu repñtat l?unc féfJJ, 
Ueil^m # p u g n á t e e accipent me. £ i í er/ 
go nomina et verba tranfpofíta ídé figni/ 
ficent.oro pz ímo modo^latarepzcrentay 
bu a c t u í m fenfuimí: fecundo modo pía/ 
ta pzímiirenfum /Jiía er00 ofo:pugnáte5 
vellem accipe meífub vno actu.pferédí re 
pielentatactu D íuer fos f en f i^g í t l?oc fa« 
fequifejcboccj? actualenv multipl icítatej 
ti A ara** opaíunCBdpumuargnmétityconcedo 
mii waioienv.fed cu5Didtur ín mínon; ^ ad 
PnclP-Im' oiuerfitatc córtrucuontefequitur Diuerfi/ 
tas(pIationi8.inego;q2 modi fignificádi 
funt caufe cóí lructionú quí manent ín ter 
mmíí? tranfporitio.íCHd aluid oicendu?: 
cumoiciturpugnantee vellem me accipe 
. re:q?ad boccpípabeafiflefenfusXcpvel 
lem accipe piígnanteeMiecerte efl íntelligi 
me cótfriu a parte aú oe accipe: íta cp 
£iu£5 Depédentia a parte ante t e r m í n e n q : 
c6rtrinapteanteml?ilaUudé:q3íp m o d í 
1 í í g n i f i c á d i D i c t i o n i e c o z r ñ d e a m m o d i s fi 
g n i í k a n d í ípruie verbúqz oebentur ei per 
- comparatíonemquá Ipabetad lubrtanam 
a quaactueegreduuraparteante^irimi 
litera ccftruiapartepoihnilpilaUudelíqj 
cp modi figmñcandioktionis cozre ípon / 
deát modis lígnificádi ipít0 verbi; qui ei 
KKh 1 3 
Cebenturp cóparatíonéad Tubflatías: a q 
actus egreditur a parte pol i Clnde modt 
figmficandí oictíoniepoíTunt i?abere coj^ 
refpódentíam «T modis figníficandi ver^ 
büquí eí oebétur p comparatíoné ad fub/ 
líaniiá;a qua actna egreditunOndecoii/ 
gruítao ozatíomc refultat eje cozrefpódeu 
namodo^íígnificádú'rnó ex oidmaíióe 
vocum mfi per accídée.O ñ pót ítellígi alí 
qua oíctío conílrui a pte anteílíc5 voy a p/ 
teantcnóozdínef.ígtcjí oícif vlteríc cp íi 
medí fignificandí eiue qó ell ly me: ixcllv 
ganr a pte amemeceíTe ell vocé intelligí a 
pte ante. tleru5ertím cotrefpodentiaim 
Clndeadl^occplf meconltruatur a par^ 
te ante vel a parte poífcfuffidtcozrcfpódé 
na in modie fignificáduCSd vltinuí oícé 
dum3> b^confeqntía novalet.Zantú c 
vna ozdíatio DictiomUg tm vna püructio 
idueftio vígefimapzíma» 
30eriturtTon í^ 
q plex í>m amp!?ibologiam 
vno modoplatarfít multú 
plexquocunqj mó piofera 
turí £ t g; ík videf .CUua ta 
ín aem « effectue in actu fimul funt z non 
funt ex quinto metaplpifice. Sed modi fv %l.c$\ 
gnifica'dí fut caufe oiuerfiíatie córtructóie. 
£ t modí íigmficádi manent idej quocúqj 
modo .pferaf :ergo ic .C^té nomina, -r m> 
baldé ftgníficannquocunqj ergo mótráf/ 
ponanf termínííiion auferúnmiltiplicita 
temap20pofitíone:ergo íc . íL^tenuSid 
termínala pzolatíooetermíarei ozatione? 
multiplicé ad alterú eius fenfunuactualio 
multiplicitae a potentiali non c»ifferret:có 
fequentia patenquia ozatio muluplex fm 
potentíalem muluphcitatem ad alterú fen 
fum oeterminarí poteil per oeterminataj 
pzolationentCSdoppofitum.lllift oe/ 
termínatapzolatio oeterminaret ozatio^ 
néamp'pibologícam ad alterú fenfu5:nu] 
la l?abitudo r^llogulica eéí fine multiplicí 
tate.fiÉtvníuerfaUíer vbicunq? l?oc verbü 
efl;pzedicareturtertíum admceii6:tar oza 
uoeíretDiflmguend3.tficti;iKl?eceét oi 
líinguendal?omo eftanimalCjiem oza 
tíonee ímperfecte eiíent fimpUciter perfe 
cte^ iDec enímeiíetperfeciaíalbusé l?omo 
tibii 
2W qoné C£íríaiífaniqónemcilí)iipIejL'opmío, 
¿luidam Diait <p oiatio mulnpleji fim am 
plpibologmvnó modopzolgta.efl muhv 
plexqiiocúq3alio mó.pr'eranUndeifti Di 
cumii}amo«tioíiéeíieDuíuigueíidá: \p6 
crtanimaMbBlia opmio ctt 9? o:3tio am 
plpibolpgica nóéalia illa que fub eodé 
actu pzofereudi multa figinficai vt tn l?ac: 
%ñíaííiulimtepifcopúineutrairtarú opi 
momí eít vera fimpluuer^zima ¿1115 po 
nítíamammdeíermmationém fermone 
<JJ víjclpomo polTctíVbiboc verbum é: 
<ltcaftertí i iadiaccn6cócepíumDerermía/ 
tú audíemi ejipzimere^rgo .ppter finéfer 
monis 116 oebemue poneré mdetei-mína 
tíonemtantgmm fermone.Secimda opí 
inopoint multas o:ationes multíplices 
frn ampl?íbologíam uó eíTeoiílínguédas 
qma ñ Diía^pujuautee velles me accipe, 
píanú eft q? ly me z 1? pugnantes fm Ipiíc 
fenfumnon políent plunbus modis con 
ftruúíta 9? ozdocóceptmí cozrefpódeat 02 
¿mationi oictionií.(ClJb2opter l?oc Dicen 
dú cp ozmo múltiple^ f m ampl?ibologiá 
fiimopefactúale multiphcitaté vno actu 
^pferendúmultos fenfus rep2eíentat. 
mé 02atio muluplex fm ampi?ibologiam 
vno mó plata nóertmulnplejc quocunqj 
alio mópfcm.íÉt Ipuíus ratio eitlllá pe^  
tiesaliquémoduj ampípibologiepuemt 
multiplícitasejc oiueríítate cóilructíonís 
actúa lis T nó poíétialis.Sed ca Diuerfita/ 
lis actualís cólírucnoms nó ert íp Dict6es 
^abeant modos fignificandi ^ ni quosfút 
admuicem cólfrucubiles.ineccaufa eít 3» 
Díctiones ín 02dmatione fínt íibi pjimc. 
Sed caula DiueHitatis actualís córtructio 
nís efl cp modus fignificandioictióis fue^  
nt mutuo oependens:*|ta ^  oependétia 
ey víraq5 parte Díctíonú fuent mutua.On 
de íi oícatunipomo animal eft.lDec 02atio 
crtoiftinguéda eo cp modus figníficandi 
t)uiusverbioependéseitÉtl?ocqdDico 
f)omo rónc qualitans poteft íftam oepen 
dentia5terminare: Étl5q6oico animal. 
Sedfloicaf;l?óertanímal;l?ec 02auo nó 
tñ oiflínguendua.inam modi ítgmfican^ 
dt nó funt \}ic mutuo Dependentes:q2 De> 
pendenna oe l^eíba parte ante-ra parte 
poft fuíficiemcr ternnnatur,(D£ft i m m 
intellígendu? c^licetDeíermínata platío 
oetermineto:aión¿multiplicé fcí'm actu^ 
aleminultíplicitatem/rpotcmialcmíricut 
accidiun compofiíione 1 Diiiiíióe:vn3 ta^ 
men multiplicitaíaballaoiíTcrt.Ulaj De/ 
termmatap2olatio o2atio}iem muiíiplicé 
fm potenualem mulnplicítatem punctuá 
do adalterum renlum poteli Determina^ 
re:manentefempereodem 02dine vocú; 
Sed Determínala plano manente eodem 
ordme vocum punctuando inó oetermi^ 
nat 02ationem multiplicem fin .actualeiv 
multiplícitatem ad alterum fenfuimfed p 
ratraTpofiiiotermino2um.Sienim Diaf 
lC>ugnátes vellem me accij)e.^ pugnait/ 
tesT¿non per punctuationé ad alteriim 
fenfum potertDetermínarukC2ld pmpi} 2ldar$;f« 
Dícenduimq; caufaDiuerfítaus actuarcó. ^nctpalia 
ftructiomsnon eílq? Díciiones l?abíant 
modos íigníficandi frn quos funt acinui 
cem cójíruciibileí:fed ad DiuetfitattMctua 
lis cólíructioms requinf q? l i l i modi fínt 
DepédentesvtDictum elt.CSd alind cu5 
Dicítur nomina z verba ce. Dicendum q; 
verumeflmótamenín 02atióe mu/tiplíci 
^£t Ipuius ftgnum ert q> Snrto.ptwt ulain 
p20pofitionempcrcontradicnone5.'4: m 
muliipltcibus nó ert cóiradiciio,0 iiid au 
té ñt oicendum ad tertní patet í queflióe. 
iduertio vigefunafecuda. 
l ^ ^ C r í t U r t t u m mo 
q dumampl?ibo(ogie:vtru5 
IpecíitDirtmguenda^ ter 
num modumampipibolo/ 
gie; feit feci^ UfUf ÍÍÍÍ videf 
q? no;qiua l?ec 02atio ert imperfecta m al 
terofenfu;Dtcórtructo l^femlus a parte 
poft qma tune Déficit fuppofitunuCHd .r.elen?. 
oppofitumeftSrirto^quiDlcitcp l?iccter/ capú« 
tim modus 3mpt>ibologie:fcit feculum. 
C í l d írta5 queítione? Diciuqiiida5 q; l?ec 
ert Dirtmguenda ím tertíii modU;fcit fecu 
Iu5.£i Dicunt q? tenius irtodus ampl?ibo 
logie efhqua'do O2atío pér fe lolú figntfi/ 
catvnmíunctaaútaltenplura.Sed fi 1$ 
pnomélpocnungaf írtiofont:l?eco2atio^ 
mo figmñcabitpIuraíVtliDicafilDoc feit 
feculu5:tunc í igmíica^ feculum t^ abeat 
rcUiUiáalterius;vcl $ altcrú babe^t fcic* 
eía5fefulú£t$ (ícDebeat intcl l íg í í aflk 
gnafiteniuo modas I?oc oícútipfi: pt5 p 
Wac ca. ifajHnít.quíatermie modus eir^m ípm 
quado ozatto per fe figniñcat v n ú : limeta 
autcj alteri plur3.Cmteríu6 aíTígnát Dif 
fcrentías ínter í n n u m modu5 ctcrtíu5íq: 
pnmus moduo cílquaudo oro ft0tiiñcat 
pIuraí«mo:c fiabilla ozatíoneauferatur 
alíqua eme pare adi? uc fignlñcabit plura. 
vt patet ín i íaílümsnantee velles me acd 
pere.Sed terti0 modus eihquádo ablato 
alíquo: refiduií no flgniñcat plura. Ut pa 
tetm ida o:anone:ipocfcitrecuIu5.^Iufera 
tur h)oc:í rcí!duü5 non figníficat plura. 
C S e d pira argno tríplícif. HMío cp íita 
otatio qua' ípfi ponunt mult íp l ice ; nó ñt 
tnMlnplejKqzm pzimo í t e r t í o móampbí 
bologíe refultat Díuerfitae fementíe cfm 
ucrfttatecofínKUoníd actualíe.S5 Díuer 
fitaapftructioníe actualíe refultat eje boc 
cp modi fignificadi fiuntadmuícem oepé 
dente^fed oependétía ^m^verbí feinfuf/ 
íicícnter termmatur a parte ante i a parte 
poftXtídetur ergo cy freenó fitmultíplejc 
pocfcítrefulum.íCfte^Dato gp l?ec fit x>v 
1lingu€da;oilendo q? nó ñtouhnguenda 
f mtertmm modu.líSzimoplineramH^ 
quía ipre ¡ncit cp tertme modue ampl^ibo 
logie ethquádo of operfe figmficat vnuj 
iuncta tamen alterí ftgmficat plura: vt feu 
fecuUUnam vtrúqj Í fetre ífeculurfi con^ 
tíngat per fe oícere: vnum quídem figmfi 
cat:amboautemplura,Siergol?ocquod 
l>ícoambó:í iKluditconíunctim :2 boc qd 
5>íco vtriíq5 íncludít Muiflm • vídef cp ifta 
- ozatto feít feculmnó cóíuncta alten bebe/ 
at plura figni/icare.C|tem multíplícitaa 
amplpibologie^nuertíum moduj pzoue 
mtejcboccpeadem ozatío fin materíam 
ímodumjnuncíandirignificatpluraal/ 
teriadíuñeta:illa ergo ozatío que pzímo íi 
gníficatplurapzícípaluernó eit ampl?w 
bologíc a fm tertmm modü. Sed \?cc: 15 
fdtfecnlú ert l?uíufmodí:ergo ÍC. lí^zoba 
tío mínozíe:quía;t}la ozatiomc ídiget alv 
quo vt í ítplunumjfigníficattua:ergo írta 
ozatío pzío plura íignificatC^té:q? oíffe 
retía aiiígnata ínter pzínnl modü c tertíii 
nó valeat .pbatío p íimíle ín eQiiocatíóe. 
qz ad í5 oro fít múltiple^ íni eQuocatio 
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nf.r boc pzío mó nó requírif ^ il?í pon!/ 
tur plureo termínt equocí.l?ecn»eft oíítm 
gueda fmpim]modú:£ame currit ítetit 
71?eccaní6 ejcpedítgad boc 9; oro íít njul 
típlejcfmpnmmodüáp|?ibologie:nó 05 
<V ablato alíquo remaneatmulnplícitaei 
¿pónereridua.íD3dqóné ergo Dícédum qóney 
l?ec ert multíplejcfrn terttú modu5; fert 
fecuIu.Sedíntelltgenduj c^tertiue mo/ 
duoampipibologíeelhqñorooe fe íbluj 
figiiificatvnú:ípratñ iuncta alterí íígmfi/ 
cat plurapanrt.ínlfa:nó tú fie ítelligédo 
cp mulnplícítas fit m toto aggregato pzío 
ficut ponít alia pofítíojred tota multiplici/ 
m e ñ i n Ula pticnla:fcítreculú;vitaméad 
alíud referf ficutéín í i l a . ppónes^p í ín / 
gíteé.a.lftuícemmciuod eft^b.attríbuunf 
oue acceptíoe^T nó ípíi^pofitíóú Ulec ér 
ípfitb»abfoIute pfiderato:red ípfi^b, vt l íat 
fubtahpzedícato.fimilíterí(ppofito*ina5 
^eco:o:rcítreculií:dre folú figmficat vmí 
iuncta tú alterí í?lura flgníiíeat vt fi oicafr 
Soztee íi é fapiée'.feít fecuUí:l?ocpris feit 
feculú efloílhnguédil£jc eo qj l^feculiis 
potertcórtruíapteport oe l r f iu í t tüc eft 
fenru9.Si foztee é fapíéeípfe b5 feíam oe 
feeulo:^ fie ert .ppó vera,£»í ly feculú con 
rtruaf a pte añ oe feíwunc éppofitío fal 
ra:rub l?oc fenfmSí Soztee ert Tapíés: fe^  
culül?abetrcíentíam.í:c,Ctllterius é tu; 
tellígédú <p oífferétía é íter tertíum modú 
ampl?íbofogíc mmqtpzímue é quádo 
ozatío pzímo 1 pzmeipaluer píura fignifi/ 
cat^ertí^auté modue érquldo ozatío fi/ 
gníñeatplura:vtad alíud babearrelatóej 
Hnde oíceré cp l?ícé pzím0modue amp^i 
bologíe:]5 feítfeculmqz l?ec ozo f>01 pzíci 
palr pía fignificanfj B éteríi0inodiK:rcít fe 
culií:qz ífta ozó oe fe nó figníficat mfi vnu: 
c ífta adíúeta alterí pía figmficat^ta cp to 
ta multíplíeítae fit t írta ptíeula:fcit fel'in:^ 
üt alterí adíungtf.Cllb er l?ee ad r ó n é pzí 3 d arg^ 
cipalé:euDíeítungp buícozóní:fcitfeculú: f ncípal 
oeficíetfuppofitus.Si Ir feculú pltruatur 
aparte tJOfhDíeendú q5 l?ee ozo: fuppolí 
tu pót bére eje illo cuí adíungif• (DS5 có/ 
tra bec arguo tríplíciter.ll>>zímo fic.rllbul 
típlíciíae actualíe m ozóne nó refultat nilí 
ejccóíunctóeptíú ípfi0ozóníe.Sed eje mil 
la comunctíone partíum irtíue ozatíome 
1 Xíbíí 
Scix feculiurefultat Díuerfa fcmétía: quia 
vtníq^DefeviujroUí figiuficairergo l?cc 
ozatioSdtfeciiIunr.iió eft múltiple?: Pin 
amplpibologíam. (DSedfoite oiccretur 
^ l?ec ratio foluin cóíludtt 1?ic nó fit p' 
mus inodii0ampl;iboIogie;Scít íeculu? 
q: pzimue modus anipbibologie ertiquá 
doDiuerfitasrememiereruiiatejcconíun 
ctioncpartium ozatíoni^ Sedtern0 mo/ 
duseltquádooroDefefigmficatvmí^íp 
fa luneta alterí figinficaí pluraXtnde cpn 
nó íit pjúnus modus amplpibologie con/ 
cludú ratiot(DContra,lbec o:atio non l?5 
ügniíicatum nec modumíígniñcandi mfi 
ejL'paríibu6:qiiod crgo parnb^non clfert 
fig n ificatum ec n icdií íignificandt nó focv 
ctoiatíonéplura fígmficare.Sedtale ad 
íuncní nó cóíert partibus figníficatum nec 
ntodú ñQuiñcádUcrgo l?ec o:atío Scít fe/ 
aililrnóíignífkatpliira ejcadiunctióe A\V 
qua.Sedoicendum éad rónem ^ ín par 
nbus ozatlóis per feaccepte: lunt modí ft 
gmficádí quoe ípfe adínícem omerfiy 
mode poítunt córtruú^n l?oc enim qd t>v 
co:reciUuin:efl cafue rectus róne cníue po 
teft f upponere verbo a parte ante;-! cu eo 
tntranritíueconllnnín rationefupporitú 
í í t tn 15 g^oico Seculúieilcafue accufati/ 
inm róne cui0poteíl córtrui cú verbo a pte 
poilintrlíitiue.Dícúurergo gp adíunctú 
confert actum l?uíc qé Dico Seculum:per 
quemí altero fenfupoteft cóllrui cum 1^  
fdta parte ante;per!?oc£p fuppofitum & 
cedétío ozatíóio pctfup^onere verbo,Se 
cundo oatacíuml?uicq$Díco Seculií; v i 
poíTitpllruioí bocqóoicojfcma ptepoll. 
Decehimofo nópoíTeteflepfecta'.fi l?oc 
quod oíco Seculú:a pte poft conftrueref 
nífialíqd redderet ruppofiuí l?uíc quod 
Dtco fcma parte atc-tlnde gp reddít fup/ 
pofitumoatactum^uicq&oicoSeculum 
vt conftruatur a pte port oe fcit ce, 
G^temadlpucpótobyarcdoíic^filpec 
of oScitfecuItr.ñ ftgníficarj pfa mfi vtal 
ten adíúgif ¡fequif gp totu aggregatú piío 
fígnificetpluratqzquádo alíqua operatío 
nópoteft ineííealiculmíi vttllud lunctúé 
ctl alio oictinue illam opattoné eé vtr im'qj 
vt fi trajere nauem nó ínfitSoztt mfi per 
«diutoiíú U^latonü: vtrtq; anrtbutni0buc 
áiüeftío 
flctúquictral?erenauímí no alterí p fe* 
Sigb^cozatto Scítíeculuimnon ítgmfi 
cat plura nííl vt íuncta alterúvidef ^ totií 
agáregatu piío fi5ntficetplura.(D'Jtéter/ 
no l?ocvidetureéoe intétíone SlrúDicít r*c!enc|? 
cnimgrtertíuo modus ampl?ibolosíe é cat2, 
qñcópofitú ftgmficatpluraifeparatú vero 
vnúfolúXTtSatfecuIiuiam l^fctre-z 1^  
feculumvmífigmficatiambo aut¿ plura* 
S í ergo 21 rifto.vmformtí accipíat ly vtrú 
qjoiinftmíí: 1^  ambo cóíunctun: videf gp 
Ipecozattoircitfecuíuimoefe oebeat figni/ 
ficareplurar-rnon eje adíunctíóecil alio* 
C S d p:ímú illoni ouois oicendu cp rato 
nó cócludit quin terti^moduf amppibolo 
gíe fitejL'cóiunctióealicumecum alio, Ét 
ad maiozé rónio cum oicitur: quádo aliq 
operatío nó íert vní nlfi vi lunctú eíl alte^ 
n ic.Oíco íp malo: bab? fie ítellígúg? «ta 
opatío eft vtriufqi; vel vmuo partió vt at^  
tríbunoné l?5 ad allá.íDSd allud oícédu? 
q j a r u n illa Ira ítelligít cp multí^lícitaa 
tertí) modl ñ refultat eje l;oc $ aliq olctio 
ibí l?éat pfeo figmficatióeo.tlñ ídé eilac fi 
oiceret cy l?ec oro T ei^ptedfolii vmí fígni 
ficanttadulcta aút alten plura, (D OInmo 
fciédií écirca i?ik locú q; treo fút modl am 
p^lbologíeiT treo equiuocatióío;terti0tñ 
moduo aingnat0 a pbo nó eft cóio vtríqj: 
falIaclcDuo tñ modl cóeo funt vtnqí.Tílá eodcNU, 
p:ím0moduoeílvtoicit2lrí.qñoíctíb vel 
ozatío figmficatplura^Secilduoqñ étráf> 
latió appzla figmficatíéead ípzopzía'.nñ 
arúfic oicít q; fecúduo moduo refultat eje 
l?oc 3> folití fumue fie Dícere.Ét luxta í m 
modum equiuocatíonío fie fiunt paraloy 
gifmuquicqd rldet fc>abet ooepzatum ndet 
ergoic.'íftidereením.rpzie figlficat actu 
l?omínío:íppteraliquamfimilitudinem 
figníficat flozitlonem m pzatie^ujcta ^m 
modum ampbibologíe ficfiuntparalogif 
múduádociíq? Iituo aratur térra fcmdifs 
fed quandocunq; indocilto oocetunlituo 
aratunergo quádocunqj Indocilio oocef 
térra fclndtf*árare enim lítuo ítgníficat^ 
p2íefcífíionemterre;fedilIeqularatIitua 
amíttittem^uofuumrtdeo pzopter irtam 
fimllttudlnetranffertur ad amiíTlonem té 
po2ío.'^eruu6 moduo equiuocatiomo efl 
e^reocpaliqua Díctlo plura confignificat 
vnabo2lé»Símilítertcrnus modue aniy 
pl?iboIogíe eft quádo ozóoeft figníficat 
vnum; eípfaeadem Umcta alterí íigniti ' 
cát pliiraíVt fcítreculium 
íQueflio víceímtatmia» / 
c r í t m ^ t l 
q uifióe.^tpzíovtrilcópdít/ 
no ímmfio fintDue falla^ 
cíebiftíctefpecíefjÉt vide/ 
' tur cp nó.nam íicut fe ba/ 
bet multíplíeítae actualíe ozatíóie ad 02a/ 
tíonérfiefe l?abet multíplíeítae poteutíar 
ozatíóíe ad 02atí5emtf3 mluplícitae actúa 
lie no pftituít mfi vmí loctí fopbírtícii vel 
vna fallacta vt ampl?ibologíam:crso nec 
potcntíalíe,(D|íté ficiitre í?abet multipli/ 
dtaepótentialie Dictióieadoíctionc;fic fe 
l?abct multíplíeítae potétíalie ozatióie ad 
02atí6em;red multíplíeítae potentíalíe oí 
ctióíe no cóílítuít mfi vnum loeú Topípnlí 
cum-vtaecentiucrgoíc/G^té loci fopl?i 
ftíeíDíilíiiguúffpecíeper caufae apparé/ 
tíeullí ergoioci qui Ipabcnteandem caip 
fam apparéntic fpecie nó óUimguiítur: f j 
cópofitío ¿ oíuífto babent eádém caufam 
appavétie vt vhitatem materiaergo %$, 
(Dád oppofitum.inilt compofitio 1 oíuí/ 
fiofpeeie oírtínguerenínóelíent feje loeí 
fopbírticí ín oíctóe quod cft cótra aril lo, 
idueftio víeefimaquarta, 
i f f i r t G t>ocquerifvtr; 
¿ Z ^ I W vmtaj materia 
i lié vocie cóplejte fitTuffieí/ 
ene caufa oulinguendi có. 
politlones Díuiltonemfcp 
fie vídetunq2 eum vnítae 
matéfíalíevocíe cómplexefiteaufa gene 
ralíe apparétie ín cópofitíone T oíuíftone 
nifi fuerít p2Ícípíum fuffíeíene oulíngué^ 
di vñii locúab alioiopoztet fuper ífta can 
famgeneralemaliquíd addere ^ ipfam 
oetermínet ad cópolitioné z ouufioneS: Í 
íllud addmí op02tet elíe aliqind pertinée 
ad inodu3 f>nunciandt:íSt fie cópofitío z 
ounfio actualem multíplicitaté operaren 
tur quod falfum eftrpna p5:q2 ibi eííet vni 
tae materié-r vnítae'modi ¿múciandií et 
l?ee ouo íntegrant loei! opante actúale mi' 
tiplícitatejíergo ráCjté illud é cáufa ap/ 
nciiu. 16 
parétie m compoíttíóe z oiuífiae fub qua 
multa latenmedíUb vnítáte materíalmm 
multa latem mcópóne ztuuifiócíergo efl ,; 
ruffieieep2íneipíü oirtínguédí eompofitó 
né-mmfioné.dtbinoz patetpanfto.í i l / 
lo ea^5.f allaciaaútfitejcbíemaj ibi vulí 
Urtgp ppvnítatem materíaluT credamue %elen? 
cópónemzDimftonemelTeidem,(rftéil capU. * 
lud ert cáapparé t í e ín eompofiuone ttifo 
mfióc:qi? ert p2incípiu t egend í oefeetú: qz 
cefectue latet fub apparétía:r5 vn í tae ma> 
teríaluí er t fuf l i c í éep2 ínc íp iumtegendid 
fectiúergo í:c,íír>ino2 patet p 2lrírt. C)íeít 
ent cp eópofitio z oíuifio oeficíút ab eleii/ 
cbo eo cp nó ert eadé oro eópofita z omí/ 
fa:Díueffitaeg oronú e r t e á D e f e e f m com 
pofitióe íoiuifióerfed irte oefect0 latet fub 
vmtate'málimergo Tc.(C2ld oppofitum» 
€ í t crtcóeDuObuenó oirtínguit illa fpée 
fed vnítae malíe ertcóiecópofttiói z Díui 
fíomig -rcXlt feíaf verítae p2ime qóme ^ 
mo 05 oíííoluere fedam.£irea quá funt oí 
uerfe opmióee.CUudáoícút cp vmtaj ma ^ J M 
teríalíeerteáapparétiegnalié ín eópóne T - í " ' 
íOiuifióe:ípfatn píuerfificatap oíuerfae 10 em' 
babitudmeeDiuerfoelocoe eórtmut. í í t 
l5pomf íic.pponéeozationéfm eópónes 
nóoebet eá^ferre vtindifferéterfe I?ab5 
ad Vtrúq3fenfu5;q2fic ita oe faeilí peipet 
rñdée fenfus eópoíitu falfuni; ficut fenfuj. 
píuifum verú.íílec oebet ea.pferre fub fen 
fu oíuífo vero oetermmate.nam mamfe/ 
rtatío fenfue oimfi veri ert ínanitertatio f é 
fueeópofitifalfKSedó^eá^pferrefub fea 
Tu cópofito falfo eum Ipabitudíead fenfuj 
oiuifum verútUñ vnítae malte eú babitu 
dme ad fenfu? oiuifu} verú ert cá apparé/ 
tie m cópofitíone z vnítae material eú fcí/ 
tudineadfenfumcópoíitúve^:ert cá ap/ 
paréííéinouufíóe»|[rta'aútí?abitudoé eje 1 
píe ozónie^pter qb vmtae malíe eú Jjabí r 
tüdme ad fenfum oiinfiim verú eit eá ap/ 
paréiíe í eópónet(DS3 ?trá 15^ 11 cá appa 
íétie curtt pncípíú tegédi oefectunió 05 eé 
aliqóeearto máifertádioefectú:f3 í ijla C| 
apparétie éfuffieiée oceafio pcipiédi vtrúi 
q5 fenluSiqz p 15 cp.pferf fub féfu ccpóíito " • 
falfo poiTiím0pcipeféfúeópo fuú falfú. fi£t 
p 15 q? jPferf fub 1? ítudme adíen 1115 oiuífú 
veríué ibi occafiopcipiédí fenfus í>iuri"uW '\ 
3 1 tibii 
ver»; i cá & appar énc cét fufTiaéd © ccalto 
ad Defeaü manifeftádií.C^téífer^pbaí 
(pííerplatíonécompofitáí Dmifam non 
caditalicírtiatio media :qó tñponit illa 
poimoiqlibet g .plano vl'é oéterminate p 
latió féfiiscópofin vlTéfus DiuifuíSilá vní 
ueftib aiUmilanone3dali¿.(Dll>20pter 
l?ec oicif aVr cp cá apparéne ín copóne;eil 
vn itae materia lie fub actuali planóe féfuí 
Qiuifi vérwZl: opponée fopl;iilice tria 03 
celare.fpluralitatemngniñcatonV.falfita/ 
té.ppón^i'indetermmatióem ad vtníqj 
fenfum.Clue tria p cám apparéne tegunf 
qz per vuitatem má'Ieimtegif pluralitae fi 
gnificatonulí^er l?oc ^ pfertur fub oeter 
minato feufu:tegif ídeiermmatio ad vtrú 
q? feiifunul£>er l?oc q) ule fenfus Diuilus 
verus é tegif faIfitas(ppofmoms. (DSed 
cótra illa' viam arguo Duplicttenlí^zío ñc 
oé q^apparet l?5 aliquam fímilitudiné ib 
Imsquodappareuficut auncalcü qó ap^  
paretaurú;babet3liquamfimiíiiudinem 
aurufiergo'ozó cópoíira appareteífevera 
05 cp m fe Ipabeat aiiquá itmilitudmé ad 
Piuifam veram.Sed illa poííno non po^ 
nitaliquá íimiíitudmem t ozónecópofita 
ad Diuifam;g'rc,G£ófirmatur rano,ina5 
vera na aun nó eilcá quare auncalcU ap/ 
paretauní*£rgo ventae fenfus oiuifí 116 
ell cá qre oro cópofita faifa apparet eé ve^ 
ra.Sed fie Dtcéteo fozte oicerent cp ventaf 
renfueDiuifinóelIca'pcifaappa'réne i có 
pofíióe:fed lilitudo oroniecópofite ad oí 
iufam^tilla firuudo piouemtex vuuate 
maliu.íDScd videf ^ illa rñfio concedat 
í)po/ínim:náfo:maleícópofitióe etí illa 
firuudo.igt illa firuudo puenit eji; vintate 
maluergo vnitaí materia li6 é fufftciée 
cipui apparé. te í c5póne t omifióe* (D^té 
inoí loco in Dicticeudé éqdtegit falfitaté 
.ppofmóis vel pluralitatéí q6 facit appa 
rétépiradícnoné.Sedvnitae malte éx l 
apparéne cótradictiói0;g íc.iH^inojjpbaf 
ná fi ciraf:vidilli ne ocuío búcpcuifu.fc)ec 
.ppofnio cócedttur,Si itení 'queraf: vidi/ 
l l i ue bunc pcuííuj oculo:lpec negabif ,6t 
ca" iili^apparéuspiradicnóie é vnitae ma 
teriaheigíc.GlíSíopier l?eí wcitur al'r ^ 
cá apparétie m cópóne ell vmta^matería 
^tújpiatain fcufii cópofito Mo,i£t fyoc v i 
€ > M c ñ i a 
IpériabSriliqzSriil.tn {mío buí^vbioc capi.2, 
terminatoe tocisfopl¿>illici6í^tú ad eoij 
apparéná:nó ponitaliquá ozóné 111 fallá/ 
cía cópónieiqum m fenfu cópofito ñt faifa 
necaliquá tujeta oiuifioué qum uiifenfu oí 
tufo ñt falfa^Sed cótra l?anc via5 argut 
tur ouplícif.ll>2imo Itc^llud nó pót elíé 
caufa apparéne tu loco fopl?iilico;fine 4 
cóuenitrepenre locúilli1:q2 locus fopl?í 
llicue nó é fineapparétia.Sed puemt re> 
pire cópóné TOíuifioné fine falfitaté alte/ 
ri0fenfue:vt p5 p exéplúXlideo l?omine5 
magnú baculú tenenté: l?ic ell cópofino z 
oiuifioieo cp jpec Dctcrmínatio noíafma/ 
gnurpótoetermuiare Ipommem vel bacu 
lúiz i vtroqj fenfu pót eé,pp5 veratpofíto 
cafu poiíibili.(D'|téfopl?illa t)5 arguer eje 
apparéter veneíed fi caufa apparétie í có 
póne eét vnitas máhsplata m fenfu com 
pofito falforejc manifellis falfie argueret 
lbpí?illa;qó ei nó eétcóueníée^ppterea 
vt arguni ell 111 cá apparétie nó 05 eé í alk 
q occafio mamfeiládiDefectu: e>:quo oefe 
ctU6 latereD5fubapparétia,S5 plano có 
pofin falliré occafio mamfelládi oeftetu^s 
g 'í;c.(Cll^2opterea pt Dici ad quellionérg» 
vnitas materialie ell cá apparéne genera 
liein cópóne roiuiltóerfedqz cóe in^ tú 
Ipmói nó oúlmguimó tpfa onufa vel pnta 
poiuerfaíJ Drías oiuerfoe locos cóllituit. 
inamfintudo 02óni6 cópofiteadoiuifam 
ell cá apparétie m cópóne,íít filitudo 020 
nisDiuifeadcópoíítá ell caufa apparéne 
inoimfióe/inilcaut tile filitudines Diffe/ 
rüt^m npeciériideo pñtDillíguere locos 
ímfpeciej.p^ auté nleoue fimilitudines 
oifferantím fpeciem^bano:nam relatio 
nes oiuerfiíicanf f m fpém f5m oiuer fitaté 
fundament02Ú ^m fpeciem.Hlunc autem 
fundamenta iilarú fimilitudinú funt mo/ 
di(pferendí cópoítnm vel oiuifim. Ét l i l i 
modiDifFerútf m fpecié:ideo irte fimilitu 
dmes oifferunt ím fpeciem.drbaio2 patet 
nam finulitudoque ftmdatur fuper albe/ 
dmétoiffertfpeciealtmilitudine que fim 
daturfijpnigredinem:q2albedoí nigre> 
do fpecie DíllinguiítunSecuda pars mt» 
nonspateLf, 07 modiplerendi cópofitim 
vel oiuifim Difíeriit f m fpeaé:q2 maio2 ed 
piuerfitasmí modos pferidi cópofinj 
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toiuiñimígítermalianiící iteru piolara 
0 material la n une -z iterü p:oIata mñcrút 
15mnmnerú;ergo modi'.pfercndicópori/ 
tlm vel oiuiítmoifTerút fon ípcc\L£tjps 
pterea modí fiferédi funt fozme loco^oíf 
rerétíú ímfpedé:ergo «c K^:ía po mino/ 
no p5quefmt:cp ifte ítUtudmco fundaní 
fup ifloo modoo pferédí fpecíe oíucrf00» 
mamfirítudoozanoníocópoftte ad Díut 
fam vel attendif folú peneo vnítate mate/ 
rtainí vel peneo modoo.pferendieompo 
ütím vel D i m í m l l l o n peneo vnitaté ma/ 
teríalíiímátarfimilitudo nó caufat oece/ 
ptionem que appzopzíaf cópóní z ouufto 
nuná m matenalíb0eompofttto t ounfio 
n o n oíílinguunf3ún.a|iqo credat mate 
* ríalia eííe eadé pp l?oc non oeciplf .?rta g 
íifuudo attendif feciidomó:t)oc pj fi noo 
ínfpíclamuoad modú quo oecípnnur f m 
íompofitionem t oíuífiOné.Siení querí 
tunputaene veriíoicerenúcíqm.tu fact4 
coXito refpondeno l?ácconcedet3ier/ 
^0 vlteri0lnféraf:factiie eerergo nüeoece 
ptio non acctditqzrñdéo credatmaíia eé 
cadé.fed .ppter fimilem modu^pferendí 
copofitmuí oíuifím.íít 15 vultHrútaj í p, 
tnoi>uí045í»ícéo,Dicít.n.q]i noo oeeípí/ 
murfedmeópofinoné zóiuífionej: eo cp 
níl?il putaf oifferre cópofita et oiuifa ota/ 
tio.nndeoicédú $ vnítao materíalíum 
cii ítmilltudme ozónio cópofite ad oluífa; 
crt caufa apparentieln cópofitlóe z ecoii/ 
teerfo m oluifione.Ét 15 lite fímllitudlneí 
radicalíterpueniant ex vnítate materia/ 
luúiííe tñ firitudíneo fup modoo pzoferé/ 
di cópofitlm velomifim fundanf:q fút fpc 
cíe oiffereriteé.COIteríuo mtelligendus 
eft ^ argueno fopl?iftlce Pin cópofitloné 
t)abetpzoferretalemozatíonem ín fenfu 
cíuifo verojflam fi pzoferreteamln fen 
fucompofitofalfonbíefletoccafio mani/ 
fellandi oefecuí -z falfítatem3ed tamé ve 
ritaofeíifuoDiuifi nó erít caufa apparétíe 
m c ó p o fino ne.fed fifitudo ozónio cópofi/ 
te ad oíuifam vt Dictú elhCSed cótra I?0 
arguo 7 oliendo <p tifa fimiluudo non fit 
caufa apparentiém cópofitíoiie:qzcl ap/ 
parerttie in omní loco ín Dictíone Deb5 eé 
obiectum fenfue.Cum ergo fílitudo ifta fé 
fui non obiiciafmóentca apparétíe ín có 
pofítíoncDicendií é <p irta relatío obíjcif 
fenftiip1?oc 5» vnltao materíalium fenfut 
obi)cítur:ficutfimilitudofoztio ad plato/ 
nem ín albedme fenfui obíjcitur.CD'Bd p/ 3 d ar^ 
má rónem ífliuo fecunde queiliomo cum fmcípalia 
t>lclf:3ivnltaomatenalio nófitfutficien> ic4iUóis 
cá apparétíe cú fitgeneralioíopoztetfuper 
tllamaliqd addere^Dicendum $ iliud ad 
ditií eñ fifitudo ozatióio cópofue ad oiuUa 
^inó moduo pzoferendú ( t 3 d fecúdá p j 
p oicta í qóne.CHd tertiá quádo oicif: cp 
vníítao malio tegltoefectúcé.Dicendú ^ 
vnitao materíalionófacítapparétia; fme 
fimiliiudmemec tegu oefectú,C3d rónej í ld argw. 
pzimeqóniOtDicendumpzo puma róne pncipalia 
(p fimile efl quo ad I? oc íp viraq? multiplí p* qóni« 
cítao efl m 02óne;fed tamen e> i?oc nó feq 
turvlteríuoípkfi m actuali multiplicitate 
ozónio non efl mfi vnuo Iocu0;qj 10 fc¿>hi 
potentialemmuliipricitaténófú nlfl vn0 
locuorlilá in potentíali multlplicltate oza 
tíonlo efí Díflínguere Duao caufao apparé 
tíe fpecle DiíFeréteoifícut oíctum ert ¡ £ t ét 
ouao caufao non exirtétie latenteofub illú 
caufio.Sed mactualí multipllcltateoiO/ 
mo non efl Diflíguere nlfi vná cámappa/ 
rétie:ívnácámnóexíflétie:ideo nonefl ' ' 
fire.C2ldalíudod;cp circa l?ocfuntDiiier 
fe opíoneo oe qbue vídeblf inferí0» ¿51 ú 
05 efl pzo nuiic <p qjiú efl ex potétlali mt' 
típlicltateHrltlo.potuitoúlmgmire ouoo 
locoopeneo accentum ftcutpeneo cópofi 
tioné 1 oiuifioiié,S5 fozte cófiderauít Ipiic 
locií ^ ut inagio pueníéo é vfui foplpúhco* 
git fyoc efl ín fenptura T poematib0 vt ipe 
teflatótcófiderado accétüputéí feríptu 
ra z poematib^é ibí folú vna cá apparétíe* 
feedé Ir e z ff llabe,(DHd 5"' p$ poca i qóe 
¿Xueflío vigefimaqnta. 
^ e r í t u r S 
q pónioregraf:(pféfuecópo 
fii0fit ralfuí?Ét vf ^ fic.llla 
loc0fopbifllc,,nó é fmefua 
cáapparentíe znon exíflentíe^nam ex.l?í$ 
ouobuo integratur locuo fop^iflicue^Sj 
caufa non exiflentie m cópofitíoneefl Tal 
fitao fehfuo cópofitl t c . f ozte alíao intéri/ 
meretmmozem oleen do tp caufa nonexi 
llentíe efl oiuerfitao ozanbmo componte 
ad oiuifam.Éetl?ocpatetp Srllhqoicítq> .ucícn?. 
cópócDíuifiom ígnozantiam elencl?i re capí,4t 
M m ááeitíd 
ducttnf:<it nó cft ende oió cSpoñtóTüim/ 
fa.CCótra^Uiidnóéfuífídéscá nó eyv 
llétie^mu6faUacle;qd adíucm fue caufe 
apparétienópótinppnúeflfeetú tfti0fal^ 
facic:red oiueríitae of orne cópofite ad 
mfasannejcacáea^parétie l?m0fallaciie:ñ 
pót m ppím efFecuí :s -r c»lIi>2obaíio álTum 
ptí:q:(pp2i0 cfTm0falIacie é fdllerc.nuUuí 
aút fallif ntfí credédo falfu? eé vqs* S5 fí 
qnqjrñé credat fenfum tnmfu3 eé idé cuj 
fenfu cópofitomó credufalfuj eé veru5 vt 
pat5in exéplo irtorntdeo |?díem magmí 
bacuIutenenté.C^téróeo^funt ñdñs 
néa fine fumtf.f3 locusfopl^ifticus ozdía Dícitur fenfue compofitioníeVf8t fiimlí/ 
turadmetárfjadmetánóDuciínifipppo tercílDeoiuiíione, 
néfalfamsíc.íC^térectaforo eft manífc 
ílatio falfuippgdacciditfalfu5,Sis wui 
fio fiifofo cópóiu0:q: vbt faUitcópó foluit 
Oiinfiomeceífeésq? fenfue cópofitus m 
íópofmóe fit falfus.cad om.f£): falfo có 
c íncópofíibílíé aheñí contttígétí faTfo.£t 
eadé oz'o ín fenfu oínifo vera eídem falfo 
ptíng'entinon eíhncópoífibilie. ígrtunc 
eje ppo finon e vera m fenfu cópo tonie: 
cum írt o contmgenti falfo: feíiuif íncon/ 
ueniéa^ptefmcompoífibilitaíé ínter éa: 
qdtamen lalfumnon feqmf cií ofoneve/ 
ra ífenfuDiuífoXlndefoife fallada com/ 
pofitíome non acciditppter íllátíonem i l 
íius falfiSed tm ufa UicompofTibíltías é 
caufailliusfalfi/^dhsmdum eft ea 
dem compofitíp que vt efl fallene oicítur 
fallada compofítioni0:qn.evteffí'ofuen9 
t m g é t e c o n c e i í o a r ñ d e n K c ú alíquappS 
ne vera oe fenfu cópofito feqtur tconuo 
níée qd non feqtur cu eadéppofittone va 
ín fenfu Díuífoífj 15 ertt p aliquem locú fo 
n 0 . pbíflícu'z:ñnifipercópDfitíoné:erso'Zc. 
-cid q o n r f c a d q ó ^ i r á d m n ^ cópofit io pót DU^  
. plicítercóíiderarú2lútífe'z;abfolute:aut 
putptínetadfinemfopl?ífhce.Stp¿ímo 
• mó cófíderaf nó efl necefíe m cópofitione 
fenfum cópofitú eé falfu5 q: ad potentíalé 
multíplicitaté nó reqritur mfí q> materia^ 
lia fub oíuerfo mó pferédí oíuerfa fignífi/ 
cent. aút illa materíalia fínt f a vel fal 
farvlinalío fenfu vera Ta lio f4lfa:boc ac 
cidít potétiali multipIídtatuSí cófideraf 
fecunda modo:ftcneceíteefenfum c ó p o / 
; fitum 111 cópofitione elte falfum. ina5 op^ 
ponésfop^iílíccíntenditrefpondentem 
-oucereadmetamfedl?ocnófadt mfi fací 
atípfumbpmarífalfumeire v e r ú : p p t e r 
flmilítudmem falfi ad ver um.£t pzopter 
bocSrifto.Determinansoetode fopi?i> 
Ilíci9p:outoucuntadmetam:omne0o:a 
líoneequaeponítín cópofitíone fallunt 
í n i i l o fen fu .É tomne602anón¿eq^ po/ 
nit m Díuífióe:funtfalfe í íflo fenftt.lf^zíe 
ratióes oflendút q> put compofitio Ducit 
admétammeceííeefl fenfum compofiiii5 
cé falfu5vCSd i l lud ín oppo / í íúDicendt í 
^ qua'doqj oiatío vera m fenfu cópofito: 
Clueflio vígeíimafexta. 
q fitionía'rDímfionúí.Ét f>/ 
mocírca íimií modñ vtní 
l?ec oíatio:Sedentéambu 
lareeflpolTíbile:fubDiuer 
ftsplatíoníb9; poíTu Diucrfa íígnificare? 
Didef ep non:ná oísoínerfitaj oroni0:vr 
puéít ex Diuerfitate fi5níficatí:vr exoiuer 
fílate modo:ú fisnifica"dí.S5 mália Díuer 
fimode plata i?ñt eofdémodosfigmficá/ 
dt 1 eadé fígmficata:g lé.íífóaíoz p5. I l l a j 
Díuerfitae m fignificádo;refnItat ex Dtuer 
fitateí ítellígédo.S? Diuerfitas í ítdligé/ 
do Velpuenit ex ^ iuef fílate fign ificatí vel 
modo?: fignificádugíc C^te? q> fehfue 
compofitionw non fitibí poníbirpbatío, 
nam fedée:cu5 fit pfentís tpíefignificat, íl / 
Uí quífedéfié.S5 ambulare.-ptamplia^ 
ripmodúpoítibilitatí6 :figníficaf íg.if $ 
Ule q núc eflfedés poífet ííi futuro ambu> 
Urerí ifle éfenfue oíuifíbrtieig-re. ^[té 
q? fejifusbftiífioníehoniftttbt pofTibilp/ 
batiorífla terimn0pcret^aut fupponít fo; 
ma t t ó t ú c efl o:atíó faifa qlítercúq5 con 
flructibilia Díuídanf .Siíupponat tni fub 
lectmtúc l?íc ñ efl fallaCta figure oictíoníe; 
d u e q d l?eri vidifli l?odie víde6:albú |?c 
rí vídiflug-zc.iOpoztct igif otee q> fuppo 
tíat fozmá vt fubrectú pcermt.Sed níc ad 
guc feqtur ídéiqttucoenotaípotéiiaeém 
fedéteviconcerniifubiectú.S5ÍÍcut vna 
foimanon pteéalía íic nec fubrectú fub ta 
Ii fo:n)a é i potétia ad foimam oppofíta5. 
(D3d oppo 
.-•.i > 
ca.i • C a d o|>pofÍtu5 c f tS^ ín pumo l?mu§. 
0dc|6né Sd queftíonéoícendü materíalíaUUitf 
orationie:ll^ofTibileeft fcdenté ambula^ 
re:famln potétíavtfigmficét otuerrafub 
&iu€rfi6lplatióibu0;vi ondú H ^ . ín fccií/ 
ca do buiue-.p fimile in oictiée plata f«b gra 
Ut« íiétu « acmo^ITlá fie ipa Díctio cft m po 
tcntta vt pftúuat mtellectu finiplicé fub ac 
ccmiiQramz aliú pcepm fub acceiuu atu 
xo.3ic materialia iftíue fedentej íc«fum 
tn potéua vt oiuerfao fentétias fub oíucr^ 
ñe modtó .pferédi fignificét vel repfentct» 
£ t ifta filtiudo pt5:nam ficut acecntue cñ 
Qdam modue ñ^mñcádi attributiK Díctio 
mp qué vnú mtcllectií fimplícé ab alio oí 
fimguitSic modue.pferendí eftquídam 
modue figniñcandi p qué 1109 Difhngui/ 
muf vnú intélkctú ab alioXlndc ficut ac/ 
cétuD vanatpotefíatem oútíoms: fiemo/ 
moduo .pferédí varíat poteftaté ozatíonís 
t í nde qdDiaf gjoiatíoni nóattribif mo^ 
dus figníficldunifí qz annbutf pnbuj ei0, 
IDocípabettntclligtDe modiefigntficádi 
grámatícahbue qímtpncípu cóflruédi 
vná otctioné cum aliarfed tñ modi figmfi/ 
di logicalcí íp oforii attnbuü^C'Sed có/ 
trawmodue.pfercndi g eñ modw fignificá 
di oiontó ex pte noftra ell; nam QJ pffru^ 
ctibillaficvel ficpferanf |?oc efteje parte 
noftra.Si ergo córtructibilia fub otuerfio 
modío pferédi oiuerfa figmficarét; íeque 
retur cp multtplídtae eo j^ ex pte noftra ac 
ciperéf. £1 talé oiuerfitaté ofome incre/ 
pat 23}Í ícJDicendií gp oiuerfitae modí .p 
ferédt cñ ex ptenoftrarSed $ oro fícela 
ta boc ítgnificetí í fub aUo modo pjoferé 
difignificetaliud: boc nó eft ex parte nfa» 
tlnde í l^ .nó ícrepat inrtiplicítaté ex par 
te nf aroümodo oiatio Ipabeat tn fe imhí/ 
plKiiat¿:qé eiú penderé pferaf fub accen 
tu grain vel acuto ex pte n oííra cñ. ¿p 
oíctíoplatarubgraiuaccétu figmficct vnú 
cfubalio figmficctalid:l?oc ex pte ufanó 
efl: fed ex parte oicttóie. Sed vlterius 05 
vukrecie moduo.pferendi fiicít feufum 
cópofuum Í oiuifum^í oícendú ert en có 
tmua píolatio eiu? (p eftfedentéicunvboc 
Qéeftambularecaúfatfenfumcópoíttum 
^fté amé modue pzoferédr pofl'ibilis efl 
m ozatíoneniainficmodi fignificádígrá/ 
maticaled adtnukéoependéted termtnáí 
t q nata funt piungi coiungútur. f íte aú t 
fen fus accidit actto n 1 pter a I tq uá v to léuá: 
ideo iffefenfusmagioappjopziaf ozanót 
Senfueautoímfionísaccidtt ex oifcont / 
nuaplattone earundé par t iú ,£ tq :que 
nata funt cómngi admuteé fepanf: tó irte 
fenfus mmuo appiopzíaf oionuvnde ac^  
ctdlt et cú quadá vtoléua^n pztmo fenfu 
ex cónnua platíone eíue qd efl fedenté cú 
ambulare ítellígímue extrema refern ad 
idein»vndeftnquofdaoe l?oc:toto;fedeii 
tem ambuIare:ponif poifibiIítatK modiK 
fm alio6:modue poltibilitatie oicit Difpo 
fitíonécirca ífta extrema.2>3 fiue fie fiue fíe 
femp tfta extrema ín feufu cópofitómo ad 
ídem l?abétreferrú Sed ín fenfu oíinfio/ 
níeexoífinnctíua.platíone tftarú oíctío/ 
nú pótlf fedenoaccípíp vnotpe:í lyanv 
bulare palíojvndeí fenfu oíinítoiíK mo/ 
nóoícitoífpofttione5 círca írta extrema,p 
eodem tempozetfed pmittítur cp $ tnuer/ 
fie tpíbueaccipíaf«GSd rónee^ad pzíma « , t9 
Oícendú cy fi maío:intelligif folú pe mo/ ¿ ^3r 
diefignificádigrámaticalib^Qfurit^ncí/ " 1 
pía cóílruédí vna' oictíon é cú alía:tunc fal 
fa efl maíoz^Sed fi íntellígif oíe oíuer/ 
fitae ín of one:ve! puenít exoiuerfitate fi/ 
gníñeatí velmodonl fignificádi logicalul 
tune vera efl2 mmo:faifa: Wam modue 
pferendí efl quídam modue figníficandt 
lógica116 per qué vnue mtellectue ab alio 
oiflinguihíldfccundá^umoicitur: q? (c, 
denefigmficatillumquinuncefl fe4en e 
et ly ambulareamplíaf p modú políibilí/ 
tatíe,Díco gp ín fenfu cópofito ad idé tenv 
pueadqdamplíatur l f ambulare ad illd 
amplíatur l ^ fedenté, tlnde a parte oe l ^ 
fedenté: efl poíftbilítae vtamplicf.Ulam 
lí^nfctanuf oícít cg ptícípíje pzefcntie tem 
pozíeínfunt tpa quéadmodú ínfinimue» 
Undecumoícif^uitlegene.eil legene: 
eritlegene:lvlcgeiie accipuur.p tpe pútí. 
fed non pzo t empozeq^ efl pzefene: fed 
pzo eo qó erít vel fuít pzefene. (D0d vln, 
mú oícendú gp termínue cccreiuefuppo/ 
mtfozmlvt conceriiít fubietiuÍDedl;oc . 
ouplícitercomingutaut1put cumfozma . 
cótungítunaut^ut líi fe ? ^  abfolute con fi 
deratur.UMimo modo íupponuín fenfu 
c 
t i b r i 
¿opoñto&íto mó tn fenfuDíntTo* é t cu5 
Dicif vltertud <$ in fedéte Denotaf potétta 
ad ambuládii:mppoítto $ fit r erü, Dt/ 
Cendií q> t fcnfu ouufo fuppomt fuCm ró. 
ne fozme cut nieti leífio. jgt tó f ufficit folú 
fubm ce píís ambulanói q tefmtat po tená 
lÉX^ínplú t>mu6 eft ma í>á vt eñ in potém 
ad fo2m3:f5 rtd cft m potétía ad fotmá nífi 
vt eñ (iib'pmnóc.tíi 16 nu ^uata eít m po 
tena p aicií0»tót qd eil fíe i poténa vt folú 
cocomitásmóo;eiTepnd actui tcrmtnátt 
potemiá:ft€ cil mppoñtoiqt fo:ma feíTio 
me folú d i m potétla ad ambulandii p ac 
ctdée: tó nó 05 $ fu pne cu fubm piuncm 
cíloíambulanone» 
jducftio ví^fiftiaftptima. 
2Beritur vtrñ 
q }?cc,ppó;SedcfUéa?nbnla 
re ert pot'e;fít vera ín fenfu 
oíuífiom9?Clídef ^ non, 
miaj pol'e fub quocúcg inó 
4)feraf oíeít pol'em vníoné eius qé eft fe^  
déte cu ábulare»S5 tiíc argmf íícnlla ^pó 
«fl faifa q íignificat polem vníoné eop á 
tdtnutcécóponi nó pñnfed l?ec cñ talio;0 
«.(T'^iem m fedente oenotaf eííe potétía 
ad ambulandiufed cuuid e!í potétía: eiue 
cñ 'i actue^ná actuoz ternun0 p fe potétie 
fignificaf:s p.ppofitionéín fenfu ounfo 9? 
fedée f11b ftmna feiTíonís poíTtt eiíe cóiun 
etil cú ambulatióe qd efl unpore. C^tem 
f p ó vera oe poltibiU l?5 aliquá veram De 
inelTe;nápol'e eft quo poíito meííe nó ac^  
cidu impoferfed .ppóoe ineife rñdene iftí 
repoítibiliell i?ec:feden0ambulat:q ñnv 
plictter faifa ert:g ÍC.3 Qbufda' oicif <p l?ec 
fedentéambulare é poiíibile: oebet fie po 
m meííe^Sedene pm ambulat, Scéin tñ 
altos fie oebet poní tn eííe l?ó vel aíal anv 
bulat/0^ó pmí cñ I?ec:na ejcoiTcóiínuap^ 
lattóe irtani partnlfedenté ábulare:pmít/ 
títur cp IY fedéo poíTitacctpí.p vno tpec 1^  
ambúlarej? alio; et l?oc vírtute modí po^ 
téne:(ppterea fíe oebet poní ínelíe:Sedéo 
fiiéabulat.'iftófcdi eilpotétte reípectu ib 
líus refpectu cuíuo eft folú p aceñe nóeoz 
rñdetactus.Unde.ppó oebet poní ínefle 
rónefubíectífeflioníe; vt l?óambulat vel 
ííalvG Syptn 15 arguó fíciOíuerfía.ppo 
ntionibus oe poti eoirfidft &íuerfe .ppoí 
ttoheeoeieirr.fed tfteoue ^ ppofitónee ftít 
oiuer fe ppóee oe pon: fedenté ^ue pole 
eft «bularen fedenté poFe eft ábuIare.S? 
f^ meoe poflibili cozrndet bec oe meiTe, 
Sed ene pm ábulat: 0 fc6e oe pol'i cozrii/ 
det bec fedéa ábulat G%xi tfte funt oiuer/' 
fe oe polTibilú Síal ábulare ert polle;« fe/ 
dente ábulare eft pofe ,^ #me oe poííibi 
l i corrñdet bw ©e íneíTe; aíal ábulat: g ífti 
fedenté ábulare eft polfcconrñdet alia oe 
íneíTe^CSd oppofitú ^ec^pó^olTibi lc 
eft fedenté ambulare:feqtur e^  vene; gelt 
vera^Sequíf em exíftííipole eftfozté trci 
fonee eft fedene: ergo TC. 
Clueftío vtcefíinaoctaua, 
2^ítal?ocr^ 
i fit vera ín fenf11 cópofítío^ 
nh?tót £p fíe víde^Hlá l f fe 
denté pót cóparí adoíuer/ 
fa tpa p notá ppténe:í p có/ 
fequés pót eflefenfus ín .ppóne fedentem 
Cuspóte eft ambulare.Giftéptínua .pía/ 
tío eme q$ eft fedenté cú Iy ambulare: nó 
facít íp fedenté t ambulareaccipíanf.peo 
dé tpe:ná fie oicto: IftÓ Q fuít eftípót l f bO/ 
mo accípí $ pñtút ly fuitp ptcrito:n6 ob/ 
ftantc <JJ fub ptínua .platióe .pferaf 15 eadé 
róne in,ppofiío. C lOppoíitum vu l t , a^ 
(Dllbzopterpmá quefhoné ínrellígendií 
ert gp potétía oicif nuiltíe modie. Bx ín cj/ 
bufda eft multíplicítae eauocatíóíe: Í ín 
qbufdá eft multíplícitae analogíep2l}5. 
ín í>ncípío.9,mcta.aiiqeiñ oícuni*poté> 
tíalía nóqz^abeátalíqd^ncípíútranfmu 
tatíóía^íet fíe repitur_potetía tn geometría 
? ín logíca^ínea em q eft radíx alícutud 
qdratíoícíf potétía ipfiue: ficutín nume/ 
rísoícímua ípternaríu» eft potétía noue 
nary;irtaaiítpotétía nó oictr.ppter alíq6 
^ncípíú tranfnuiratíói9:fed(ppter alíquí 
firitudíné.Sícutma ert potétía actusquía 
fráfnmtaf ad actií:fk niíeru? oicíf po* alte 
rí0q: e^ouctueíueínfeípmrefultatalte^ 
Simíliter eft m Iogica:poiribilc em l í m / 
poiíibíle nó oícímue ín logicaIib0,ppter 
aiíquod p^ncípium tranfmutatíoníd:fed 
folumpiopter ozdtn e5 ad verum 1 ad ü h 
fum^ícutennnenenon folum figníficat 
¿ f i e n . 
m extra aníma.Ted verumcírca compo. 
í it íonétmeIlectU6*S(cpoténa cum Dicat 
o:dmétranrf¿rmrád cópofitioné-zDunfi 
oné m ^ pofinombueXlíid e tila .ppó Dici 
turpolíibiliequepót clfevera:?illa mv 
poíftbilte que nópót efle vera.Sed l;oc 
no ertppteraltquapotétta'actma vel paf/ 
fitiam:redfolumppter couentemtá «re • 
pugnamtátermino^l^otemta autem m 
natura ítbusacdpttur pioutcft p:tncipíi¡ 
tranrmutattome que fm analogtam X>IIÍV 
ditur4K)ocfuppofito:Dicendu!n $ .ppofi/ 
tío pótcire vera tn fenfu oimfo: fedentem 
ambulare el! poíTibileJlam pzopolitio fí 
guiñcat cg vnto ptedtcatt ad fubtectu; cíl 
políibtUaSed Hpót eííe ouplidter.Oel 
pzo eodem tempoze Í fie eft compofita z 
fairarUeI pzo otuerfietépoiibue: z fíe eft 
©íuira % veraXlnde tUud q5 efi fuBm feíTi 
ontó tn vno ti?e;pót efle fuCm ambulatto/ 
me tu alto tempoie. £ t qz potétta equoce 
acctptf tn lógica!ibus i naturaltbuandeo 
logtcuaDtcttmuItaa.ppormoe^eiTe veras 
quaatñ otceret naturaha eíreimpolTibí/ 
leeXtnde concedtt iftam pzopoíttíonem; 
^alfuin poteft el íe verumiín altero fenfu; 
í£t etiam trtam: iCecue poteft efl e vídena; 
C 2ld pzíinii argum tú otetf íp pole fub q/ 
cuqj modo .pferaí sc.Dtcb cp ve» étSed B 
poteft elíe oupltcíter.nel p eodétpe:í fie 
jppofitto faifa eft.Clel p tptbua otueríia.-z 
ñc vera eft rattone fubtectú CSld altud cú 
otetf eptnfedemeoeuotafefle potétta 
Oteo cp ^pofuio nó (igntñcat cy eompofi 
lio extremo^ eft poflibiltaXlnde .ppó nó 
figntlicat ^ m fedéte: vt in fubíectp ítt po^ 
tentta vt fubtecuad picdicatiu t i erútamé 
^oc po^to« Dicendu eft ad rattoné vlteri 
uaicu Dtctf:etua eftactua.cui* c f tpotéttá . 
Oteo 9? cut0 eft potétta vtTubtectt p fe eíuí 
critactuawCutuam eftpotentta vtfubtecti 
p aecnamó 05 <p eiua fit actuamec p fe nec 
p acíúa.Ulá^uatio Í fo:ma oppofita funt 
ínpotéítapacetdéaad fomiáqeft termí/ 
nua motue:«tamen nec pituatto nec fot/ 
ma oppofita manet fub actu. í£t l?oc quta 
non eft alia potentta eartí t^potenttatpft 
ua materie»tleriJíamen ptopter tntetle/ 
ítum tniua pzopofitionía eft fetendum « 
fíem altquídfe pabei ad pQtennamficft 
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Ipabetadactum. ^ tfiperaectdeno fe^a/ 
betad potentta?: per acctdena fe babet ad 
actum^ttntelligendum (p aliqutd pótp 
acctdenaacctderetlhqdpfe efttn potétta 
ad actum.vel t l l i ad qd eft tn potentta. ÉJ: 
emplií pztmt: nammaterte acctdit fuatto 
Í fo:ma oppofita.tóx^inplu fecundunam 
forme humane ad quámaterta Ipomima 
efttn potentta:acctdtt cífe álbum vel mufi 
cumquod eft m potentta p:tmo modo.nó 
opoztet $ fít fub actumec per accidéa nec 
per fe.Sed quod eft tn potentta, fecundo 
modo poteft eííe tn actu Itcet per accidena 
C S d vlttmum Dícendum cp fecpzopofí ^ 
no:Sedentem ambulare eft poflibile:De/ 
betfíe poní tnefl&fedenatn a.ambulatm 
b ^ t ñc l;omo ambulaupofito ^ b o m o fit 
p20D:tumfubtectúfeirtoma.St entm pzo 
pomionioe poiTtbtlt cozrefpondeat att/ 
qua oe tnelíe rattone fubtecn per acctdée» 
tune fieocbet pont inetícrSedenatn a^c 
S í autem pzopofitíoni oe poflibilt falum 
cozrefpondeat pzopoíitíoDeínefleratto/ 
ne fubtectt per fe fie oebet poní ínefíe:llOo 
mo ambulat CC3d ratíonea ín oppofituj 
cusotcitur(p funtotuerfeoepoliiWUÍC. 
Dícendum cp tfteoue pzopomtonea;Se 
dentem pztiíapoiTtbílezc.pzout aceípuu 
tur tn fenf u otuífionía non DtfFeríít,(D3d 
altam eodem modo oícendus eihCE f^d Ce 
cundam queftíonemotcendum <p bec eft 
falfaín fenfu eompofttíonía:fedentemam 
buíare ic.mam ex continua pzolattone 
eíuaquod eft fedentem ambulare: fignífi 
catur cp vnto tftozum extremozum eft por 
fibtlía pzo eodem tempoze.CHdpztmuin 
argumentum cum otettur V?fedentem 
ampltaturper nota'potenttt: otcendum 
^ pocpoíttopzopofítío felfa efhnam q¿/ 
cunqjtempuaamplíatur l ^ fedentem ad 
ídem tempuaínfenfu compoítttonía anu 
plíatur \Y ámbulareXlnde tn fenfu com^ 
pofitopzopofmo íígnifieat^ compofitto 
tftozum extremozum pzo eodemtempoze 
políibilie eft.CDSd aliud oteo cp fie oíctoj 
U^omo qut futt eñ:z \?ox fub contmua pzo 
lattoneXlel l?omo accipitur pzo pzetento 
vel pzo pzefentí fub ranonc pzeterttí; vn/ 
derattoaccipttfalfum* 
Éá*vn 
q ó n m 
Hihii 
ClüeñioviQcñimnom. 
mií:íCtumq5futDuoct tría: 
q c q uerir vtrú í? ec oíctio ct: 
poflircopulare ínter termi 
nosvel.ppofttioneefjÉt^ 
ínter términos vf; IHá p l&:ifcíanü,píun/ 
ctio coplatiter partes oionísífedoionee 
lió fnnt pies rónís.ergo « . G^tem coíim 
ctío cóftnnf oí íllís ínter que copnlaftfed 
pftructío fitrónemodo^ fignífícandí:cu3 
crgo oiones nó i?éantmodos figníficádu 
l?ecpmnctíoi:ínter oiones non copulan 
CCSd oppo^m Hbnfcúlbeu ídemi?omo; 
ab:l?odíe:cócedit:Iaprus. I^ecfuntomnes 
ptesoioníspter cóíunctíoné:que fiappo 
neref ejcígeret alíam olonenirpoc n6 eflet 
nífi ínter ofones copularen G%tem copu 
latió vídetureíTe ínter fimílía^ficoíctos 
£1 uíncg funt ouo «tría:o¿o piecedít cóiú/ 
ctíoné^ergo aíía oionej ejcígítlibipíungú 
dulhotrtgeííma. 
Mcrímr vtro 
|?ec oíctio t opetur poteny 
tíalem multíplícítatemfni 
detur cp non* Ulam multt> 
pIlcítasDíctíonís eíufdem 
fm matenam t fozmam non manet multi 
plícítas potentíaltsmam ad potentíalem 
multíplícítatem requírítur Dtuerñtas foi/ 
meted ipecDtctto irmaneteadem fm mas 
teríam Í fozmam ergo t c C a d oppofitú 
Díflolmt comporitíonem ^Diuíftonem: er 
Bd q5n¿ S0 ^  C 3 d ^mam qénem Dicendum cp 
cóíunctío vel copulattoper fe copulat íter 
termmos:per accídens autem términos 
ínter .ppofitiones» £ t l?ums rano ertmas 
cum comuneno íítpars ozatíonís \?abet 
modos fígniñcandi hney cumaííjs par/ 
tibusozattoms conftrui poteíl:red nó có/ 
ftruitur nífi cum lilis ínter que copulat: 
opoitet ígítur illa l?abere modos figniñcá 
di Tibí ppofttíonabiles qui fint ^ncipuí có 
ftructionísrergo non copulat ínter ozatío 
nes^Sedtaméquta términos ínter quos 
copulat acctdit partes vnius ozatióis eíTe 
vel oíuerfaf :ídeo oteíf copulare ínter ter 
minos vel umr oiones* dl>agio tñ ^pzie 
potef! t>íci píuctío polTet copulare íter 
términos vmus oionis vl'íter iermin0o^ 
uerfa^ oioni!»G3d ^mú argumétiím op 
pofituimcumoícitur; IDeu:ide3 bomo TC, 
[Uñí omnes partes ojonispíér cóumctío/ 
nem:que fi apponaf ejcí^iialíam oionem 
fibiadiügúOícendum ^ cóíunctío appo/ 
fita per accídés fitcopulatío ínter oiones 
quía per fe fitcopulatío ínter partey muer 
fa^ oionum+(]>ád fedm cumoicuur g? co 
pulatío vult eííc ínter fimilía: ve^ é oe co 
pulatis per fe: cuiufmodi funtoictiones* 
Uel poteñ Dícicp in ipanc ozatóe: dmncQ 
fút ouo ? tria:copulatiO folu; copulat v n í 
parte pdícti alteri.í£t tune eílfenl us com/ 
pofítus z copulat ñmile ñmüU Uel potef! 
íte p fe r rúd uínc^ ouo funt t tria+ ^ ttunc 
copulat oioné pzecedentem .ozationí fub 
feqntuzfic eüfenrusDíuiftóis et figmfícat 
^ quínq5 funt Ouo iqumc^ funt tría oíui/ 
íimtiít tune copulat fimile fimilúqma 02a 
tionéozatíonú(D2Id queflionéalíam oteé 
dum cp oíílínctio foluens l?uncparalogif 
mum^uinqj funt ouo «tria: opatUrpo/ 
temíale multiplicitatémam |>uenit eje bo< 
3» eadem maltaoiuerfimodcplata oiuer/ 
fafigniñcam buícotlhnctiom acciditcp B 
oíctio et copulat ínter términos vel ínter 
ppofitíóes*Clnde«: exoiftinctióeín fecó/ 
ftderata:operatur potétialé multiplídtaté 
I5 nópmo operef potétialé multiplicitcm. 
¿ t Ipocpzobantrfltiones. OÓOTJ . 
2 ^ e r í t u r r i , 5 l , l e parálogif 
muequmqs funt ouo Ttna 
q fttverusínfenfucompofi/ 
tiónís?É£t$ fíe videMllaj 
&uo Í tna funt aliQí mí er0. 
3ut g gnarfautmaioí aut minoz numer0 
fj nó maioz nec minoz:g ic* (D^tcs qlibct 
niíer0addit0alter 1 pftituit mlep ternarí^g 
addifbinano prtitutt alíqué m i e ^ í non 
alíú cfr quarní^C^té íftepalogifm*épaloy 
gífm^oiuifióís^gé verdín fenfu cópónís: 
Illa' vbi fallit oiuifio foluít cópó,.(C^ré 011 
pleji* é totmvfc Í ttegrale»^otú vfe oe fuis 
ptíbc0íuifi5 pdicaf:f5 totú ítegrale nó-nifí 
cóíiictim l?ecg é va.Duo z tria fút qnq& Í p 
pfeqnsb«Ppuerfíoné:tCluinq3 funt ouo .^me^» 
t tria* (DUd oppom é B^.oe qliiate:qlib5 
ree l?5 céímcl znó bíe: vil cócliníit 9; rcx 
t i l fcmeí fex i nó bis tn^g eaderóne:Q»/ 
q5 eft femelíinqj znó DUO¿Í tm&'gtcy ñc 
Oicto:gnq5 funt ouo -r iria:pma ps pdícati 
be fubo nó pdicáf ¡fllV nec rc$a:g z c G ^ t é 
p S^an.j, mera.ps nó pdicaf oe toto ntft 
cócreriue:red Dup Í tria funt pteegnaryg 
ce, (Dad qónéPícédü <p ¿faifa fotmahter 
loquédo.nl Qnaríua fe eft vnú: qi f m 
fe eft ene. Ét v n ú q % ftcut eft ene fie eft 
vmnft qú altQd eft í m fe vnu:* ex plunb0 
pttbua ¿ompofitus reqritur altud v n í e n a 
iftae ptea: fed quartuacópomf ex multid 
vnttattbueq ^mfefuntotrtincte: greQrtf 
flltgd v n í é í tftaa vnttaiefulld atít vntéí nó 
p ó t eealiq vrutaerq: ex tfta vnttate calva 
cóftituef gnariua^tüc remanet qftio qd 
vníí iftae vnitatea g 05 cp ílló vniéa fit aliv 
gd ab vnitattb0i 15 eft fózma ipfiua qnary* 
Sicut eiñ ex elemétte cópontfmixtú; c ín 
mixto eft alíqd qd nó eft elementmftc tn'Q 
narío eft aligdqdnóeft vnítaa numera/ 
lia:nec ex vnttattb0 cópofttth'Z l?oc eft foi/ 
ma eíuaXum ergo má nó pdteefoe cópo 
fitoexmacfozma: cqnanuaeft quoddá 
eópoítm ex vnítattbuac fuafotma: CDUO 
1 trta funt malta tpíua Qiiari);l;ee erít faifa 
fozmalr loquédo;anq5 funtouo t tríaXtú 
ficut l?ec é faifa:l?ó eft carnea z ofla.fic I?ec 
eft falfa:cjnq3 funtouo c tría. (DJtem plía 
£•€.23. ín.7.;meta.Dtc^Q o t c D o m ú e é l a p t d e í c 
Itgna:Dtcitoomií elteípo^Domií: na lapí 
deac ligna fú tmáoomua . du ígo í c i tgn / 
qj eííe DÚO c tría folú Dicít qnaruí elíe gna 
rtúín potétía.ina30uo ctrta funtmá'qna 
ríj.Unde fi l?ec fit vera alíq modo:0utn/ 
qj funtouo Ttría^ocerttfolúmáTrloqn/ 
do:fo2inatr erií ^ pó faifa cñ,(LMd pnmtí 
Sld arta argumétmcú oícíf ^ ouo z tnafuntalíqa 
puUa numerua.Díco^Duo ctría políunt ou/ 
plictter cónderart.3ut,put funt ín potétta 
ad vltenozé foimá.autput oíftinguútur 
P fuaa fozmaa.ll^ztmo mó funt alujo míe/ 
ruaín potétía,Se6omófuntouo numen 
fpé Díftínctí .OldaIíud Dicendú cp qltbet 
niíeruaaddu'5alteri cóftítmtmíeru malr 
• fs ad fózma' núerí regrtf fo:av>niéa q nó ba 
bef fieoteédo: gnqjfuntouoc.tna. (D2ld 
lertíú Dtco:^ l?ec eft faifa oevtrtüte fermo 
nía m fenfu cópofmouta.'anq; funtouo z 
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fría.a^.tñ pcedít eam .ppter apparenti^.; 
verítatiaJllam apparentía fuffieitadfo/ 
pbiftam»ííst qz mierua eft quátttaa otfcre/ 
.ta:ió multotíéa admittimua talea apenca 
C H d vltímúoícédü « totú intégrale nó 
figníficat fuaa ptea:f3 ngntficat cópofitum 
ex ptib0 fub fuá fozma f5 ptea nó figntficáf 
vntrí fub fo2ma tott9; ntfi noíe tottua. D ñ 
fie oíctQ:Duo ctrtaafte prea nó figmfican 
tur vt vntte funtHn fo2ma totíus fed foluj 
fignificátur vmn p copulatíonéXlnde ad 
argumentñ oíco ep totu intégrale pdíeart 
pótoe otbua fute pttbua vt vntte funt tn 
fo2ma tottU8:nó t?i poteft pdíeart oe partí 
búa fuíavnítia pcopulatíoné.nnde l?ec 
nó eft ^a oom0 é lapídeaz lígna. S5 i?ec: 
©oinuj eft cópofita ex lapídib0^ ligmann 
fozmatñtotíuavmtia. 
Clueftio tngefimafecunda. 
mcrímr vtrü 
q irteparalogífin0:>Qóvnií 
fo lñ pót faceré plura pót fá 
cere:fit otftínguenduaím 
cópofitionéí oiuifioiié^v 
ut l^folutenef aduerbiaírf í£t vídef cp nó 
ná aduerbíú eft adteetíuú verbúl^ adtectí 
uú verbí noméoetermínare nó pót: 0 zcw 
tífóíno2 p3:ná adiectiuü verbí \}y modos 
figníficádí qbu6 nó(ppo2ttonaf tpt nomi/ 
ni.£tconfirmaf ró.náadíectíutl note ver 
biloeterminart nó pót:gadiectíuú verbí 
noméoetermínarí nó pót.C5tem aduer 
bíumfuoemodoefigniñeandifolú ponit 
circa verbií:gfolú ^bu oeímiabit: qreic* 
Clueftio trígefimatertía, 
M e r í t u r v t r ú 
q fitoiftínguédue^mcópofi 
tíoné i oíuifioné .put IY fo/ 
lúinoialiterteneffÉtvidef : 
^nó. l l lamvt fupza a d í e / 
ctíutí noía verbú ocímíare nó pót1. (DUd 
oppo.i?ec eft oirttnguéda;oíe Ipó eft VUUÍ 
folue bó f m compofitíoné c oiutíí o n e n v 
(DHd^máqueftíonécfecúdaoíeendu gp Hdfiniá : 
trta:qo vnú fo lú íc,eft otftinguéda Pm có/ qór c ii*™ 
pofitíoné c otutfioné .put ly folú tehef ad 
uerbtbíalítermó amput noíalr tenef.TRó 
^mí eftmá aduerbiú 13 fit adtectíuú verbí 
Í 3 
n 5 tú l?5 tiiodoe ngntfícádtTpáks qbHpñ 
foUvbo.ppomonafXliVqzpj modoo fí/ 
SmficádignaUeno o e t e r m í a r e p ó t ptict> 
piú z pnomé t ipm nomé» €Xf> oetermíet 
ipm iiomép5:1llátaUsorb admimf: %\\t 
m e d i o c n í bon^bñ currit,»Q.d dtermíer pti 
dpíú pSJHá bú X3i,%\\i foitif p u g n á s v í n 
cic.l|b:ooterea Iy folú pót Determinareis 
pón-riúc eilfenfus cópofti0falfiis. fSttúc 
fi^tur ($ illD qd pót face v n ñ ita $ n ó alid 
faceré pót pra* S i autly folú Determíet l ^ 
vml;fic é fenfus oífne ver9; i t ú c figtur íp 
íllud qd pót faceré vnii ens;^ nulli a í íoci ' 
atú pót faceré pra:í 15 v e ^ ert oinifiueXlñ 
^alogifin0 pót fie foimarúOd vnií folum 
p ó t faceré p ía pót face: fj qd vnú folú pót 
<ace:ñ pí prafac?;g qd pót pía face ñ pt pl'a 
fácc.ílfeaio21 míoz é Di f t íguéda : f3 maio: 
ert vera í fenfu o i u í f f ó t o mino: eft vera 
fn fenfu cópónie .CScdm acceptú p5»f.íp 
fi Ir folú teneaf no ía lr : n ó ert Dirtinguéda 
^ m cópofit ioné ^Diuifioné» Itlá adiect iuú 
n o í e b5 modos figndifpalesQb0 fuo fub/ 
ftátiuo ppot t i óa f :puta nume^ cafú t &€/ 
nueifsp tales modosfigndi ipm adiecti/ 
uú n o í s ^bo n ó jpponióaf :,ppter qd acce/ 
pto ly folú n o í a l r ,ppó ert oirt inguéda ^m 
equocanonáeji : eo ¿ ly folú pót teñen ca 
tbegozematice vel nncatl?egoiematice:ft 
catlpegozematice fíe pót eé vera:qi túc figf 
íp illud qd pót faceré vnú nóalToeiatú a l 
teri pót faceré pra.iriam fie ly folú ñgt qn 
damfolitudiné : f3í t teneaf fmcatlpegoze/ 
matíee:túe fignifieat pcifam aeceptioné l i l i 
«scuiflduísif.S^ 15 pót eéouprrXtel ab^ 
folute: vt foztes eft vnus folus I?6 • Del in 
cópatióe ad aeiú:vtfolus foztes cufrit .Sj 
í iuef ic fíuefrc. fíncatbegozematicetenef: 
t zettppó falfa.GSd f>múargumétú Dicé/ 
» a ar dú $ aduerbiú eft adiectiuú verbi T al ia/ 
w * pme rlí pn i l . vñ ert(ppziú verbo: fj nó foli vbo 
qonis , fiem Tj^z^cian^oicit q? ablatiu0 cafus ert 
^UÍ cafu? p a i t i u o s i e t a c e u f a n u ^ ^ u í acti/ 
u o ^ e t m cu a l i ) s v b i s c ó f t r u i p ñ t , ( C 3 d 
pf i fmat ioné cico rp nó ert file vt Dtctil ert, 
Tflaj adiecnuúnois l?5 modos f i^ndi fpá 
IesQbusfuo fubrtáriuo folú .ppoztionaf, 
!p5 aduerbuí \}y modos figncli gnales:^ 
Sd arJ 15^$ ert fire.€t p idé p5 ad v l t i m ú ^me q 
2* qóms ftionis, G'Bá illud fede qóms o i cendú ^ 
ífta^iOís l?ó eft viius folus l?ó Í eft Diftin> 
guéda í m equocanonem, 
iQUeftiotríjefimaquarta, 
3 B e r í t u r c í r c a 
q «ecenni vt? accétus fit Dtie 
fallacieíiÉt videf fícllti 
ñcut fe i?5 multiplicitas po 
téttalts oz'onis ad oz'oné:fic 
fe b5 multiplicitas poté ta l i s otetióis ad ot 
ctioné:f5 Pm multiplieitaté potétialéozatú 
onts accipiunf Due fallacie: vt cópofitio z 
omifio q funt fpés Dirtínete:g zc, Ét cófir^ 
matur ró:qz B^.m foluédo oiones fm c6 
pofittoné 7 oiuifioné oicit cp foluéde funt 
eo (palidft^toz'o cópofíta^otuifa: ftcalr 
fi$t noméguiter z acmé platiLUñ vnam 
mVnplicttaté femp alten alTilat, C S d irtá q§n¿ 
qónem qdaoicút q? nó ert fil'e oepotétiaii 
multiplieitaté tn oictióe Tozone^o cp mo 
di .^ferédi guiter Tacute oluerftficát folú 
aecútafr ipa5 oictioné:f5 niói^ferédi ipa5 
oioné cópoíttis vel omifim ozoné enentía 
Itter oiuerfifieáuSj illud nó vídef veru5: 
na eadé ert tdétitas z oiuerfitas oz'onis có 
poftte z oiuife:í óicttóis guiter z acntcp/ 
Íate:qz vtrobiqj ert idétitas malis z oiuef/ 
fitasfmfo2má;ficut0 fitappens elenel?9. 
eo £p o;'o ert Drñs:fic fit $m aceentú: eo 91 
nó ertidé ¿mtér Í acute^latú^^pterea 
oictú ert'upza cp ftcutmodusf>ferédi02a 
tionéipamoiuérfificat:fte accétus oiuerfifi 
cal oictióisptatej^óoicifarrcp accétus 
1?5 nomévnú;cópofitio aút-zoífio nó l?ñt 
vnú nomé:í tó penes cópóné z oiuiftoné 
aecipiunf oue fallaciet r penes aceentú fo^ 
Ití vita fallacia, (CS5 ptra loe0 fopl?irtic* 
prtitmf meíTe p fuá cám appétie z nó cph 
tie:ná I?ecDuo ítegrat loeú foplfnrtieu:vbi 
g ert repire ona^ cás appntte fpé oirtíetas 
z onas cas nó ejiñtie latétes fub illis cáis 
appénenbi necelTe é oirtmguere ouos lo/ 
eos fopbirtteos.Sj eq euidés ró appet vt 
oirtmguáf oue cae appctie í aecétu fteutin 
eópóne 1 oiuífióemáítc pomf cp filitudo 
oíonis cópofite ad 0iuifa5:fic cá appentie 
m cópóne.Sicoicá cp fil'itudo oiettóis 0/ 
mter .platc ad acuteiplatá;ftt cá appentie 
m aecétu gui z ceóuerfo í aeuto» (¿tót pzo 
pterea ftcmplatio malis fub feufu cópoíi 
w&ttermíata facít credcre <$ (o\ñ \y vniij 
íígmficct;íta plano oictíóíé rubaccétuguí 
SilOícaf $ nó eft tata filitudo oictióis guíf 
píate adacutá,platá:ficut oioniecépoíire 
ad oimfam:t)ocpcedo:q: 15 pclndit gp ao 
cctm nó eil úa eificajt locns ad oecipiédií 
ficutcópofinoíouuíío.d^zopterbecoi 
cendiiert btemter gp qstü eflejcpoteimali 
mltiplicitate ojctióio potmt 21^, pone ou/ 
oe locoe fopl?íihcoe mjcta accenuí ficut íu 
>ta c ópónéí ounfionéXterútñ q: 2l^.<ó/ 
íSderauit íocoe ropbífticoe put inagí apti 
funtad Decipíédü,iriain fíe inagíe pgruiit 
in ñné:fóp\pii\icwz iñe locue nó eft aptue 
adoecipiendu ni I?ie4runtfinefcríptura 
c ín l?íe q funt ín plauóe.UlápIatío maní 
feftatei0oefectú.tlií3^.oícuin Ifa^íite 
ixlcn.cz locue majcíe oecípít tn icnpturís i poema 
tibue;2 vt m fcnptura eft l?5 vná íoli cam 
appentíe;q: eardem Irae 2Ilabae^deo 
a ^ í í c püderáí l?iic locihq: íic oecípít ma 
giendeopofuitaccenui foliívnú locú fo^ 
pbifticú. (ClíVatio ad oppofitu5 pcludit 15 
q¿ pcelTum eft cp q5tú eft ex pte potétialíe 
muluplicitatíe bícnóíe accétue poflfet elfe 
ouefallacie.Sj qiS^lpmc locú pfidera 
uítpiu máxime oecípít: % l?oc eft í fcrípto 
í£t vt m fcrípto eft folú b5 vná cám appa^ 
rétíeudeo fie cófiderando nó pofmt accen 
tú mfi vnú locú.De emecáapparétíeDící 
tur cp eft vnitae vocíemcópléxeíminam 
(CSed cótra.caqfa apparétíe oebet mane 
r e in viroqj fenfu ppóme oiftmguéde: fj 
fm accenuí oiftinguímue eo gp aliqd pót 
efte oíctio vloio: cú g vnítae vocí íncóple 
Xe nó manearí of onemó pót eíTeca appa^ 
rétíeín accentu.C lft>2optcr l?ec oícendú 
eft cp vnitae vocí fon má'3put CÓÍÍ eft vocí 
cóplexe T ínc óplexe eft ca' apparetie í accé 
iu,(D£irca modoe ítelligenmí eft qp qua^ 
luozfunt modi accentue.llMimueeftm 
I?oc <p aliqua oictio poteft legí grauí accé 
tu vel acuto.Secundue eft eo gp alíqua oí 
cao pót legi cozrepto accentu Velpducto. 
Sf eniue eft <p aliq oictio pót pzoferrí cura 
afpiratíone vel fíne.^uxta quémodúfie 
paralogiíánCuicqdpamaf bamo capí0 
eftnfte bó amatur: gífte l?ó captc eft, lllec 
osoicere <p l f M t l f a : q: tune non mane/ 
rciu eadéínateríaha^íCluarme modue eft 
lo 
ex eo gp alíquíd pótpferrí fub vno aceeu 
tu vel plunbue vt metuo. 
idueftio trigeftmaquínta. 
mcrímr vtrñ 
q figura oíettonieoperurali 
quá mnltípltcítaté;ntde£ 
^ non.inam ^ m cómenta. 
aiexandn figuraoictionií 
opatur fantaftieá muluplicitaté: tdeft muí 
típlicitaíéapparenté,S?ed qd tm apparet 
multíplicítae nó eft miritíplicitae. Cum g 
figura oíctióie opetur fantafhclLapparéA 
tem innlnplicitaté:ín illa nulla ent muItÍA 
plicitae.íCf oztealiqe oiceret cp rano con 
cludít gp figura oktióíe nó opátur veram 
miilnplicítaté;opatur tñ apparenté multi 
plicitatéXonira i?oc. S i figura oíctiome 
opetur tiñ apparenté muluplícitaté: ficut 
ergo m loco opante verá multiplícitatem 
neceífeeft eandéozaiíonével idé nomen 
plura fignificare:fic neceífe eft m apparéti. 
multíplicítate cp alíqua oíctío vel pió ap^ 
pareatplurafignificare,(DS5 fi ficargmf 
IDomo eft fpée:fo2tee eft bó g ce, IDic nec 
nomé nec ozatio apparet plura fignificare 
S5 fozteoieef ad róné qp licet nulla OJO fit. 
l?ic multiplex nec etíam nomen: eft tñ \?íc 
multíplicítae latene ex collatióe vmue ot 
ctionieadaliam.lllam lícet Ipeeoíctio l?Oy 
mo non fignificet plura ín ifta ozatíone: 
^omoeftfpecieeMiec'etiam ínifta:fo2te^ 
eft l?omo: comparando tamen buncter/ 
minumadfeípfumpzoutaccipitur mvna 
p20poíítione'¡; in alía:vídeíur fignificare 
quale quid Í l?oc alíquídreum tamen folil 
fignificet quale quid» C Sed cótra.p B ^ v 
Xocí ín oictíone peccant contra contradú 
ctionem;fed loci extra oíctíonem peccant 
contra f^llogífmúXunc arguo fícXlbíeil 
qj eft apparée contradictío neceííe eft idé 
nomé vel eandé of oné pía lígnificaf e fi g 
figura oícuóie peccet pira ptradictioné: 
necefte eft idé nomé vel eandé oíoné pía 
figníficare;ei0ergo multíplicítae nócoiu 
firtit m collatione vmue termím ad alíu?» 
iir^aí02ratíonie paíet:namv6íeft appa* 
rene ptradictio: neceífeeft vtranqípar^ 
tem contradictome efte veram: cneceíTe 
eft ^ vterqj conceptué fignUkctmv 
' « 4 ' 
%ibii 
(D%tm ad multiplicuaté rñdendu eft per 
i>utíiKtioiié;redad figura Díctionis nóeft 
rñdendú p oiftinctionej: ergo ic,íir>ín02 
c^ pí pSl^4iit2.l?nius,Dicrtem <p palameft 
quó foluende funt otarionee que funt fm 
figurainoictiome eo cy Ipabemus genera 
pzedicamenio^ oulmcta» (D^tem íi figu/ 
ra oíctionís cófifleret m collatione vnmo 
terimni ad alíú fequéref $ figura oicttóie 
peccaret ímediate pira ff llogifmmfic falla 
cía accídétis^CSd oppofitú ert 3^» iQ uí 
D í c í t ^ ecjuocatío z amplpibología ífigu^ 
ra oícttóis peccát ouplextfedvbt eft ou 
plícítas ibi;é multíplicitastergo í figura Di 
ctíoms aliqua eft multiplicitas. G^tem 
omnes loci m oíctione fiunt ejt boc q? eif/ 
dem nomínibus z ozatiombus non ídem 
fígnificamus:fi figura Díct ioms eft locus 
m oíctione; ergo zc\ 
£1 ueftio trigefimafejcta, 
I f r í a l p o c q u e / 
i ruunvtrum figura oictióij 
operetur veram multípli/ 
citatéftót q? fie videturjná 
qó veré impedit foimarn 
ffllogifttcam veram operaí multiplicita/ 
t em , éed figura oictióis eft I?mói:na5 oes 
loci in oíctione z epra oíctione peceát eo 
cp funt ímodificati»íJbaio: p3.nam fi non 
élíetvera mUiplicitasnnediú veré poífet 
vmre exirema.CHd oppof i tú 3 lejr.oicít 
^figuraoictióis opatur fantafticá multi/ 
plícitaté.i.apparenté, (D%um vbícúqj eft 
vera multiphcitasneceile eft ídem nomé 
vel eandé of oné pl'a fignificare:f3 in figii/ 
Sdémcí faoictióisnec nomé nec oro piura fignú 
úón^m ÍcatJ(£Mé pruna qónem m oicédú*(p oes 
Mwiura pfcmiút ín l?ocíp figura Oictióis alíquam 
multíplícitaté opatur.-ppter l?oc $ m omí 
loco fopl?rftico inoictióe fígnificam0nó 
'PÍA ,am KÍemei fdem noíbus vl'ofonibusXInde 
^v1 fub eifdem vocibus in omní loco in oíctio 
qpnem De gffa|iq ¡atétia plurtti;í l?oc eft locú ali/ 
q u á opan multíplícitaté. Sed circa qóni 
fecúda' oicút gda <p figa oicttóts verá opaf 
mltiplicitaté: z 15 92 Oria eft ínter mrtítudi 
né ?murtiptícítaté:nam multítudo impoz 
tat abfolutepluralitate3:multíplicitas au/ 
tem fupza pluralitatem addu vnuaicm. 
Qncñio xxxv.h 
t lñ mftiplicitas eft plica multo^ fub viro 
S5 vnúpf multíplV ficut z eusttlnú*nau 
fuSabícif tdétitasnn quátitate equalítas;. 
in qualttate útítMüMfr figura oictióis ert 
vnitas q ert ftlitudoividef g íp verá multi 
plícítaté opef^líj oicút 3? nó opatur verá 
mUiplicitaté f5 folú mUiplicitaté apipéte;,? 
eo $ in vera mrtiplicitate neceiíe eft íde* 
nomé vl'of oné pra figre,S3ífigurt:oictu 
onú nec nomé nec oio pía figi:15 p5 oifcur 
rédo p oés modos.ina' fi fie arguif: mufea 
z fcamna fimiliter termínantur m a.i mu 
fea ert femimni genens: ergo etfcamna» 
rílbufcanóconfignatouoXmafculuuimí 
femeninú,Símiliter fi oícatur: l?omo eft 
fpés foztes ert bó;ergo ÍC^Ó nó figtqua/ 
le quid z\}Oc aliquid.niraq5 irtarum opi 
níonum ert pzobabilis.Oerútamen otei 
potert figura oictióis operaf multiplíci 
tatemmó tamen ira veram ficut alii loci in 
oictionemam in multíplícitaté vnitas eft 
fozmaletfed in figura oietíonis nó ert vní/ 
tas vocisf m fu5am: fed folum vocis fm 
fimilitudíné.'ppter q^ifte locus operatur 
multiplicitatemnlla tamen multiplieitas 
eft fecundaría refpeetu tllius multiplicita 
tisvbí eft vnitas vocísím fubrtantiam." 
(TSd pzimá rationé oicendú:^ in figura « . árta 
oictióis eft apparés mulnplieita$:nó tamé *m 
eft fie apparens fit fine ejciftenna; fed 10 
oieitur apparens qz puenit ey fimilitudíe 
oictióis ad oíetioneimfed firitudo oieitur 
fantafma reúíó multiplicitasvocatur muí 
típlieitas fantaftica.<D2ld illud in oppofi/ 
tum oieitur ep figura oictionis peccat con 
tracótradietionéioíci pótíp non eft vertí, 
¿ t cum oieitur (p omnes loci in oíctione 
peceát ptra cótr'adietioné:oicendú ^ ve^ 
eft p maiozi parte loco^ in otetióe» inani 
a^ftatim fubdít^loéi ejetra oíctionem 
peeeátptraff llogiOnú^tñ oieit £p fallaeta 
fm qá z fimplieiter ouctf m ignozantiam 
elencl;teo 9; nó eft afftrmatio z negatio 
oe eodem 9? figura oietionis non.peecen 
Contra ptradictioné pót.pbarunam qltbj 
ippofitioinfevnaetigvnam pót l?aberc > 
negatíoné.£tvbiaffirmatio ^negatio eft 
vna s eíufdem nó contíngít vtráqj partej 
contradictionis eíTe fimul verá; qotñ reQ 
r i tnr iu loco peccante ptra ptradietiouej 
Sufhnédo tmcn cp figuratMctíoníe pee 
cet ptra ptradiatoñáDici poteñ^inñgü 
oícnonificrtpeccatú íuptradiaioneeo <p 
nó veré mfertur cótradíctozia pconcefií a 
rcfpondcme. llbzopofíto einm fub mter/ 
rogatione puto o iie:Dat aliqtuequodnó 
Ipabet: l?ac aút n egata a refpon déte oppo; 
nene arguít repentice: &at vnumfolum 
cenaríuimí nó l?abet vnum folumoena/ 
ríum.ergo oat qé nó l?abetJDíc non mfer 
tur cotradictema pzeconcelíúnam í;eccó/ 
eluíio bene fequeretunergo oat vt nó l?a/ 
betHha tamen cóclufío non fequitur nift 
í?pter finiíUtudmen» quam l?abet ad l?ác: 
álíqui60atvtnonl?abet^lta autéappa/ 
renseontradictio accidit.ppter fimilitudt 
nem tu otctione:red tllud non (uñiav.my 
ñ \poc fuffíceret tune omnee locí m Díctióe 
Í ejitra» Ét accidés oe quo miiiusvidetur 
Í)eccareteomra cótradictionenuqzp oém ocuj ropl?iftidí poteft peludt oppoíítum 
pconceflTi a refpondéte apparentenCCSd 
alíaeratióe^patet quid oom ex qóne. 
¿lueílio tricrefiinafeptuna, 
McritürZ& 
fn locue m oíctóeífBt videf 
q íp nóJiam oífiloeueínoí/ 
ctionefiteocp eifdénomí/ 
mbus ve! ozanombuenó 
tdemfignificamue,¡Sed ft fie arguafmup 
la 2 poeta finjilitcr ternnnantf;-! mufaefl 
fenunini genenoiergo -z poetante necoi 
cao nec oiatto plura fignificat necpftgnt/ 
ficat.f fte i£>if locuo nó accidit eo eifde5 
noibvel O2onib0iió i0dé figmficanV.C^té 
Ule nó otcif locue m oictione cuíue appa^ 
rentie pzincípuí fuimf a parte reufed p:ín 
cipiú apparentie figureDíetionid fuinúur 
a pte reitg te. íSbmi p5:q: loa in oktióe 
cuftinguúf a locíe e t^ra oictionépbocqí 
¿ndpiú apparétíe loco^-in oíctíone a pte 
vocieaccipif.jjfeínozpjniam fi ñéarsmt 
¿luicad ]?eri vídírti bodie vídesialbú l?e 
n vidKfíiergo albú l?odíe videe. IDíc cau/ 
faapparentie nó eft finulitndo vocisnee 
vnuad Mía; albí ad Qcqutd nulla ed filttu/ 
do.Stnurr fi argüid ll^onio é fpéeifottee 
cftbomo crgo íc .Soniead^oíemnulIa 
ert filitudo e; parte vocie.ClOppofitum 
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patet p a^.g pon í t f l o c o s in tktfo cui9 2<e||,f.i, 
nume^^bai íductíueí ff Ilogifmo.CSd 
queílionéodm 97 fallacia figureoictiome 
eft locue íñ oiaione.íBt boc pat5 p róneor 
t i na ert q: ífle locuo magio fit íu confide/ 
raudo cum alio q¡} cu5 feipo:red cum alia 
pfidcratio fit p fermoné^aiia ró:q: ifle lo^ 
cuo fit eji fimiliíudíe:í: fimilitudo eft ín Di 
ctíone,(CíCircatñ emo eaufam apparéne 
í circa eiuo modoefunt oíuerfe opínióef, 
lllam quidá Dícunt 9; aliqut modi ifti0fal 
lacieaccípiuntur realiter ettamé locue eft 
ín oíctíóe.inamadoíctionej tríarecirunf 
rciliceí:re6fignificata:mod0fisnificandi:« 
mod^fcrendull^eneoirtatriaaccipiunf 
treo modi figure oictóío, llbzim^iuod^ert; 
quádo ,ppter vnitaté reí figntficate inteD 
pzetamur vnitatem m niodio fignificandt 
uixtaquémodií fie fit palogifin0* lOmnie 
rubftantía eft coloiatarlapio eftfubftantía 
ergo lapíe eft colotatajípter vnítate? reí 
ínter rubftanttam -z lapidem arguinVvni/ 
tatem ín modto fignificádúSeciídue mo, . 
dueaccipítur quádo ^pter vnítatem mo^ 
domm ngnificandí arguímuo vnitatéreí 
figmficate: vniCluíccid benvidifti bodíe 
videoralbú ben vidiftug scTO pdícamé 
ta bñt modoo figmfiandi perenne fimileo 
.ppter qd vnum oe alio poteft eoncretiuc 
pzedíearúSrertíuo niod0eftqili(pptervnp 
tatémodí j?fereiidí íterptetainur vnitaté 
reí fignifieate vrmodi figiufieádi vt0eca 
re 1 videre fimíliter termínanf:^ fecare fí 
gnifieatactíonég et videre.tít lieetaliqüi 
modi íftíuo fallaeíe accipianf realitentii 
locuo ín oíctíoneert:nam í)ncipuí apparé 
ne ex pte vocio eftina* ad vocem pnnét ter^  
mínatioíípapcretio,^edpcretio eftDu 
plejcQna qua vnmur ín pdicatíóib0eiTen 
nalíb9.aiía qua vtímur ín pdicatíóib0accí 
dentalib0,lD)eneo^ma' cócretíoné accipíf 
^muo moduo figure oíctiói9:penes rc&a$ 
recúduo.Sedpeneeterininaióe5t)ictíoi6 • 
accipíf tertiue modue^íQuia ergo pcretio , 
eft ex parte vocio:ídeo figura oictioin'o eft • 
loe^in Oíctíóe. (DSed cótra ifta' pofinoné 
pótarguímultiprninam Ule locuo euiü$ 
^nc íp iú motíuu ex parte reí accipmmeft 
ioc0exiraoíctíoné:ft ígir^ncipul motiuñ 
figure oícuóío ex píe reí acc ipi í : feqmf $ 
tibzi 
figlira ©ictóíú fi tíoc0¿jctra oíctáné Iflbaíot 
p5 p oífttiKtioné i oco^ ui ótcttone « €jrtFa 
oíctíoné.'O^ aút l?cc pofino ponat pziii 
cipíii apparérie figure Dktíoie fít cji parte 
reúlpoc pjrná cuín fie DicuimiOnmís fub/ 
flantia e i ta lba: lap ís ert rubrtátiaíg i c .D^ 
cítnr gp ppur vnitaté reí lapidí í ad rut?a5: 
Interptamur modos figmficádi ee eofdé» 
^íéínoíbus m o d í s v i u u e locivnaoebet 
eííe califa apparétíe indmífa fm fpémtcuj 
g ni tertío mó fiRtudo v o c í e a d vocé ñt cá 
apparét íe figure Dictóíeún alto mó emfdé 
loci vnitae reí nó pót eííe caufaapparét te . 
Or a i í tpaeniét ía m mó fignificandí ptr& 
une no fitcá appeiit íe o i c t ó í e ^ b a t t o ^ n á 
i l l u d q ó c a d i t e x p t e n ó ejiiflétte m altquo 
loco fopl?irtico:nó pót cadere ex pte appa 
rentie e iufdé locúSed modiis ftgruficadi 
cccremie cadit expte n ó e>íltétíe m figura 
oíct ionís .g n ó pót eííe ca' apparétíe ín feéo 
mó.illbaio: p5 íduetme cróne.'Jnductme 
n a m t n eQuocattoneoiuerfitas fignifieati 
que eí icaufa n ó ejiiftétienó cadit eypte ap 
parenne ,Sirr róne; locu0 fopl^iftícug ite^ 
¿raf ejt caufa apparentie et n ó epftét ie vt 
eompofitú ev materia et foima^Sedillud 
quod eíl eje pte máe non pót cadere ex pte 
fozmemec ecóuerfb:(pmodu6 Hgnfica'di 
cadat ex pte n ó exírtenne patet p á ^ í n fe/ 
cundo Ijmi0» C J t é ca' apparétíe g e n e r a l í s 
cebet eííe eiufdes n á e c u m caufa appntie 
fpecialúfed c á g e n e r a l i e oím locóos m oiV 
ctíon e que eft vnítae vocis nó efl étufdem 
n a e c u m c á a p p a r é u e c i u e accit?ítiir ex pte 
fei.ergoíc.2llíumptií pateuna* cáappe i i / 
lie loco^ m o íct ione oebeteííe obiecul vir 
lutisfenfitiue i auditua: fed vnttaa reí n ó 
crtobinfenfitiue virm« Í audit0f5 vnttae 
vocí6:er0o zc&fycs fi caufa apparétíe in 
figura otctíóie ex pie reiacciperef:magi9 
¿c ipemur pfe 95 cum alio p figura oicítóíí 
S i Dicaf ad figura oictiont; n ó exígttur 
^ e íue cáapparent í e accipiaf a parte vo^ 
« a : vnde oicitur figura o ic t ioníe n ó vocie 
inúcaútad Dictionétria reqiurúturXvox 
figníficatúic modus í igníf icanduex parte 
cuíufiibet ifto^ accidit 5>eceptio figure oí/ 
(ttonie:eft tamé r ce a lite r c a lúer caufa ap 
paré t í c ín figura o ic t ioníe i m locis extra 
DictiGné,f u locie extraoictionc accídu Df 
á i u e f t i o m&ify 
ceptío ex parte reí abfolute cófiderate^n 
figuraoiaíonieacciditoeceptio expterei 
p voce5 figníficate^ftarñfio fufficiéternó 
oíftínguit ínter locoe ín oictióe « extra oiy 
ctioné/Jn locis extraoictóe5 videm0£p ex 
parte reí abfolutecófidérate nó acciduoe 
ceptioiqz l?ic ert^mquídí íimplr.lDomo 
moztuue^ergo l^omo.Sitamé ^oc nomé 
cadauer ímpona^ ad figmficádú i?oc totú 
^omo monuu^jÉtoiceref cadauer eft l?íc 
intii6:gfc)omo eft-lpícmiueMion eft^mgd 
c ftmplícítenoeficít enim apparentía;g m 
locié extra oíctíoné non cadu oecepuo ex 
parte reí abfolutecófiderate.Similiter 111 
fállacía ftii plureeiterrogatióes .ppó plu 
res nó apparet vna ppter vnítaré retXlt fi 
oíceretur:ertnecelu5:terra;aut mare:íter 
tfta íterrogata nó eft aliqua cóueniétia:nt/ 
fivtcadutfubvno mó íterrogandí»iHbo/ 
dusaútíterrogandí ptínetad ipam vocé, 
|[deo oícendñ eft 3» fi caufa apparétíeacci 
pítur a parte reí fine abfolute cóíiderate:; 
fiuevt per vocé figmficatunfpeft fallada 
extra oíctíoné, 'Jdeo oicendú eft <p figura 
oíettonís eft loc'in oíctióecqz caula fue ap 
parétíeaccipif ab ifta figuratióevocisad 
vocé:fi Dceptío ^ uemat ex llmilí figuratio 
ne vocis ad vocein: lIMimus mod0eft qñ 
íterptamur eade> eííe fiuegna fiuecafus: 
vt l?ic.lí^eccare et videre fifr termmaf TC« 
Seciídusmodus.piíemt ex limili figura 
tione oíctíonís oiuerfímode confiderate: 
vt vnii5 ítgnificat T alíud cócernit; vt qccid 
l?erí í:c,íerti0mod0^uenitex Itmiii figu/ 
ratíone oíctionis:vt vrtú fignificat 1 altud 
appellat; vt l?íc Ibomo eft fpés íc^Sií isg 
figuratío eft caufa apparentíetn figura oí 
ctionís.CHd ^mú argumentú pcedo ma 
ío:é:ad nunozé 0^ 5 eft falfa;q: ín figura > 
oíctióís ftgníficam0nó ídem etfdénbibus «darw 
Gadfcémoncp albedo ouplrpfideraf.f, P»^ ' 
vt fu!>m pcernít vel vt qualitaté fignificau 
micaút iftafifitudo albíqua¡vni} fignificat 
vt qualítaté^alíud pcerntt vt|fu&m eft cá 
apparentíe ín ifto paralogifmo:qiiicquíd 
Vidíftuíc» CSld ilíud De bóíe eodé mó rn 
áef. íQótngeftmaoctaua. 
3 B e r í t u r r c : 
q re oíaioms; )Bt ptno vtfuj 
iSleiu 
íflí palo0ifiño:mura 2 poeta filV termíanf 
ina:« muraelifcmtiumgmttggpoetatte 
bcat fiCjFfernííSt ^ fie vídeí: Tilas 3^»m 
fedo t>m9ric foimiqnáá palogirmü: Ut v i 
deré z lecare ñVr termináf ifecare figt age/ 
reié « víd^CCad o p ^ p a l o g í f n ^ appa 
rere IIogifm0:r5 f3,nó ert appentia fozme 
rFHogift!ce:0 í c C f tej arguée ropI?í(tíce 
no pebet ej:pmcr c i|ía' falfam máxima f m 
quá arguít j l laarguéí fmlocü cguocatio 
11161105 illa faifa majcimá expme,r.^viu 
noífoIúcórñdeatvnüfigmficatútSj l?ec 
efl faifa maiía f m q uá argüir tu^ta pnmú 
modií figure0ícnói6:q fil'r tcmmádbñt 
eofdé modoe fignífic ádíuílá g nó 05 e^pii 
mere, (C?ié S i fopbiila ílíá majcíma' ejef) 
meret;q oíctóes filr termmanf;l?úteofdé 
modo6 ftgiüficadUlfóufaí: poeta firrtcp 
minanfré «.faceret f^lfogtfinú peccantej 
fld a5it£ ^ - z non ín fo:ma« CHd qónéoóm:^ 
1 í)uple):eftmod0fo2mádí fyllogifmofíiux 
tapimí modií:i£t vterijjpueníée ert;1l^ 2i/ 
í a , inno mod0eft qué a^.tales videf iueníre 
mfcdol?uí0,Hrgmt4i,ficvndere et fecare 
ftlr teriníaiif;f5 fecare figntficat agere,0 et 
Vídererfecari patúg viderí,S3 ptingít ídé 
ídem videre « viderúg ptíngít idej et 
fc5m ídé agere Í p a t i ^ n íflo palogífmo ñ 
eje^mif tila faifa inania hn qua' arguinfed 
eá tacet:^  verá pponúrtíí vinute illi0falfe 
majcíearguit.áU',inod0eft fozmadipalo/ 
gifmoo fcós fozmáftllogiftícáfic. íQuecií 
qj funt alba fmu pra:mu(íer eli alba:g plu 
ra, iCluía.n.pla et alba fil'r termínanf, É t 
plura efl pluralid mkrucreditcp alba Ht 
pluralíe núeri: fie oícédo: mulier efl alba 
a , ta (Dad í)margunientú oleo cp nó 05 $ palo 
A a r 9 ¿tfnt0appeat nrIIogífm0ínoífpóne tennis 
pnei8 no^:f5fulTu:it3> appeatiIl3tío,(Dad alié 
Oicendú ^Tópenla nó expmít illa' falfam 
manmá Pm qna' argiut:f3 tñ vtnte ilU0ar/ 
gnit,nerúi?í itellígédú e í ; $ cú in figura 
OICÍÍÓÍ6 ínterptcmurnóeadéeííe eadé^/ 
pter figurationé fimilé vocie3. S i l r amé íi/ 
guratio pót elíe eje pie 0ndpí) fie e,r pane 
VQtómMtiñ fimit'r figuraf eiqó eftalba 
ex parte (mcípu:ficut albati qó efl fcamna 
ejEptefini0;fí ergo moueamur aliqua elíe 
cadé:qiieeadé n5 funn^pter fitemvocío; 
fig» ratíoné; fi u e ^o c ,p u e n íat eje pte ter mi 
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íiiMcjcpte pncipíjífp figura oíctíoníd triu 
0ueflíom<Tcfimanona, 
* l ! 3 ^ r í f f i r v u í c , 5 m i ? 
A ^ f v l HUi tarto vni* 
pdicamemt tn almd caufei 
q figura oictíóíoí Clidcf cg m 
inamfecitur Soneépcutit 
platone^g l^lato pcimfÜ 
SoiteJ^íctamémutaf actio in paííioné. 
C^téfeQfrquátú eil;gfuBa efl.iBtfegtur; 
qle efl;g qntií efl.iDic tñ cómutaf vnü pdi 
cameimhnaliud.-ergo s^C^tem fegtur 
Cluicgd l?eri vídifli i?odie videoialbedi/ 
ne5 l?erí vídíflus ÍC , Ihíctií efl eómutatio 
íc.(Dadoppofttu3 a^oic í tg j figura oi/ e 
ctíonís efl;quando nosmterptamur qua/ &,6"*c«z* 
le quannnvel facíene pattene, (CSd q ue-
flíonemoicendú cp cómutare rem vniua 
pzedicamétí in rem alteríua acceptam fub 
oíuerfo modo ptedícandi caufat figuram 
oictioníeúamécómutare remvmuo pdi/ 
camenti ín rem alteriuo fub eodem modo 
pzedícandúfone nó caufat figura oictióié* 
Oerútñ ítellígenduefl q> aliud eflcómq/ 
tare rem vníue pzedfcamentí ín rem alte/ 
ríuo: Ét re3 vníue pzedícamentí fequi ad 
rem alteríus^unc ením cómutaf reo vni 
m pzedícamentí ín rem altcríu^quando 
reo vníuo accipítur ac fi eítet reo alteríuot 
£ t boc ^pter alíquá finulem vocío figura 
noné,£tl?ocvuItHríflo:25icit eníma>íi/ e j 
gura oíctióío efl quádo ínter pzetafquale coac*CA 
eííe quid vel facíéo elíe patíens.Sed pw^ 
pter boc $ reo vníuo pzedícamentí fequt 
tur ad reo alteríuomonaccípítur reo vní-
ue pzedícamentí ac ft eflet reo altenu^fed 
accipíturvtoíuerfa,Cuando ením fieoí^ 
citunSozteo percutít platoncjíergo llMa 
to percutitur a Soztemó accípitur bíc age 
re ac fi eiTet patú Sígníficatur ením íp 
actionem alicuíuo vt agentíorfequítur paf 
fío alteríuo VÍ pacíentio,(ClDser boc patef afa 
ad ouo argumenta pzíma.^bí ení nó accí/ pnci* 
pítur reo vníuo pzedícamétí ac ít eiíet reo 
alteríuoífcd oenotatur <j> ad ré vm0pc|ícá 
mentüfequítur reo alteríuo pzedtcamérú 
(Datertíus oíco cp quícquid non oirtrí 
buit foIu5 ¿ l;ío que funt ín gíie fublía'tíe*v 
^mmo abfolute oulribiiú^ I?IÍ que ÍWCUI 
quid. Sed ín quolibetgenere epuemtre/ 
piretiuid;ei reo cmuflibet pdícamentí vt 
Dicuquid.Sub l;oc qdDico qmcqutdpót 
accípuvií fi l f quicquid foluj Dirtnbuerct 
p que funt tn gíie rubftanne:fo2te \?K 
effct ñ$uniDicuó i6 : qutcqmd fymviáiñi 
bodie vides •zc.lCBd ar c?u mém ín oppo,. 
mumoicendum ^ tevíue ípabe* mtelligt 
q uaudo ree vuiue p:edieainena fub vnp 
modo áccepta cómutatur ín rem alter uto 
|>:edicamennáccepmmaIio modo. 
iQueítio cinadragefima, 
1 ^ ^ r í f i i r v t r u m c? 
A ^ 4 ^ i * H 4 i mutarcre 
Viims pdicamenn fub vno 
4 niodoacceptámremeíuC' 
dem generi6v>l'alteri<>fub 
alio modo accepta5 fitfuffi 
dens caufa nó e>'iflentie figure oictioms? 
jet Videtur $ nó,lrtam pofíta caufa pontf 
¿tfectud.Séd alicubt ettcómmatio vbí nó 
tñ ñgura Dtctóíí.ergo íc.lí^iobatio aflum 
f)ií:na5 feqmficicgdcurntmouefmlbú cur 
rí tergo zc. ^ppof ím cóclufioníe nó pot 
f!arecirm pzemiinj^113 cnm non ílanr fí 
mu!: nullú albü inoueatur* £ t <$ albuj 
íit alíquíd qd eurrat i qmcquid currit mo 
ueatunSimilíter btcert bonT^IIogifin0/ 
omnis l?omo currmomnís l^omoalbue 
ett l?omo:ef 0o omntó l?omo albue currit* 
lílam eje oppofito cóclnfíonis cum mino/ 
re mfertur oppofitum maio:i6 ñc'lñó oía 
|?omo álbus curnnomis l?omo albue eft 
VóhjOtergo nó omnís bomo curriMDuic 
Dícif cp exoppofuo pc!ufíoni6 cum mino/ 
renó fufiTicuinferre pppoí t tummaio:^ 
Sy 05 eje oppotop0ni6 cú maiozeñferaf 
appón,minorr:ná oue prntiíe fe bñt í róne 
antecedenno refpectu cóclufioms. S i aút 
accipuur oppofitú códufionis cum matoy 
reentidemoerecrus quifuít ín^ozifvllo 
fiífmoJc arguendoiomnio bomo currit: 
non onínie bomoalbuecurnttergo non 
omníeboíno albus eft bí>mo;bíc eft ide5 
oefectus ergo í é . C S e d p t r a quldociíqj 
oppofito pclufionifí cum altera pinufa 
ruminfertur opporuu} altertue piemifle 
neceife eft vtrúqj Uogifimí eiTe bomírcií 
ergo eje oppofito pclufxonis cum maioze 
inferatur oppofítil 11110210; neceífe eftiílii. 
frllogifniu eiTe bomí.iftiobano alíumptí 
qñcúqj alter fvIIogirtno^pbántmeftbOy 
iitt0:neccífe eft eje oppofito poom0 «15 
vtraq^ pzemifla^ poflit inferrí oppofitum 
vtnufqj pmifle, IDoc eni5?ceditur -x.pbaf 
per bancresulam:qnadañcedésfequíf 
púa ex oppoftto pfequétia fequitur^oppo 
fitum añcedenti0:fed alter ftllogifmo^ 
bantulpzímúf^nosífiml eft lVIU>5ifm0tfe 
ru0;neceflre eft ergo cp vterqj fvllogifmuí 
fi t bonu0,G'5tem oícif cp l?ic nó eft figure 
Oícnóí0fallacía, lOmni^ l?omocurrit:bó 
albu0 eft bomQ:ergo bomaalbU0 currit 
Tflam boc qued oico omní0 vel qiitc/> 
quidDtftribuit pzo 1; 10 que oicunt quidi 
(edtamen boc figmí qmcquidímftributt 
pfywqueDicuntquid?fubrattóe Qd. S5 
boc qt> oico omni0;et fi oíftnbuat 2^0 bis 
que oicunt quidrnon tamen fub róne qd. 
0¿t ló fub boccidoíco oí0bó:ptaccipi bó 
aIbu0,S5 pira f? é figura Dictiói0.1OÍ0 bó 
qui l?eri cucurrít bodie curntibomo alb0 
berí cucurriuergo bodie currit. Hbtemif/ 
fe enim políunt eife veré et conclufio faifa 
pofito cafu poíTibili. IDicoícuur ^ oefect9 
caufatur exoiuerfitate compofinonísím 
tempu0,nam cum vtroqj figno accepta ou 
plicicópofitioncemfdem tempo2i0 argu 
mentum eritbonuimvanata autemeópo/ 
fitione vtrobiq; oeficiet.lHá oiuerfita0 có> 
pofitionum fm tempu0variatveritatem 
cfalfitatemí babitudmem aliquo^mter 
fe ex identitate eo2undem m ahquo tertío 
innata. Sed cótra ptingurepire figura ot 
ctiomP fineoiuerfitate compofitionus f m 
tpavinam bic eft figuraDictiomP: Cluicgd 
auditur a platone pzofertur a fo2te;falfum 
auditur a plaf one.ergo ^ ferf a forte. Iflaj 
pcluftoeft falfa:pmim0 exiftétibu0 vena 
pofito cp fo2te0p2oferatiftam:nuUu0bo/ 
mo eftafin0;? cp plato audiat totuj pzeter 
fignú. (D'5tem cum Díueríltate cópofiotio 
numf m tempoza ftat bonita0 f^llogUmu 
ITII boc argumétií eftbonú: ¿luicad berí 
vidirti bodie vide0:fo2té ben vidifti.g ce. 
Ér:jQ.uícqd ben vidifti bodie vide0:albtj 
ben vidifti.g«. S i oicaf 9? nó eft fire oe 
ífti0Duobo;acQd berivídirti bodie vrde0: 
fo2te5:cc.í:Qcqd b^n vidifti bodie vides: 
albú beri viduhíg ^'^2 íter fu&aj caceñí 
caditaliq íplicatio media q úcaditqñ fub 
¿ z k n . 
quícquiá accípif uliqmd qd ticifqá&eá 
ptra dren fo:tépueiuí ejcpzímere candé 
ímplicatíonéií tñ arg.cií ncccflTanüiOiucr 
fitae Q copóme p fe nó caufat oefeetú In ar 
gumentoXad oppo,l?íc eft figura oíctio 
iue:iQ.6 feriptú eft fcrípfit quiérala o:atio 
fenpta cft;crgo falfam ozationé fcrípfit ali 
BA ^ n ^ ^ b i c e r t t ó m u t a t i o ^ a d q ó n é o é m 
m qonc cómutatto vn iue modi pdicandi m 
aliií modú pdteandi cllfuffícíée ca nó CJLÍ 
fteniícfigurcoictóie:l?octamcoiffíctIecft 
videre m qbufda'mam íftam cómutatíoné 
cócomutafoíucrfítaícópofítíonii ímtpe: 
i qñ aliQd qb c\\ caufa p aceña cóíúgif tllt 
jqé cfUaufaprc:OíffícíIecflvidcrcqd co^í 
« ifitcá.Di£ítenía2íaiu70.mct|?a,^fi nam 
.**Ct24» ra circuli nó pofltt repíri níft in crc:oífTÍci 
le efle vnderc vt^ ce cét oe ci9 centía vínó 
r3 qj natura circulí pót repirí ín alta mate-
ria q? in crc:vt í materia Itgnca ctcupieaj 
ideo facile eí! videre g$ ce nó cfl oe centia 
circuluÉt fifr elló ifta ofoncrgcquid'bcrí 
vidirti l?odie video -zc^ná l?ic funt ouo q ^ 
vtrúqj videf cííe cá figure oictiÓieXoiucr 
^tae^cómutatiouiáamota cómutatóe Di 
wcrfitatccópofiiionie manenterargumetu 
apparet neceflaríu$:vt fi fie arguif jgcqiud 
|?crividfti Ipodie videafozté^c.vñ neut^ 
p fe videí clíe cá Defect0f5 vtrúqj fimuine 
runtii Ddm.g? cómutatio folüp fe eft cá DC 
fectuercui tñ qñq? ánnectitur Diuer fuae có 
pofuionh-.Sed tñ Diuerfitaecopóme non 
eft cá Defeci0:l?oc p5 ejcemplo z róne.-Éjcé 
ploma 13 eft ñgura Dictióie:0uiccid audtf 
a platone pférf a fotte: falfu audif a plato 
nc^ergo ícXonclufio eft faifa remanente 
fpotl?efí vt fup2a:l?ictñ non eft Diuerfitae 
eópónie ímtpe^óne fiema in (Jlibettyh 
logifmo nece eft gp vna ppó fe ^ éatvt to/ 
lunnreliqua vtpeDecifa ab tilo totomam 
oíefvllogifm0cóludit virtutefme figure. 
Sed nec qualefubrónc qlií:nec qntü fub 
rónc quanti fe bñt in rónc partió Decife ab 
eo cp Dicítquidmecccóuerfo.Sigfub eo 
qd bíc qdfub rónc toti^accipif:qle fub ró/ 
neptieabí erit figura Dictióie:et tñ nó erit 
ibi Diuerfitae cópofitóie;boc patet p illud 
cjremplú,0.uod feriptú eft fcnpfit g^falfa 
O2ato feripta eft^ g m IHaJ Ir in mai02Í 
accipif fub ratione quid;« mminioji com 
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paraturad ^ocq&Dico:falfa oza t io fubró 
ne qualie»ergo mutaf quid in quale. fiBt 15 
eftqé vult a^putae neqdquiefabuit ct j«.den, 
nó l?abeí admifit illud.ííx bac cócefla a re ( ^ 
fpondéte:infertur. Deccm Digitoe babuit 
quie t nó babcnergoDccéDig i to í admifit 
quie:bic eft figura Díctóie:nam l?icmutaf 
quid in quátti.na; Deeé fignificant quátu» 
£>5 q u á d o eft cómutatio ct q u á d o nó boc 
poteft Dinofci cjcemplo •zratióep2ecedcn 
t e . £ u m identitae ejetremo^ ínter fe í nc lu 
daf inidentitatee>:treino2ú m mediotalr 
.ppter pzemií íae non fequeretur cóclufio» 
S?i ergo m e d i u s c ó p e m r v n i ejetremo fub 
ratione quid:í: alterí ejetremo fub ratione 
qualie vel quanttSi ifta Diuerfitae latcat 
¿ p t e r fimilé figuratíonévocie:figuraDi/ 
etionie erit m argumento vt patet in ifto 
cjcemplo:duicquidauditura a Kblatanc 
mfertur a fozte ÍC. iRee cmm imellecta in 
boc qfl Dico q u i c q u í d : compatur ad515"qd 
eft p2oferri a fone fub ratione quíckquia 
í n i j t u m voje eft z n ó vt eft ftgnificatiua ve 
r i vel falfi.Scd adb^c <tf> eft falfum copa/ 
ratur fub ratione qual ie . ^ t ideo ibi com/ 
mutatur quidm quale.Oude cómutat io 
eft caufa non exirtentie figure Dictionie. 
Sicutergoinfállacia accidentie eftDefe/ 
ctue fvllogifmi Í in figura Dicnonie eft DC 
fectueffllogifmi.Sedin figura Dictioni« 
oceu l ta turnó exiftentia per fimilé figura/ 
t ioné vocie ad vocejtfS» ed m fallacia acct^ 
dentieoceultatur nonexiftentia pervnt/ 
tatem reuCSed contra: boc eft bonum 
argumentum:5fteDat vnumfolumbena 
rium:^ nonbabetvnum f o l u m o e n a n i í s 
ergo DatDcnarium .£t fequitur:DatDena 
riu5.ergo Dat quot .babet i í non lequitur: 
^fte Dat vnum folum DenariU5;et non b » 
bet vnnmfolum Dcnariu5:crgo Datquod 
nonbabet.IDíctamen fitcadem commu/ 
tatio que fit in l?oc argumento k^%\\t Dat 
vnum folum D c n a n u n u i n ó babet v n u m 
folum Dcnaríi^crgo cc.£ómutatío ergo 
non Cft caufa p2ecifa figure Dictionie. $¿t 
Dicendum <p illud argumentú eft bonuj: 
^rte Dat vnum folum Denariu5 ccVquieft 
p2imue paralogifmuemcc eft ibi figura Di 
e t íon ie .É t tamen in paralogifmo Slrifto» 
eft figura DiettonieiCum eni5 Dicitur;9fte 
t M 
©at vnu folumbcnariurDuo l>íciltfc50arc 
,j ©enanúTmodüdoandú^nmmoítautej 
<umDicitur:,rnót)5vnu5roIumoenariú: 
: ibi folú negaf modue t?iidi z nó reeipa:^ 
ideo res pót cÓdudif icDicendorergo oat 
qó b5«Sed ín palogífmo arírt.ejc negatóe 
modí rei^ceduur ad nesanonéipfí0reí: 
« a » . ideoibícómutafmodusreiínrem.GHd 
aíflfimStT argumentó o ó m ^ bicnó eft figura 
aiümmu jj^uome^uicQdcurritmouetunalbum 
currít:ergo ÍCJIIÓ ení fumptío cmuflíbet 
^enotantis qle fub alíquo Denótate quid: 
facítfallacías figure í>íctionís:red folum fi 
quale accípií vt ps oecifa ipfius quíd.Clñ 
ad fo :máargument iDíco¿ in ifta^póne 
inaí02e:quicqiiid currit mouef:attribuíí 
moueri ípfi currenti accepto fub^óne Qd 
5n míno:iautem fignificaf atmbuíreicui 
sccídít albu?: vnde eft fenfuejalbum.üres 
alba cc.cad fcdm oico cp bíc no eft figu^ 
raoíctionieiiDmnts boroo currit: bomo 
aíbus eft bomo:ergoíc.nam ín minozú 
í?omo albus* nó accipitur fub róne albu 
fed fub róne bominiscuíaccidítálbum: 
fgt fie p5 ad qóem d é qdragefima^9, 
^ e r í t u m r u s 
commutarequale quid m 
q bccaliquid:facíatfallacía; 
figui,eoíctóis?Uidef $ nó 
ITlam fi fie in confequenti^ 
Bnfto.m libio pdicamentop eííet figura 
C 4 4 ^ | k Díetíonis* Srgmt ením fie, S i coloz eft ín 
cozpoie: ergo ín afiquo co:po2e.Siimli¿ 
fi anima mouetur alíquarpeciemofmo/ 
ueumbictñ .pceditur a quali quo ad boc 
aliquid.Si Dicatur cp bte.peeditur a qualt 
quo ad quakquidmam aliquérónem b? 
dus qd eft quale qmd*(DContraHrtftabí 
dem p bocintendit oftendereq^otaque 
funt: vel funt ín piimis fubftantí)s:vel oiy 
cunturt)e^misfubftantíís:vnde per boc 
quod eftaliquodcozpus videtur fumere 
fubftantiam pzimam 7i>er cófequeus boc 
aliqutd*(Dftemfitalís cómutátio facer et 
figuram oíctioms fequeretur ^ ín cóuer/ 
Áonevníuerfalis affirmatiue efietfigura 
ftcuoms:córequens falfu; ergo añs:córe/ 
quemía p5« mam fie ©icendo. £)mm$ bo 
m* eft animal; ergo qyoddam animal eft 
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bomo.f n ^ma [ f animal figníficatquate 
q u í d a m fecunda bocaliqmd .C'^temiti 
terpzetaríea e í í e e a d é q u e e a d e m f u n e n ó 
facit figura5 o ic i íonis;fed fingulare í v n i 
uerfale funtrealiter i d e m ; e r g o i c . C ? t é 
fi cómutare quale quid ín bocal iquíd ; fa / 
ceret figura oictóif ;tiíc ecóuerfo cómutare 
boc altqd faceret figura oict ióis;cófequés 
ralfu5;ergo iantecedens :có fequét ia patet 
namficut cómutare equalein quátmfactt 
figuram.oictíonís^c ecóuerfo: cómutare 
quantus ín quale facit figuram oíctionis^ 
falfttas cófequétís patet .mamtiíc bic eét 
figura oict ióis: ^rte bomo currit:2 ífte l?á 
eft bó :ergo i c . S í oicaf cp l f b ó ín bac mí 
nozúifte b ó eft bómóf tgmf ica t quale Qd 
fed boc aliquid4CómuiIc n ó eííet Ipic figu 
ra o i c t í o n í s : b o m o eft plato; foztes eft b » 
ergo fozte? eft plato.tót.ppterea m b a c m i 
nozi pzedieaf f u p í u s o e o e ínferiozufupi0 
aút refpectu fui inf^nozú Dicit quale quid 
(C$d oppof i t i iar í f t .o ic i t cp^bic eft figura 
oictionis.iCozufcus eft alter ab b o í e cozii/ 
f c u s e f t b ó ; 0 i c . G a d q ó n é o d m e r t $ c o / . . . 
mutare quale quid m boc alíquíd:faciifi^ «dqonc 
guram Dictíóis, Ctca cp pmo í t e l l i g e n d u s 
eft Qd ítel l ígim0p quale quid et boc alíQd* 
2ld cui0euídentiá í t e l l i gendú eft <p n o m é 
fpecíeí z nomen índ iu idu i eiufdé fpéí ean 
dem naturam impoztant ficut b ó ? ífte b ó . 
Sed ífta natura p n o m é fpecíeí i í d iu ídu i 
oiuerfimode í m p o z t a f . l f c e r n o m é enim 
fpéí ímpoztatur ¿ u t ftbí accidít vniuerfa/ 
litas ? pticularitas:p nomé auté í n d i u i d u i 
i m p o z t a f p u t e f t b e e n a t u r a ^ ó a i l t f i g n t / 
ficandt ^ma eft ró fignificandi e iusqs eft 
quale Qd.£ut9rónem aflignat :(6oejia Qd 
Dícít.i6t circa ^ma fubam qual i tatéoeter/ 
minat^fta aút eadé na fignificata p termi 
núf ingu laré 'p m o d ú Determinanor boc 
alíQd. ZXñ boc aliqd i quale qd funt oiuer 
f e r ó n e s accípiédí ean dé ná;. S í aut altQS 
ínterptaf l?ac acceptióe; vrrónéacc íp íédt 
eííe íftannet boc .ppter fifítudiné vocis ad 
vocé;figura oíct ióis ent. S í aút ppter vn i 
taté reí fallaeía accñtís e r i t . £ t qz oiff icile ¿ 
videre Díuerfttaté reí z vnitaté reí:l3 factle 
fit videre fimilitudiné vocis ad v o c é n d e o 
paralogifmt tertij m o d í : figure Dictioníd 
Difíciles fum ad foluendú:|)pter cauf^rt) 
¡ÉSlefi". 
«ppírétíeaccñttó annejcam. CXXUcrPcñ 
íteilígcndií $ nó omn i> Uía :io a termino 
ííguiñeante quale quid ad terminu íígniSi 
cante; i^ocaliquid facitfiguramoictione: 
Ted folum il la m qua quale quid accipif ac 
fieífet \?oc al iquidvel econuerfo^tboc 
cil q uando aliquid attribmtur tpíi cómu -
nt p u t e ó m u n e eíl:etpoflea ítngulart^ut 
cñ \}oc v n u m ficut \?ic: Ibomo eft fpecies: 
Soztes eft l ? o m o í e r g o fotiee eft rpecíes» 
Sd arM C B d ^ m l r ó n é o d m cumDicif;CoI02eft 
fcnctpalw iu co:poie « . ^ bic.pcedítur a qualtquo 
ad quale quid:q2 I f aliqd cozpue rattone5 
c^munií l?abet vnde fuppofita concernit: 
namvnmoce oe mulnopoteft pjedícari . 
(CSd ilíud contra l?oc:oico cp Iicetptima 
fubftantía m re íít \?oc aliquidroetermma 
ta tamen fon mtellectum poteft Ipaberc ro 
n e m c ó m u n i e ^ t vt(ubftantta pttnia 
bet rattonej cómuníd'per l?oc qd eft aliqd 
C02pu$Dengnatur:na5 ficut pinna fubftá/ 
na oe l?ac fubftantía p2íma et illa p2edtcaí 
fícaI(quodco2pu6DebDc co2p02e et illo 
p2edicatur.tTndefíper l?oc q d D t c o a l i q é 
co2pus:folum ^oc co2puí Defignaret^a^, 
faceretfaUacia; pfequenttd ficarguendo: 
Coloúft m co2p02e ergo in aliquo co2po 
re^íCHd a l íud Ddm:£p ín c ó u e r n o n e vnO 
uerfa l í s afFirmatíue úó eft figura Díctíoís: 
Ulam ibí non accipif quale quid ac fi efíet 
|?oc ahquíd :Sed ibí p20ceditur a t ermío 
í igmficante quale quídí.put ftat^ plunb0 
fuppofitíf ad e u n d é lígnificanté í>oc alícid 
•z l?oc^ut ftatf» paucio2ib9. Ulam m ^ma 
©pone fígnificar cpaíal |)'aIíquo fui attri/ 
buítur ^oí^'quolibet fuúet ín fcóa$l?o 
mo (p a l í q u o fuí a t tnbuí tur aíalí ,p aliquo 
f u ü v n d e vnífo2miter accípítur ín añeedé/ 
te 2 púte,(DHdaIiam róné DÍCO op lícet ter 
mín0cói9 et fuú fuppofttñ p fe fint realíter 
cade':modí t ñ figníficandí ei0qd eft qle íid 
í bocahcid funt Díuerli^Uñ cómutare ífta 
adínuicé ^ppter fíruudíné v o c í s cát figura 
Díctionií,(í;2Id vltinui Díco:pcedendo efi 
inferf ,í8t cií Dr túc eflet l?ic figura oíctióís» 
^fte i?ócurrit:irtel?óébó:sl?6currítDí; 
co 3? figuraDtctíótó ñ eft l?íc;na l?oc a l íqd 
non accípítur ac fi e í fe tquale quid, t l ñ in 
tftai^fte i?ó eft l?omo annbuif pdicatuj eí 
^D crt ^oc alíquíd;l5 nó folú fub bac rón e 
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^íefHl?of alíquidifed vt fecu; eompatítur 
af ía; acceptioné^nfi ^íc ef! figura Díctóis; 
Bo2tee eft índíuiduu5:l?ó eft ftme&ergo 
boinoeftíndíuiduum.££jc íftíe fcquitur 
plua vel vlteríus ^ pccácrc a pluríb^oe/ 
termmatie ad vnum ift02U5:eft .pcederea 
qualí quoad IpocaiíQdtinamquando alt 
quid ín^miltie accípítur p20DiuerfieI?a/ 
betratíoné cómuníD:et p pfequena rónes 
eíus qd eft quale quid.accípitur ergo alt/ 
quod íft02umrefpectualícuiU6De quo iV 
lud qdl?abetr5nemcómuní8 p2edícatur5 
eft faceré figura Díctíome. Sícut l?íc:So: 
tes eft l?omo;plato^ft ^omorergo Sozteí 
eft l^lato* € ió quadragefimafecunda* 
ítgnificante quale quid la/ 
q teatDíueríitasmterptato?: 
ín tertio mu figure Dictóísf 
Úídef cp nó:na5 Diuerftmi 
loco^fcémfpetíéfunt Diuerfecaufe appa 
rentie^m fpecíéfed figura Díctionís t eq/ 
uocatío fút Díuerfi loci fm fpecié Diftinctt. 
£um ergo ín equiuocation e vnuae vocíd 
fin mame fo:m¿ fu caufa apparétie:noit 
pót eflecaufa apparentíe figureDictioníe: 
vel fequítur <pt tertío mó figure Dictionid 
fiteguocatío.'fe^téín quolibetmó eíufdé 
loci fop|?iftící Debet efíe eadej caufa appa 
rentiemammodí eíufdé locinóDiíferunt 
fpecie.Cum ergo in p2ímo modo figure Di 
ctioníe fimilítudo vocú ad vocem fit caufa 
apparentíejídentítas vocís non erít caufa 
apparétíe ín tertío modo. (Df tem ín figu/ 
ra Dictíóisfiritudo vocísad vocem eft cau 
fa appare ntíe:fed vbí eft fifitudo íbí nó é 
identitasicum ergo fifitudo VOCÍÍ ad vocé 
fit caufa apparentíe ín tertío modo figure 
DictioiS'.fequítur íc .Gad oppofitú.f ígu 
ra Dictíoníseftquida5 locuecuíusp2incí/ 
piu5 motiuii eft ín voce:fed vbí Diuerfitas 
ínterptat02il fub termío fignte qle qd lat?: 
Difficile eft alíignare cá5 appentíe fie eft in 
3o mó figure Dictióí6:vt puta í ífto palogíf 
moilftó eft fpé6:S?02tC6 eft l?o:g ^ oites é 
fpésiqre « » C S d qóné oém <p 13 é ouple^ 2ld qóné 
vía z vtraq;pbaibili?,ll^2ima q? Díuerfitas 
íter ptatoB tn^.mó figure Díctóíe lateatfb 
termío ftgnte qíe Qd.inl cií ófeci0occultef 
í ibri 
per apparentiamin eifdemoebet eflcel 
a p p a r e m í e in gbuscooperta cflcaufa nd 
epuie,í5ed vfucr ci n ó ejcntte ert tnucrli/ 
tae ín terpta to^ : íed omerfa interptata m 
terpietanf qñq5p Díuerfas oictionee vt in 
^0 mó:fisureí)ictiontó;£u5 fie argmf Se 
care -zvidere fímiliter termínátur uíc 
cáuraapparétieconfif l i t tn Duabudoictto 
n ibue . íQi íq ; tnuerfa mterptata interptan 
tur p vna5Dictíon¿íer l?oc oup l i c í t enaut 
fíe oíetio vnum fígt i a lmd eoneernu t 
tune ert feeundusjnodii0.2lutfie $ uictío 
v n ú ñgM aliud appellat i time eilterttU( 
modueXum ergo m termino figntequa/ 
le quid lateatoiuerfítao interptato^ 2 in 
eifdem efteaufa a p p a r é u e f u b gbuo latet 
caufa n on ejciflentie vtotetu efl: fegtur (p 
m terno modo figure Dietionio oíuerftt'af 
tnterptato^ lateat in termino ñgnte quale 
emf gdv^tboe videf veUea^inllb:opdlea/ 
ca•2•2 m* m e n t o ¿ : v b i o i c i t $ o í o f u b f l á i i a v i d e t u r 
fi^re l?oe aliad u n ^miefubf lát í jo mdu/ 
bitabile verú eft. %n feeundio aute ftmirr 
videf fub appel lat ió io ñgura boc al iqmd 
ftgreXlerutñ i n t e l l i ge ndú eft cp fimilio fi 
guratio vocioad vocempferequinf ad fi 
gura oietiói5»P^ aút mato: idétitao í figu/ 
ra o íct ionío repiatur q3 identuao fUitudi/ 
nio boc accidit figure oictionie, íBt per 15 
ta P5adróne0,Cadp:imá:Díco<jjvmtao 
¿ i n v o c í s ^m n í 9 t e r ^ ^ fo:má p fe regntur ad 
rn e g u o c a t i o n é . D ^ a ú t v m t a o vocie repiaf 
ín figura oíct ióío í?oc accidit ei;fed tñ .ppf 
p mú argumentú o ícendñ cp lies ín tertio 
modo figure Díct íoníeoiuerf i taoínterpta 
to^í lateat fub vnitate v o c i o m ó tñ efl equ í 
u o e a t i o J í l a m í n e g u o c a t í o n e r e q n t u r ^ 
n o m é flgnificet oiuerfa, S 5 termmuo Di/ 
ceno quale gd ín tertío modo figure oietí 
o n i í n ó figmficat ouo,f,quale gd Í l?oc alí 
gd;f) folu qle gd z fub appel lat ió io figura 
videf i?oe aligd ftgmficare, (CHlia vía 
babilio ell cp filio figuratío v o c í o ad vocé 
eft caufa apparétie ínf igura Díetionio;^ tn 
q u o l í b e t e i u o modo efl boc mamfef lü i i» 
ca«s» p i í m o m o d o J l l a m B ^ i n f e c ú d o l?uiuo 
fie fomiat p a r a l o g i f i n r u n í d e r e í fecare fi 
milíter t ermmáf Xtiderí 1 feearí fimíf uer 
termmátur .Sed fecare figmficat agere g 
1 videre^Secanaútftgnificatpati ergo z 
Víd^rü Sed cont íng i t alíquíd fimul« fe/ 
mel videre « v i d e r u i agere 1 p a t u C S í 
Oícao 3> m íflo paralogtfmo gcgd auditur 
aplatone^fertur a fozte:falfum audttur 
aplatone gtcjiullaeflfit itudotter gegd 
t falfum.Dícendú 3? paralogi^ane penef 
feSmmodü fte paralogiza: tralfujt l í g m í 
fúY t e r m m á t u r : fed l i g m í fígt gd;ergo et 
falfum figníficat gd:^: fi figmficat quid:ful> 
qu íequ id potef laecípi . 
¿ i u e f l í o quadragefima tertía, 
f r e a f a l l a c t a 5 
c ejetra o i J i o n e m : quentur 
Vtní parttalio idétitao al í / 
cutue l?abétio in fe o i u é r / 
faenaturao vel ratioeead 
alíQd partícipáo v n á tilarú fit caufe appa 
rení íefa l lae ie accidétio? Bt vtdef q^ non 
l l lam uíc m quolibet bono f^llogifino eét 
fallacia aceidétie: p ñ o falfum: g % anteee/ 
deno.ll^zobatio pñtíe.'fnam l?ie elíet faL 
latía aceidentio: iDmnío !?o efl a íal :plato 
eft l?ó:ergo plato efl aíal . lílam aíal í fe m 
cludít oiucrfae roneo: z fon v n á illanl m 
cóclufionepeludifoeplatone^CCJtemoi 
uerfo^ loeo^f m fpémoíuerfe Debétcáe 
apparétíe:fed parnalio idétitao é caufa ap 
parétíe m ^m gd z fimplnq: partíal ie idé / 
títao aliemue oleti ^mgd ad ídem oietum 
fimplV efl caufa apparenhe ib idcm .Gád 
oppofitú a^.Dieit cp fallacia accidétio efl: 
qña l tgdf imi l i t er á i ir ibmf reí fubiectez 
accidéii cií tñ ouTumliter ínñu Sed fi nul / 
la eftet tbt ídent i taomul laef le t ibl apparé 
tía;2 fiitotalto identuao nulluoeiTetibí oc 
feetuo:ergoTc\ 
Clueflio quadragefimaquarta. 
M c r í m r vtm 
q fup iuopo í í í t aceidere fuo 
inferionfáStvidetur» nó» 
m a m H ^ pmo p ^ n e o z ú 
oiemíQovere efl n u l l í a c / ff.C26. 
cídít:fedaíal veré e fhgnul l i accidit £15 
animal fit íllud q ó veré efl:p5:nam aíal efl 
fubflannai f u b a a ú t e f l i d q ó v e r e eflcum • 
nulli aeeidat,(D|í tem fupiuo efl oe mtelle 
ctu inferiozlo» ergo zc. (D^tem. aceideno 
póí ineííe z n ó meííe fubiecto : f ed fupiuo 
non 
nonpótfloéíreifuo Hif¿wo:imanentem 
fmotiiQ i c G B d opormiSruin^0 !?m? 
C9,4# Ó i a t ^ i n a n g u l o accidií,ñgura:red Hgu^ 
ra fupm* é atlíriáguírug í c i p í l c l p8"' q; 
3d í>maj ftíoiié oicédii $ pariiartdititae alicui?i?a 5 
qóneni, t?¿tiíí 111 feoiuérfasroncead aUÁUa caru 
eft cá 9ppar¿tie.fallacieáccidcué:nitegit 
oefectú áccidéns:-! fdUáciááccidétioab-aíi 
te loas Difhn^uit.li^amú ptj inido para 
Idginno:IDó é(pce:¡>\m^l^6'4^to cft 
rpce» na' partialid idétuas De l f l?ó ¿HUi fe 
ícluditoiuerfae rónejp.qua^ vnapotfub 
itáreaccidéti mtétióaluí: p^aliá conuemre < 
fthgulan ad pUtone5:fa£Ucredere.cpíiC// 
quid pót pdicanpe;l?oie qd poflu:pdtían 
oe plato ÍI e.CS ecúdú p> • ííSer I? óc-cnim 
cp entio apparétíaacapif a ptercimftíguí 
tur a IOCIÍ in Dictióeiquó ámñigmíab aH 
leiócis ejLtrabictíon¿l?oípatebtt.í6tj?oc 
elt qóoicu Hrian tilo ca^ailacia aut fit ni 
«i.elcn^ b i o . D i d t n ^ falíaciaaccidétia^pueint ep 
ca.y. # P^í Diuidere üuer idé 1 Diiicrfu5 
2Id arsta vmi % inulía^íCad ^'"arg^Dfwu^ádocó 
6C qólus fequétiá.Bd^bationé ci%cúphcp fuperi0 
111 fe ícludítouas naturas. £>ic¿dií ^ i í í e t 
atal m fe icIudatDuae naturas-rímvnaí • 
cap cóiKiitat fuo mfmozñqz tn Ule rón es 
iiófút extranee vtadíemu coparaf. %Q m 
tilo ff llogiíino nóe fallacta accidéns.Bd 
|?ocenlíp íitfaUadaaícidms reqinrif ^ 
illcrónés fintíibirepugnátesviadtertíu 
cópara'f.CHd aliud oicédií^; mfm0pate 
biuqno ptialts idétuasfitcá apparétic hn 
gd z limpliciíXtel pótoidad rórié cp r5> / 
nes oiucrfe íclufe m termío paralogifmi 
acctdentts fút ita repugnantes cp vna cap 
necmdudtt 111 fe ncc íimplicucr ncc Dimt/ 
ñute 3lia':fed in Dicto fth qd Diminutc iclu 
adi9"1 difDícníftmprr.CHdalia'qónéDiccdum 
qónem ípacddcsDrtnplicíterXlnomóqé adue 
ñ« reí poli cóplcmctú CI0;Í ííc oicim0 onv 
nía 11 oué genera eéaccidétta»Hito mó Dr 
ac<ide's q^ aduenit téúfi eft extra ei0 mtel 
leaunu^t uto mó potert DICI íp inferí0acv., 
cidítfuo rupio:i."nia3 m inteUecturupiozK 
nó ícludif inreri0.Cerno capif accidés(pil 
lo q6 elt exiraneú alten (put ad terrius có/ 
paraf,iÉt bocinó nófolü inferí usaccidit 
ruperio2Uf5 fupen<'4ferioiuvt"fi0ura triá/ 
guloJIiainró tpr^figwreifte^tranca. rói; 
2? 
tnan^ulíput triangulo eduenítb«paífi«: 
|?abere t r e s í c4per fe 1 pmo.téi ulo terti^' 
mó accípif accídéí m fattacía acadéUíXlñ 
qjkúqj m aiiquo Difcurfufflloguhco acct 
piturtermm0 includésinfe Diuerfas ra«> 
onesata $ írtetermm^acccpiTub Vnaró 
ne eft e^traneus fibíipri vt fub alia ratióc * 
acciptft p v n á Ulaprónú cóparatur vnh 
ejetremo;-!: p allá altenubi cru failacia aect 
dentis: vt I?IG : l?ó eft platoifoncs cft,!?^: Q* 
fo:tcs é plato^e accídete iiiteUígédií é ^ 
mato:« mino: 2 medm.poi l?abere rónej! 
accidétiíXlndearuDicitipfallacia accidé 
tis équádo ali^d fimilíter attribuitur reí1 
fubiecte « accidéti meíre;cu tñ fimihter no • 
ínfitXinde ibí vult mtnoíej ^abere ratié 
nemaccidéusifedm m a g í s ^ p z i e illeimí 
nustncUidés Díuerfas rat ióes pót Diciac^' 
cidens.GSed ítelligédii eft ^qu ídácon ; 
fiderant fallaciá accidétis qítum ad fieri: 
tqu idá qítum ad f aaú eé,iCüfidcraíeslpzi 
mo móDicüt minozem l?abere róncmacci? 
dennsJllam ante addinonéimnozis non 
ñtaltqua variatio:lic5 eni mediú in fe íclu 
dat Díuerfas naturasañfmvná car tmed' 
paratur fubicao ante additióem Hunbztd 
£ónderantc5 fccúdo modo Dici íf í^ termt 
nus includens in fe Díuerfas naturas De/v 
betDICI accidens:quia exilio termino t i i 
pitnrtotavarianovtameímpbm quilibct 
termmus potert; l?abere rónem acddétie 
iRatioiies foluunturin queftione* 
iQueftio quadragefimaqutnta* 
iBeriturr^5^ lacia acci 
q dentis potíu caufarí eje va/ 
natióc alten0 ímim qjmé/• 
di) ff llogifttciXl elvtrü pof 
fitcauían indiffercnter eje 
varíatióemaíozisiiunózis«rmedyfjárt q) 
eje variatióc medij folumi.pbatio "inam ral; 
lacia accidentis cauíáfejf Diuerfa copara> 
íionc alicutus termíni ad DiUerfa:fcd 
m i í í i s nilpil potert-íóparan ad Díucrfa íív 
ñ mediuiri;qzui pzenulTií nullusierinih^ 
bis accipuurnifi mediusíd'mínus: ei^ó 
«.(D^tem H nvediümnóíiliívariatii? nc 
ccílé eHejcirema cóiungufcdiibfalláciaác/^ 
cidcntis cóclufio nonfcquimréjcneceiTitá y 
te-.ergo iieceiíe eft meáw vñrmú&tíum ? 
D 
tihri 
piumpiUM quccú<B vní t eidentnon 
ríato fút cadé.ípa mí fe (úttñác S i oícaí 
adiffad ronce cp maúnfub vna róne ipf! 
medio í pmiflií pót cóparúí fub alia mw/ 
rt m pcluñócÉt per púe ibi erít accríe ex 
Variatione maioii0,£ontr«,l?abítu0t pzt 
uatíol;abcnt ficridrea idem»fed fallacia 
accñitie qítií ad fui non epiñcntii: eñpti, 
mtio fozme rYlIogiftice.nampccatoiftini/ 
to ff Mogifmo.fed foima IVIlogíftica folum 
cófillit m picmilíie crgo rallacia m ñ m fo 
lum caufaf ey vanatione ín pjemííTtetftd 
mbil poteft variarí ín pimii í te nífi medi 
umtergo *c.3flumptum p5»namp2Irift, 
p0 pzioi: quando meduí cfl in toio pumo 
Í poftmnu? in toto medio: necelíe cft ep 
trema conmngi» ftenuonclufio ef! aliud 
awemíflie vt patct intuenn eíue oíffini/ 
tonem |ítem iníellectu0conclufiont8 W 
duditur in intelkctupmiflanl ficut ergo 
termmi acíípíútur ín p«mtflte:ftí ncceffe 
ttt aecípi ín conclufionc» alíter ením pJO/ 
pter pzemílías non fcquenterconclimo.fi 
ergo non fu varíatio in ptemifTíí non erít 
varíatíoínconcIuíione:í5ed in pzemiT/ 
fis mi?U potefl variarí mfí ntedtum: qrna 
varíatio non eft abfq3bma acceptionealí 
cuíuetermínúfed ní^il bis accipitur m p/ 
míiTis nífi médium ergo « . 3 d oppofttú 
pBs oicu ín fecundo bmueríp bic ell falla 
capí./, cia'accidétis^fte carne efl mus; ifte canís 
a l patenergo eft tuus pater.'Jfte ením ter 
minué cante non rariatunfed folum \y tu 
t}d:quod eñ maiozi m qua accipítur ratióe 
poflcflioni6.Sí0níñcaf ením <p ifte cáuía 
eií tua poííeiTio.in condufione autem acct 
pítur ration e eifícienttó líSotefl etiam cau/ 
fari eje vanatióe mmozts vt patet b í cSoz 
teeeftindíuiduuimbomo eftfoztee: ergo 
bomo eft índiuiduu: lí>oc etiam patet per 
ratíonem i IHam fallacia accidenne accídit 
ejcoiuerfa comparatíone et ejctraneaaltV/ 
cuíus ad oiuerfa^Sed qmUbet termínue 
fuboíuerfaratíone t ejen-anea poteftcó// 
ñ qtinik paran ad oiuerfatcrgo icJBá quefhonem 
Dtcendum.^ fallacia accidétís poteflcatt/ 
íaufari eje varíattóe maio2i6:mino2íf i me 
di^ínfireréter tamen Trtam medmm variar 
tum fecundum Diuerfas ranonea compa/ 
ratur vm extremo zaherí: Sed ejaremu5 
Variatumfcdm vnam ratíonej í^pafatur 
medio 1 fedm altam ratíonem alteri e^tre 
mo ín conclufióe.l^atío buiud eflífla^ni 
fallacia acctdentte efl ímmediate Defectud 
fo:me ff llogií!ice;f3 fozma fvllogiftica nó 
folii pfift ít í pmífli6 f5 ét í pclufíóe, g varía 
lio queedin fallada acctdentidpotetl efíe 
tn piemilfif Í in conclufione«íflVedíu5 aút 
non mgredif conclufiones^otefl ígitur 
caufaneje varíatide alteríue termini qj me 
díj.aírumptumpaíetXq? fo:ma ff llogirti 
canonfolu conímítín pmiiridinamffllo 
gifmudef! quedam i^abitudo inferen s có 
clufionemtá^confequense^pzemííri'ez 
ta n 45 ex vno antecédete, vnde oue pmiíTe 
fe tpabentin ratióe vmudantecedentie re/ 
fjpectucoclufiontó, U ?oc etia; patet eje mo 
do «figura f^llogifini quefunt quafique/ 
damDifpofiíi6e6confequéte0 ípfumfvllo 
gifmum^odusautejDiíltnguifamodo 
per conclufíonem, S i eni5 ey írtis pzemíf 
f te^mia l?omo efl anímahomnerifibíle 
eft I?omo:infcraf ifta códuíio.ergo omne 
rilíibile eft animal.ert pzunus modue pzí/ 
me figure. S í autem ejcetfdem pzemiiíia 
ínferatur ifta condufio;ergo quoddá anív 
mal eft rifibile • eft quintus modus pzime 
figure, figura amé a figura Diftmgmtur p 
pdoné^vt p5 í ff llogíftno eje oppofitis.Si 
eníftcarguifmUaDifcíplíaéftudiofa.oís 
cnfciplía éftudíofa Í ifermrpdufto irta:g 
nullií rtudiofum eft ftudiofum. eft oifpoft 
tío terne figure. S í autem e^eifdem pze/ 
milTie mferatur ífta pdufto.nulla Dífdpli 
na eft oifciplina eft otfpofitio fecúde figu/ 
re.cuinergopclufio oiuerfificet modum 
« figura:qiie funt oifpofitónee confequen 
tee ipfum fyllogifñuí: vídetur cp oe ratióe 
ff llogífmí fítconduíío. H o^c etiam patetp 
ejcempla.tófp0 ín pzima figura. IHam btc 
eft fallcía accidentisibomo eft fpecieetfot 
tes eft bomo:ergo Tc.Ét boc eft ejd vanan' 
one medy.Sed fi arguatur líe. Sozteenó 
eft fpecíeBifoztee eft bó;.ergo bó nó eft fpe 
eíes.lDíc ejr vanatóe eiufdem termm i cau^ 
faf acc fi e.p0 tñ fiiít mediu 1 míe eft mínoz 
ejctremitae.De variatione maiozu ín ptn* 
figura, tójeemplunuríanguluebabettree 
ángulos per í e i pzimorfigura eft tnangu 
luorergo «MDocquod cftlpabere tres 01 
üef finiodecóparatur medio t ípñmino/ 
ri:l?f e aúttree cfl niaíoz extrenntáe.^n fe 
cunda figura \?oc pateMílá ^ic crt fallacia 
accídentierSonee no crtfpé6:l?6 eílTpeci 
cie^rergo fyó nó eñ foites.ex Taríatióe mí 
noiie,É.t eje vanatióe maio:i8 ficut» H ó^ é 
fp€cie6:So2te6 nó a l fpeciee; ergo So i / 
teé nó etl Ipomo.^n tertia figura eje vana 
íione mtnone ficSoztee nó eft f péaSo : 
tes é l?ó:ergo CCÍB;: vanatióe maioite fie 
lOinníemanguIus 5^ tresfíme^tnangu 
Uié é figura:g Í C . S U ergo paiet $ argué/ 
do p eúdéparalogiTnuí aflFirmatiue í vna 
figura;^ negatiue í alta:mediu6 termínuj 
vanái0 í vno IVlIogifino ent maio: vt'mí^ 
no: m alio. 0 ¿ amé neceííefit eimdéfmi' 
num vananm paralogifmo afTirmatluo 
•znegaíiuo patetper l?oc quelibet ^pó 
ín fallacia accldétíovoje eftialiter enij fub 
vmtatc vo<i0 lateret multíplícitae; Í elíet 
locuo ín Díctióe.Sed fie arguendo, W)ó é 
fpecie6:Soite6 eil l?ó;ergo Soztee é Ipe^ 
cies:!^ foztee nó variaf:s tn íito paralogif 
ino:So2te0 nó eft fpeciea: Soitee eft l?ó: 
ergo t>ó non éfpé6;nó vanabirnncii vni/ 
fo2initer aceípiaiur afñrmatie Í negatíuev 
£>ed l?ic é fallacta aecidétie Í nó e>: vana/ 
tíonemeduqó ertlf ro2te£$:ergo eje alten0 
vanatióe.lfeatet ergo eumoicif • IDóéfpe 
cíe64ro2te6 é l?óier§o íc . íQd l?tc é accidée 
eje vanatlone medijí p2lma figura.Sí ífte 
termin0fiatmediu5m tenia figura adl?uc 
erít aceñs ex varíauóe eíufdes termmú vt 
^omoéfpecieo:bomo éSo2te6;ergo ÍC\ 
¿teje varíauóealterlufiterminí qi medí) 
ín tenía figura ficinon fo2te0 é fpée. S02 
ttt l?ó ergo nó l?ó eft fpecíee. Cóclufio eft 
faifa:-! pmílíe funt veré z vartaf minoz eje 
iremíta&Similiter fi fit íyilogífm0m fecñ 
da figura vt fic.H^óeft fpecíee: nó fo2tes é 
fpé0:ergo nó fozteo eft l?ó,£ódufio é faifa 
2 pinílíevere^u quolibetgparalogífmo 
accídetw eft accñ© peneo varíatíonem ter 
mínúquí i alíquo paralogíííno é mai02 ín 
slíquo mmo2:i ín alíquo meduí.Cíld vi 
dendü aíít qñ meduí eft varíatu?: Í qñ no 
fm quofdá vtendú eft talí regUla.Sumé/ 
dum éft meduícú redupUeatíonealterim 
ejetremí: i8t fi meduí fie fum^tú veré cóue 
níat altcrie^remo^tunc nó eft varíatuj. 
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Q i áuíe nó veré eóueníat tun c é varíatu? l 
SlijDíciít eftfempcófiderandóad fub/ 
íectum t aceno: vtní Dífferant ínter fe z in 
tenío velnó.Sínóinon fitaccídens fícut 
t>íc;1I^ercutío fo2té:So2te0 eft vemen0;& 
percutió vemété,Si aút Ditíerant ínter fe 
t i tertío túí é á£cñ0:vt btc Cognofco eori 
fcuimcoiifcuo é veníé0g í c C a i í t e r oíco 
qdconítderandu é:vtní oppofitú mai02íí 
ejctremitatto cóueníre pofltt medio: #5 # 
meduí eóuenít míno2rejctremitan; Í fi fie 
tune eífaccídé©: vt t)icanímal é genu$;l?ó 
eftaíal gcc.CDHd p2imú argmcúoteíf: ^  « ^ drau 
fanaciaaccñmnócaufaf abfcp oiuerfacó/ S Í J ^ i ^ 
paratóealicuí0terminiadoiiicrfa:Díco cp t,Ilílriltm 
ve^ ¿£1 viten0 cum of ín p2emíírií nil?il 
pót vanari mfi medi0terminuíXoncedo 
^ ó ró códudít cp ín p2emilfi0 nó pót eífc 
accídé0 abfq5 varíatióe medí»; z \poc cóce^ 
dO*C3d fcj?m cu Dr;fi mediií ítt vu U5 ne^ 
ceífe eft ejetrema cóíunguDico cp fi medí/ 
um eft fie vnú m cóparatíóe ad ejttrema: 
neceiTeertaliquácóíluítonéfequí: v t i l l i 
ín qua ejiirema l;abét vnítatej: fed tú per 
meduí ficvmi non op5 illa cóclufionem q 
accípiturinparalogifmoacddenti0feq. 
CSd róne0 m oppofitiL(D2ld pmá of'm 
3> fo2ma fvilogtftica cófiftit m p2emiiííjvt 
02dínaf ad£ódufioné.OndeejLl?ocnófe 
quif cp accidéofolum caufef eje varíatióe 
medíjmam lieet nulluo termm0 í pmírtie 
poítet varían niffmedunfi tú pnrilte cáfu 
derenf rev?crom0 íferéde glibettermm0 
pót vartarúná fie qlibet termín0 bi© accí// 
pif.(Dadali5:cúorfp códb éali? a pmíf 
ft0:Dico (p I5 códb fit aliud a p i n t e : non 
tú é'ali^ á ff llogifnioXad vlni£ü of cp có 
dbídudiftpmiirró.Díco ^ tllaiJd'o q fc 
quíf expmílTtó! pmtflio ídudif;fed tñ illa 
cócfo ¿j í ferf eje varíatióe maioii© rev me/ 
díj z mínotio m cóelufíóe í ítellectu pmíf 
farunóindudif. _ €16,46. 
3!Beríturv,n,Mp cefluo a 
q refubíectaad aceno facial 
fallada accídentis * í2t vi / 
detur.cp fíc;q:»ariftotek5 
t>ícít ¿ ' acc(dé0 fit eo qp nó i.clé,c.3« 
eftneceftequodoefeDíeíf oeaccñte oicñ 
C'ltem l?ic eft accúe.Su cognofeís coni' 
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fcuteozufcue eft veniésig z c ^ pcedíf Bía 
re fubieaa ad acc idés^Sd oppoftiií,1?cc 
pm éiKcciíariaMOíe edtficata: edificat:l5 
albit úl edtficatorj l?oc albú edificauq: ñ 
ftaiit fir<p l?oc albú nó edilicet 5 íít edifica 
$35 bíe edificato: edíficeuDicendií ^ 
aceñs peccat ítnediate pira fYirm*3d indé 
Hdq5né« ¿uergo qñeliaceñstfiñnc:videndilcll 
^mo Qd faíú neceflitafé t l i o : cognofeif 
entm^uatiop l?abitü»n»de ítel]igendu5 
cji 9? iota neeefluaefYlK eft í l?oc ^  medíú 
adqévmfozmúerertrema fum cóparata 
fub vnaróneaccíprf • 0 ñ a í q 5 # extrema 
aícipmturadímcé cóparata admeduí 
varias róneeaccidéscft.átpofiibileéali 
qiícp cómnganf l?ocn6 erítpp copara^ 
tiouéquá Ipñt ejttremaad mediií;Í5 imnv 
feftú eít i oíb0 exéplis Sr í , %n cognofcié 
o é bomuqd yojío íterrogare é bonmg ÍC» 
f i l a cócluíio nófeqturqzbocqdoico bo^ 
mí fnb oiuerfa roe cóparaf ad Ipoc í u co > 
gnofciftí ad 15;q6 voló íterrogarcrq: bec 
ppó rcil5:Cuco¿iiorci6oé borní : vera ert 
fub róne q bonií.Sed cü of:0.uod voló t 
terrogare é borní: l?ocq$ oteo bonmacci/ 
dea ert l?mc q& voló íterrogarerput borní 
cadufub c o g m u ó e t u u £ Í 16 nó cóiungú/ 
tur ejsrema.ígt bzeutter ítelligendil ert: qj 
qñcunqt aliqe termmue vnl cóparat0acci/ 
pif fub alia róne vt ert alteritermino copa 
ratu&55iille róneonóneceitartoreinclu 
dunt aecúo é« £1 ^mccócludo cp firó fub 
qll i i f reí fubiecta ívna.ppóe fit ejitráea rót 
fubquarumifiHalianntalt ^ccíTu aceña 
m t G B d pinna ratíone; oteo cpMriño* 
a d ar1* telee inteUigít q ñ ró vm^terimmi i ejctra> 
^ncipalia nea romaltert^m $ ad aliqó terttú copa 
raf ficut oignü éiVt fícj^rtecama c tu0 Í 
I^ó*n«eiu6q6étuu0 f m ^ cóparaf et qd 
cxanúfccxtranea éa réneeiufdéftn 9? com 
paraí ei q¿é pater.(U2td ahud cico cp rile 
¿>ceffu6 nó valetrqSrPced ímr a refubiem 
ad acddene quod ert ei ejetraneunu 
Í. ánjjqdragefimafeptíma» 
• h d^ fitruffícíe'dcauranó e):i 
- . ^  ; ftentttín falíacíaaccíden/ 
tí6?í£t videtur ^  nó» lllam 
/ _ poftta caufa oc neccífitatc 
Qncttio 
ponítuf efifeciusifed medio vanatonófcfl 
neceiTe fien accidena. ergoíc , H^íobatiO 
aiíumpn p f^llogiímos vtileé;nam maio> 
re ejcñteoe neceifarío 7 inínoze oe cótígé/ 
túfequíf cóclurto Oécótíngéntí. mam féa> 
tumOmníe l?ó oe necetínate é aiumal:có> 
tmgit ad vtnílibeialbú elTe l?omíné>cr0O 
contingitalbuiu eflfe aiwmal. É t fimtlíter 
feqiutur.iOnmis bó oe neceflitate é afal; 
álbum é l?omo:g álbum é anúnalit tií Ipé 
díum l?ic vibomoioiuerfaróne cóparaf 
maioii'Z miuor..q2 mai011 coparamr fub 
modo neceiíitatt$,mtnou aiitép n ota; có 
tingentietvel perVerbú oe inefle.G ^tem 
mediu refpectümaiozie l?abei renes par/ 
ti6:refpeciu mínóae l?abeí rónemtotiua, 
¿ t ideo oiuerfé fiít rónea vanáteémediii 
non ergo caufat accídéa variatto med^* 
(DSd oppofitunvtilbcdiií variatú ert ouo 
medía vel Ipabet fónemoiiofc medio^. 
ouo media nó vniunt ejurenia^ergo ÍC, 
(CSÍqónemoicédií:9? cumaccíden0q5tij adqónc 
ad fui non exirtentia' fif ímedtate obliqutV 
taa UogtrmiJlam arúoicit peccat oif 
finito fvllogifmo.Sd ergo vi videamua 
naturam accídétís ^ 0 opoztet videre quid 
requiritur adf^llogifmúXCirca q5 miel 
ligendügítotaneceltitaeívIlogiflUíconfi 
ftu in l?oc cjf mediü vmr fub vmfóimiró/ 
ne accepní per refpectü ad ejttrema ipa eji 
trema cóiungit.Si ergo ípfa extrema con 
íunganf ínter fe:per refpectü ad mediu5: 
f m vana rónem accepta:in tali^cefTu crít 
acctden9,lfSateil?oc in exempliapbTÍofo 
pl?t.Díctt eni5 gp in irto paralogifmo é*c> 
ciden^Cucognofcie omnebonü:qd vo/ 
ío interrogare a te ert bonum ergo qó vo 
to interf ogare cógnofcif a te» Iflam bomí 
flib alia róne cóparatur adl^ oc qd é cogtio 
fei ate tad ímerrogáre»ina5 tu cognofeie 
bonum in eo $ bonu cm accidit cp cadat 
fub interrogare in4jtum a te cognofeítur 
íSt ideo oiciiHnrtoteles ípfolumí bis q ^elen, 
í m fubrtantiamfuni indifferentia.etque capi,/, 
vnum funt omnia vtdentur eíTe eadem:t/ 
telligcneperindifFerentiamfm fubrtan> 
tiam identitatem piopiie rationia aheut0 
vt ad ouo comparatur,Onde fine medíii 
refpectü ejrtremouim accipiatur fubvaría 
ration<;rme ejctremumalterúm refpectü 
medi>: í álíenud extremúin tali pioceifu 
ertt fallacia acadctíeZlmnmen ítdligé 
dum ¿.'íp quaudocüqj ¡ncduí fuent varia 
tumnnipfommt altqua idétitae paírtia/ 
Iisre(pccm cjctremo^: aliter ení ibioefice 
ret apparétia3i crgo ejctremú ibi conclu 
datur De ejctremof m illa identitatépartia 
lem eritfvllogirinuebon0.nndein quoli 
bet paralogifmo accidéu pót fequí aliqua 
\ cócluíio.lllam benefequitunCozufcuf co 
gnofcítur a terCozufcus é venien^ergo i l 
lud quod ertveiuenecognofcif ate.GClit 
dead qónemoiceiidii:íp quandocúq? me 
dius termm0 vel quilibet alms termin9có 
paratur vni ejoremo f m vná rónem i aL 
terifm aliántá 97 illerónesnonincludát 
fe tnuicem m tali Ulatione neceflarío ent 
2ld arg^ acciden6:Siaútincludamre;bonu0 ent 
^ucipalia rvllogirmus.CHdpzimajrationem oicé 
dum minoz ertfaira,ad pzobationé cu 
s>icif:ínaio:eexilíenteoeneceflario írmiA 
nozi oe contingenti ic.Dico cp in tali pzo 
celíumediú eftfufficíéteridé extremie re 
fpectn cóclulioms oe melTeí De cótingéti 
qnia ibibomo vnifozmíteraccipif in ma^  
lozi'zminoziVerpectutalie conclufioníe. 
C H d alind cil Dicitur:^ meduí in maiozi 
. babetrónempartisíc.DicotpDiueríitaj 
rationumnoncaufataccidésíquando ih 
lerórte6íncUidantfe.vndecu5 identitate 
medy rtatDiueríitaetaUU rónum, Sieni5 
mediú in vtraq5,ppofitioneacciperef fub 
rónepartie vel totius nó baberet vereró 
nemmedíi.nndeibieflfallacia fm quid 
Í íimplíciter.Hc fi fie argueref: dlVedium 
firicte fumitur ín maíozt:^ amplíatur í mí 
nozúergo variaturtc* 
iQueílio qiiadragefimaoctaua. 
M c r i t w í S 
q Cozufcuacognorcifatetco 
rufeus é: vemeiie ergo « . 
* vtrú bícfitfallacia accíden 
tisfÉi videf nó.inam b 
eftbonu0fFllogírmo,oí0 edificatoz edifi/ 
cát:albú eft edificatoz:ergo albuj edificát. 
bíc tú pccáxf a re fubiecta ad acciden0 ta// 
I10 .pcelTuo ergo nó*caurat accidéntente 
feqmtur ergo id quod eft veníen0:cogiio 
fcuur a taz fequif id quod eft veniene co 
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ghofeítur a te:ergov?eníen0 cognofctmra 
te^íSt cií q uocunq? ftat añ0 Í: pfeqüen0:g a 
pzímoad vlnmum:fequitur ergoveniení 
cogrtofcitur.íD ^ tem paralogiínV5 lile nó 
negaturmifi qma cognofei attnbuíf veni/ 
enticúreduplicatíonevtfitfenrue: Uení 
en0 ínq3tum veníens cognofcitur a te,S>5 
vídetur<p ozatío ad bunc ítellectil non\v «i.clen^ 
mitetur.íDSdoppofiium eft arí.(D "Bd 9 capí.7. 
ftionemDicendiuíp bíc eft fallacia accídé/ 2ldqónér 
tíercozufcim cognéfeíf a te íc.nam cogno 
fei pziuo attríbuítur cozufeo fub róne co// 
rufcúJCozufcu0 auté fin allá rónem cópa/ 
ratur ad 1^  venien0:qz f m ¿p accidít ei co/ 
gnofci.ppterquodnó fequif; venten0 co/ 
gnofcif te • C a d pzímú arg"1 cú Df: íOía 
edificatozic^Dtco 3> inomni tali lllatíóc 
eft accidé0íntellígédo tp edificare conclu 
datur De albo fub^^zia róne albúqz inert 
ípfiedificatozí fub róneppzía edíficatozie 
Sitaméíntellígítür cp edificare cócluda/ 
tur De re que é alba:qz ínéftedíficatozí cut 
accidít albedojftcDící pótg? pcluíío fequí 
t u r ^ t fie patet w b ec cóclufio bíc qó é ve/ 
níen« cognofcífa!te:feqiutur expzemilíít 
C a d fecúdum DÓ5:<p bene fequif ex p ío 
mílíísndqdeftveníéno cognofeíturate; 
fed non fequíflvlteríu0;íd qD eft veniens 
cognofciturate:ergoveníen0 cognofeif, 
a te.cad tertíum cum Dicituncp tile f^lío 
gífmu0 non negaf ñifi qz cognofei attribu 
itur veníenti cu? reduplicatione rcf Dico 
gp ozatio nó limitátur ad b^c inteHectum» 
Ueníen0ínq5tumvenien0 cognofeitur a 
tervel albuín iri^tum albus edificat;qz ta 
men no0 non-Dícimu0 $ alíquid níft fub 
^pzía ratione vel per fuam fimílitudínes 
virtutem cognítíuam ímutetideo no0"ac/ 
cipim^banc ppoíttibríem: veniéé cogito/ 
fcitur a te:fub bocíntellectmveniene inqí 
tum veníenocognofeítur a te.£cnfra l?bc 
quod oicebatiir<p illa cóclufio: id q5 é ve 
nieiK cognofeitur a te;fequitiir ex iftu pze 
ini(ríí:cozufeu0 cognofeitur a te:cozufeu0 
eftveníengmontámen fequítur illa cpclu 
fio,Ueníen0.cognofeíturate;Si eiiimcó 
clufio vno modo aeéepfa feqmtur ex pze/ 
inilTi0 í alio modo non cum Diuerfe acee/ 
ptione0 fint ex parte noftraiergo ex parte 
noftra accidene accípíetur,Díeo <p locua 
5 a 
tibct Ctueftio 
fyptytt\ct\& ex parte noflránon aceípif: 
® ent íkcodufíovel alio modo acdptaf: 
feoc ert ex parte no (ira. Sed <p condufio 
accepta fie fequatur ex piniíTie c alto mó/ 
doaccepta non fequamr;i?ocnóé ex par 
te nortra fed ex parte condufionio. 
£lueifro quadragefimanona, 
q accídentío poiTit fien nega 
ime:ficut amrmatiue?g£t v i 
detur 3> nó»inam2ln.in p 
mo luradit regulamquó 
Cebem^eognofcere vbí éaccidéí z vbt nó 
Oíceimaecidéofitqiiando aliquíd fimilt/ 
. terattributf reífubiecteÍaceidenttinefle: 
acctdéo ergo non fitqñ aliquid attribuif 
alicui non meíte negatíue:ergo no poteit 
lien paralogirmuoacddentie.C^^ ^r'» 
nec ín pmo li.nec inícéo elencbo^í pomt 
alíqnéparalogifinü negatúuhfignú ergo 
ert cp folumfiataffirmatiue.cad oppofi 
íum.tóvcirdenucrminia cótingitfierípa 
ralogtfniúequiuocatíonid negatiue ? at*-
lirmanne:c fie oe alijo locie ropl?iftíciV:ví 
detur ergo (p ítmilíter fitín accídente.Có 
fírmaf rauo q: atTírmatío Tnegatto nó oí/ 
«erfífieant illatíoné fozme r^llogifhce;ná 
fi ^celíuoaífírmatiuuo fítiyilogiftic9i ne 
^atiuus:ergo eadem róne finuliter ent ín 
oefectibueiíp fi p:oceítuoaffirmatiuuoDe 
-n? ficiat2negaiíuu?oeficiet.Gadquertioné 
Dicé^ií ^ paraloglfinuo accidentio potert 
Jieri negatiue íteutaffirmatiue; ipoepatet 
ficoufideremuo regula pquas nofeere é 
bemuo acctdeno:que é:qn aceipítur alige 
tenmnuo ín .pcefiu alíquo indudéo í fe oí 
uerraenaturaoíróneo^remel-in illop, 
eeífu aceipítur ^  vna illa?, ratíonú: e alia 
vice ín eodé peeíTu p2oaha:Si ille róneo 
non íncludüt fe pzout ad tertiú compara/ 
tur ín tali .pcefíu entaceño. Sed tennimí 
fie vanarícótiiigit in^peeííu negattuo z af 
firmatmot£i ex l?oefeqüíf <p aecidéo pót 
fien ín pzíma z fecunda z tenía figurad 
l?oc eftqóoícit2lri.fedo elenel?o^:nnde 
fi oefeetuo fit m affirmatíuo.neeeire erít z 
ín negatiuo ^ ceííu.Ut fi fiearguaf: l l l u l / 
lafpecieocurrít^omo ertfpecíeoíé únll0 
^ó currit,ll>onatnr ení5 gp oie \?mo cur 
ratipzemiíTefunt vereíí eóelulto faifa pet 
cafum.ÉÉrgo l?íc oe neceiTitate erít aliquif 
Defect^fed n ó a l i u o q j a e c i d é o J t l a m e u m 
fie o ñ l b o m o efl fpecief ;aceipitur bomo^p 
ut fubíacet íntét ionuín eóclufione vero (p 
re ipfa:c|uía núq} vtimur termino pto tté 
tione nifiquando reo fubíacet íntent iont 
Sliter en í j I? ec eft falfaiibomo é f ubftátía 
qnía íntentío fnbftantía nó eft, £ t ñmüit 
bícnóeiretaccidc0;l?omoéfpeeie0.So2/ 
te0él?omo:0ic»quia l?oino vmfozmiter 
po í f e tace ip i in maioxí Tinínozi lfc>20pter 
| ? eeo ic í turq;ace iden0pote f t f i en negat í 
ue,(Dad pm arg"' odm cp^eeifuo affirma 2(d arg1» 
tíu0 manifeftioj ézpotíor qí negatiu0 vn í>ncipali 
«pceíTuo negatíu0ídigetalTirmatiuo par í / 
ftotelé^mopofterio^.Similiter eftuí oe 
fectibusiqHia oefeetuo manifeft iozé m ,p/ 
eeífu affirmatmo q5 negatiuo.gSt ideo arí 
ftoteleo (uam régula? oedu ín afiirmati// 
uo»(DHd fcí»m oicendum 9? ItceiSnftote 
leo non pofuentexempla ín ptoceítu ne/ 
gatiuo;^oe tamen non cedudit qu ín ac/ 
c i d e n o p o í f i t f i e n negatiue;quia ¿Inftote 
l e o p o f u í t exempla vbí oefeetuo é manife 
ftio:.CD1fS:cterea ipfe pon í t exempla que 
ad affirmatíonem ? negat ioné reduei pof 
funt.llbonít e n í m tale exemplu?: £o2Ufc0 
eft alter a fozte ÍC.Í Í l^alter índud i tur q/ 
dam negatto.Del poteftoíci ad p2imií ar 
gumentum:cum oteítur q> 3eeiden0 fitqñ 
aliquid a í f ignatum fuent reí fubiecte z ac 
cidentifimiliterin e(Te:cp l?ec .ppofitío fe 
extendit ad affirmationem c n e g a n o n e j » 
^ta vt ífte fit fenfuo p2opofitíói0: í l e e ídéo 
fit quando aliquid aífignatú fuent reí fub 
í e c t e í accidentí finuliter meife alfirmatí/ 
ue vel negatiue. Illam í l n f t o t e l e o í ^mo cap.20« 
m í o z u i m o í u í d e n o omnem p2opofition£: 
Dicit^omm0p2opolttioauí eft oeíneé 
aut oe neceftario m eíleraur oe c o n t í n g e n 
ti íue í í e .É t^míquáhbet e o m b i n a i í o w e m 
p20pofitiooe ineirepoteft elfe affinnati/ 
ua^negatiua, 
iQueft ío q m n q u á g e f i m a ; 
aBeríturíS^ 
q quidTfiinpliciteniíítp2ío 
vtrum fu fallaeia exn'a oí/ 
ctionemf tótvidctur # nó. 
, £ l c n r 
í í lamp S r ü t o c i í n oíctíone fimpÍTdter 
r • peccant comra contradictionem» Xocí au 
tcm extra oictionem contra rrllogifinüin 
Sed quid Í íimpUcíter fpecialuer pee 
cat contra contradicnonem»£l: oícit 2lri 
2,elé,CtS» rtoteleeínfcdobmuíícpparalogifnuqm 
í iunt ímquídí IimpUcíter foluendi funt 
coníiderando conclufionem ad contradi 
ctionem ergo^cíC^temille locuaert in 
oicnone qm accipit pzmcipium apparétie 
a parte voci6;quia loci extra oictionem ac 
cipiuntcaufamapparétiea parterei Sed 
fallacia quid * íimplíciter acciptt fua5 
apparentia a parte vocia: vt l?ic:ert bomo 
ino2tuus:er0o l?omotSitanien locototi/ 
«eaggregati Ipomo moituuÉiponeref ca/ 
dauer íic otcendo £adauer ergo l?omo:13 
nó ert quid Í fimplicitencum oeíiciat 
T dé ca ? apparentia.ergo cc.iOppofítum oicitarí 
ma&nL rtoteles ponendo reptes locos extra oicti 
1 onem.CHdquertionenioicendu cp falla 
cía í m quid i fimplicíter ert IOCUÍ extra ot 
ctionem. mamcaufe apparétie oirtíguút 
locos fopbvrticos.Sed caufe apparenue 
in fm quid Í fimplicíter ert conuemenna 
alícuius oictií^m quid ad ídem oictú fiIIP 
pliciter.Cum ergo ex parte reí accipif cá 
appareniie;fequiturq7 fitlocus extra x>v 
ctionenuUerútamen intelligendusertcp 
conuementia vocis ad vocem alícuius bi 
cti^m quid ad ídem oictus fimplicitenco/ 
operatur ad irtam oecepnonem. lílecta/ 
men eftper fe caufa apparenue m ím qd 
•zíimpliciter.Sedeconuerfo ertí fallacia 
figure oictionisíiiam ibi idenntae reí tter 
fuppoíítumí: fuum cómune cooperatur 
ad oecepnonem m tertio modo figure oí 
ctioniStÉt tamen fímtliiudo vocis ad vo 
cem ert per fe caufa apparentie figure oí// 
dionis.Éconuerfoeflf ex parte irta^ TTlam 
conuementia reí oicte ím quidad idej oi 
ctum fimpliciter ert caufa apparentie per 
fcui ímquidtfimplicitentamen conue/ 
„ _ f nientla invoceadirtam oecepnonem co 
3d argM operaturXSd pzimum argumentum oí 
ímcípalia co <p minoz ertfalfa«ande oteo cp quid 
íítmpliciter per fe peccat contra illatio// 
mmi* non per fe contra contradictioné. 
¿X apparenti emm, comradicuonc que 
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aecípítur ín píenníTis ínferíur vera cótra 
dietto in conclu fione pzopter realem cott 
uenientiam inter ftn quid z fimpliciter • 
IbocpatetfificarguatuníSíbTopsert np 
gene non ert niger in oennbus; ergo eíl 
mger z non niger»ll^zopter ením conuc 
meniiam nigrí m oennbus ad nígrú fim^ 
plicítenexnegationemgri in oentib^ab1 
e%ope:concludif negatio nign ñmplü 
citer ab eodem:vnde per fe peccat contra 
illationemvel ffllogifmumí nó contra 
coniradictíonem:quia nulla pzopofitío é 
ibimultiplex ficutm loclsin oictione. 
(D3d fecundu5 oico cp minoz ert falfa.3d 
pzobationem eius oico cp conuenientía 
in voce ert oe bene erte irtius fallacie z u á 
oe elTefimplicitentói fi fitoe cite nontam 
ert rteut caufa pzima apparenue.Sed có» 
uenientia m voce facit cp paralogifmus 
Í5 quid Í fimpliciter appareat fvriogifm0' 
mam fi fie oicatuniDoc non ert bomo T C 
cadauer:ergo ert l?omo t non ert bomo» 
^íc nulla ertapparentía fvllogifmúSt ta^  
tnen oiceretur fie: Iboc non c bomo i eft 
bomomoztuus:ergo ertlpomo -r non ert 
bomo.lpic ertapparentía lYUogifmi Un/ 
deconueniétia m voce fecú^ paralogif-
mus Pm quid Í: fimpliciter appareaifvllo« 
gifmus»ÉÉius tamen caufa apparétie per 
fe a parte rei accipitur, 
¿luertio quinquagcfiraapzimav 
q 30erimr vtrú 
ab aliquo fumpto cum oe/ 
ternunaíione Dúninuente: 
ad fumptum fimphciter te 
neatconfequentia?i£ti?OG 
ert querere vtrum^ecconfequeniia tepe 
aueft l?omo moituus:ergo Ipomo • Bt v ú 
detur ep fit bona.lílam quod inteUigitur 
m aliquo fequiturad tpfumfed i?omo in 
telligitur m poc;1?Qmo moztuus.'inam h 
ert oppofitum in adiecto;l?omo moztuua 
O^^atetft oífiímtiones pzo nomimbua 
pOnátur.inamJbomo ert l>ns víiá;^ moz/ 
tuúpziuatúvita'JnteUectus ergo bomía 
vt opponiturmoztuo ítelligitur i bocam 
o 4 
tibxi 
tecedente:]?omo mo2tuu0:er0o feciuitur 
ad ipüm).(D%tm nó obfíáteoppoíitionc 
moztuiad l?oimné:requuur;'^omo mo:// 
timo ergo mo:tuum.Cum er¿o l?omo op h 
ponaíur.moztuo fícut ecóiierfoí feqmtur: 
IfOomo moamio ergo Ipomo^C^tem S i * 
gniñcatii oíciioniopoíleíuo Impoíttioné 
efl'ííbí eflemialerScd bomo figníficat ve 
ram naturá:l?ocer0O efl fibi eéntíale • £55 
poní m o:ationecU allquo eft ítbi accidé/ 
tale^Cum ergo'accidétale non pmutet eén 
tíalerrequítunbomo mo:tu0ergo l?omo* 
3dq6né* <DiOpporiíuinvuItari.Gad qónem oi/ 
cendi í abalíqnofumpto cii ¡Determina 
tíone imponantenaturam'oppofitam ad 
idé fumptú fub |>p2ia ratíoe non valet có/ 
fequentia: l?oc manifeftat aBoetíuo fup:a 
íib2umll^eriI?ermeniaf,UbiDlcit qinon 
fequíflDomeruí poeta ert;ergo l?omer9é» 
quia ^moeéattnbuinbomero fub ratióe 
poeíi z in cófequéte fub^ppaa róne^deo 
non fequitur fimilíter eftj?omo moztuuo 
ergo Ipomo, (CiDubiu5 támen eft vtru51 
ífto antecedente: l?omo moauuo; ponaf 
vera natura dominio fubDeterminat íone 
tamen fibirepugnante.Hn l?oc,totu5vl?o/ 
mo mo:tuue:Dicatquendam intellectum 
oppoíitú IpominúSed quocunq; mó Dica 
tunoici poteft cpeonfequentia non valet • 
(DSi pumo modo tiíc ceríilelfccum l?ó in 
antecedente accipiaf cú Determmatióe Ti/ 
bí repugnanterq? ad ide5 fúptum fub pro^ 
p:ia ratióe non tenet cófequentia.G£>i fe 
cundo modo Dicatuntuncmanifcftno eft 
Defectuotapparentia tamé elhquia illd cu 
tus intelleauo cóftitmtur.per pocqdDico 
l?omo mo:tuue:a(Timilatur Ipommi in Di/ 
mcnfiombuo'zfiguratióibuo.Sc&mtaní 
allquo&pziniue moduomagiecópetit ei$ 
que Dicimf ím bwc fallactaJnam l?ecfal 
lacia ñtquádoabaliquofumpto ímqmd 
ad idéfumpm íímpliciter piocedif. (tfCó 
tra bocpóíarguulílamfequifilbomo al/ 
buo currit: ergo bomo curncIDictamé at 
tríbuif p:cdicatií ipíi ftibíccto fub ratione 
albúSeii'eíié aibu? eftf m qiiid elfe refpc 
ctn Ipomtnio.Dícédií eft q? feqmf: IDomo 
albuecurntrergo bó currit Sedtamé nó 
fequitur fub ratióe qua j?oc é ím quid * il 
Jud fimpliciter.Sed qíefá albi íímpluif 
Ctuertío 
pfupponit eífe l?omíntó'ídeo fequitur^ 
(DHd p:imú argumétú Dicénduj:^ ínter Qd ar*" 
íftao partee IDomo moztu0 vt refpectu ter ^ncipalía 
tíjraccipiunf nó eft oppofttú í adiecto, fed 
ínter iftae partea Diuiíís acceptaoitlel íter 
totumaggregatúí: altcram parteé oppo 
íttumin adiéctotíc»íicut ortendit HGoeti0 
vbi fupza.Díat cmm íp qui Dicit manum 
marmozeam eíTe jrtatúe. ver 115 Dícit íiquia 
manueipabetpoteftaté Dandi? recipiédt 
fed manuo marmotea nomSimiliter op 
poíitioné q eft ínter partee mamfeftat tbt 
dem.Dícene $ ^omo ímponat vita babés 
Sed moztuú impoztat pzluatú vita.C S 5 
fi arguae:q: oppó é Inter partee nó ímpe 
dít pñanneo ¿ a pte ad partem nó^pcedb 
tur;fed'atotoiad partcm.C>icendií q? l?oc 
non obftáte'oppofmo ínter ptee ímpedit 
cófequentíam:q:cú aliqua Determinatio 
ímpo:tatnaturam oppoíitas fuo DetcrmC 
nabílútunc ex adíúctióe determínationid 
cumDetcrmmabilírefultatquidáintelle/ 
ctuerqui'eftím quid refpectu illiue Detcr 
miiiabílíeXtñ íntellcctue Determínabílis 
í m quid pónif^pterquodpcedere ata/ 
liaggregato adtalemptcmfactt ímquíd 
z fimplícítcr*(DSd fecundúDicendum ^ 
fequitur bó ino:tuue crgo mo:tuu5: quia 
l?omo accipíf in antecédete fub róne mo: 
ÍUUÍ ideo fequitunlpomo'monuuer'ergo 
mo«uií:fed q2l?omo-fub^p2ia róne non 
pomtur m antecedenteadeo nó fequitur: 
l?omo moztuue: ergo l?omo,(C2ldtertuí 
cum Dicitur ftgniñcatum Dictionie eft ei ef 
fentíalcSDíccnduma» l?omoíboc aggre 
gato ponitnaturam bomíníefitamé fub 
ratíone'nroítuu-z ideo non fequitur^am 
tenendótp bomo ponat naturam p:op:i/ 
am que eft efte vmuimí mo:tuum ífimilif 
fuum (ígnatum ponat q& eft cite pziuatu; 
víta.S'uncpoteftDící epin l?oc anteceden 
te lporno mo2tuue:íncÍudunf DÚO oppoít 
ta»Étturtc fonepoteft DÍCÍ cp vtrunqj feq^ 
mr.Si tñ per i?oc qé Dr:f?omo mo:tuue:i 
tellígíturco:p0'p:iuatu5 vitá^qdquídem 
cozpue límile eftcojpoiívino m Imeatío 
nibue T Dimenftonibue:tune políctDÍCÍ 
q? púa non valet:? tune pbflTct DICI ad ar// 
gumentum cp ínter \y \?omoz\y inoj> 
tuue;eft oppoíítum in adiecto* 
&mttio qüinqmseñimfccmdíi* 
q cgooicofalfum* Étpzímo 
virú termin^cótó poifu fup 
poneré^) tota ^póne cm* 
cñ pare3. Étcp non ortédif: 
q: ín ^ ppóne vníuerfali affifmatma picáU 
catumoenotatur cóuciiíre omní cótento 
fiib fubiecio.Si ergo alicut oenotef nó có 
uenire Ulud fiibfubiecto nó ptínetiir: S5 
qüicítomncjppóné citeverajvel ornma 
cé vera:nó Dicit fuú oictu5 eé vertí: Sed íi 
tevminm fupponeret p:o tota ppónc en/ 
1110 elt par9;requeref ^ oícene omma jelV 
fe vera Diceretfuá^poMein eíte vera5: er/ 
go íc^^te inquinegatomnes Ioqiiela5 
ponit loquelam -z nó mfi eam quam p20/ 
fernSed fi loquela fnpponeret^ tila locj 
la cuius ert parsrfequeref ^ q otceret om 
nem locinelá eé falfam oíceretriia5 lociue^ 
lam eé falfam,(D1íte5 ípoíTibtle eft idé elíe 
toíu vre^ptemtntegralemrefpectu anfr 
dem.Sed ítpefupponeret.ptoto l?oc (o 
queref; na' lie Dicto:(Ot6,ppó é verarppó é 
peítegr3Íi0biHoíotio;í(pntoeilla ^póne 
pdicaf é íde im,ppóm fictn l?ó vt otcif oe 
fozte eftidéf02ti:g'¡:c»(i:ift>2eterea ftcocó; 
fQie.ppó eft vera:fi lyppó fupponeret^p 
ífta ^póne cui0é p^rfecitur q; idé eét toiu5 
intégraleÍ: parírTtegraf refpecm eiufdes» 
Uel pótróaliteroeduci ftc^ntellect0 to^ 
tme refultat ex partíaUb0inteUectib0 pmí: 
fed fie outomellect^pónís elV intellect0: 
íntellect0l?um6qóoteoppóieñ tntellert9 
ptíaltd toti0í fi .p toto fupponeret intelle^ 
ctueei^adequareftotí Sed, l?oc ertcótra 
cóemaccepttonérque eil cp omiietotum é 
maíuefua pte^CjtéiUud extra cui0 intel 
lectm é geí ntegral'nócóftituit ínteUectu5 
totioaggre0auexiUo'r alto Sedft oicaf 
|)pó eft vera extra intellectú Ipüiuetermí/ 
ni ppó é 15 eíTe verá: ergo l?oc quod oteo 
ppó vteft^e l?inu6;l?uictoti nóadequaí 
Sed fi fupponeret^ eatott adequaretur. 
(CHd om é '¿Irían fine quarti; Díceneiiauí 
t>ictt oía eé faifa otett fuú oictú eé falfuj: f5 
\?oc nó ftaret mfi pe ÍC.DKÍ poítet qr 2lri. 
nó arguit tbí ¿» vtnte Ímói6:f3 folú ^ opí, 
mone aho^ g otcebát oía eé falfatSed iV 
m 2 $ 
luá nó vf w $ »!ta 2írift.p illa ^ ppónem ar^ 
guítptra eo^^oe vtutef niohi0:qj fi ípfi 
cócederétoíadfuú eéfalfu}: cótra eoé nó 
argueret.C^íté l?oc pj p otet oe oinntnaj 
feQtunoís^pó eftfalfa^ec.ppó eftppó:^ 
l?ecp:opofitio eft faifa, (C^te5 trta contra/ 
dicunt:íOinní9 p2opofmo é veraaion oía 
pzopofitio eft vera.túc qroVtrú ín ífta pío 
pomione:oí6(ppofitío eft vera fupponat 
I f pzopofitío ¿ l?ac .ppofitíone vel nó.St 
ficí?f .ppofiuLSí nó fuppomt 4? ^ efed^p 
oí alta ab bacme fupponít pzo fita contra 
díctoiia que eft ifta:non oís.ppofitio é ve 
raXintíg ín cótradtctozííe termíní fuppo 
nani pzo eífdé ín tlfcunon oís pzopofitio 
eft vera fupponetternunuo p:oeat(D^té 
termínne fupponít .p eo q& naturam eiua 
partícípat fi non cotralpitunctfergo e^c^ p 
pofitíocuíusl^pzopofitío eft paren ó mí 
nue partícípet natura pzopofmóíe q5qli/ 
bet alía/equítur qípzo illa fupponere po 
teft ficutpzo qualibeí alía:qre se. (DllMo 
folutione iftíue qfttonis eft pzímo ínteüi/ 
0enduinq?terniinumpzoaliofupponere 
mlpilalíud eft'q^ tntellectum fuum(palio 
poneré ínquotñfaluaturvt ípartefubte 
cta.CDniteríuo íntelligendum eft q? qnv 
dam funt termíní qui figníficantnáturad 
oetermínatae non trid cóplexie oicibiled 
vt l?ó laíal -z I?móú2llíí funttenntní qui 
fignat cóplexa fed tñ non mó cóplexo* fed 
peñnodum fimplicíe appzelpenfionie cu 
infmpdi funt enuncíatio pzopofitío loque 
la:c mUa alia.Slíi a't funttermmí q figant 
rea oecibilee oe cóplwiez ícó j^íexie emúf 
modífútenasvnumsquanuí'zc, 0etef. 
nunía átpzímía non 1?5 queftío locü: Í5 fo 
lum oe fecunda genere 1 temo terinmOi» 
ruinan iHíe ením ídem pót eíte para inte 
gralia t totum vniuerfalemá l?ec eft vera 
lOmne totum eft maíua fuá partcque eft 
quoddamtotuj^t fimiííter l?ec; íOmnía 
ozatío vera eft ozatíOtí ficoe alíía. (DíTer/ 
tío intellígendum eft $ 13111 rebua nature 
vel ín termínta fignifícantíbua rea natura 
mlpíl vnum-r'idem poíTitelte pare ítegra 
lie i totum vníuerfale nífi equuioce* fiem 
cozpue eft pare aíalies genue eqinuoce., 
qz alia eft raíío totíue-r partía. Ét etiáalia 
rea eft totú « parean ínróne vi íternumí 
^pofitíd níí?il í)l?ibet vrni«idc elTe totuj 
vl'eietiápeítegrar.^mellect^n.pót app 
penderé aliqd cóplejai Í fibí uomé ípone 
re DicibUc vumocc oe qlibet alio cópf ejco 
¿ t cú eodé termino nó nuitato figtío^ 
nem uec í'm modú figtidi pótalíqd copo/ 
iiere.títterimnuecóisfinó cótra|?af pót 
fupponere mdifferéter .p oí eo qÉ> ei0iiáin 
ptici^at^el fozmá figmficatá p termmuj. 
tót cú l?ef .ppó nó nnn 110 parncipet fozmá 
íignífkata' p terminií 45 quehbetalía p20/ 
pofinofequif ^pzo l?ac pót fupponere fi 
f- eiitp qlibetaiiaXTnde^ppofíno tripUcíter 
pótcófiderarúClno modo ííiqjt» tft pdí/ 
cabile oe Ipac^póne í UIa;<z fie eUtotú vl'e 
SIío mó .put cóltitutt ofoné cú pdícato: et 
fie eft pare ítegrarioti^pónisXertío mó 
;put venficaf.p l?ac(ppóne 1 fíe étotú inte/ 
graíe:ficutí í^ci'póXtñfioícaf pzopofv 
no ert:lf pzopoftno ín^tü pdicaf oe pac é 
totii vmuerfale refpectu ifíi9 p:opolítíói9 
tnq5tumtñ cu l?ocq¿Díco eft;cófiitmt oía 
noné;eílpseíueíntegraliíí: in^tum auté 
p:o t>ac eadé veríficaf eft totú intégrale» 
Sdqón^ (CUñ ad queltionéoicendú cp pareínqíy 
tú pars pzo tota pzopónefupponere non 
póufcá tamen illud qó efl paramó vana/ 
tú f m fignificatúmec ^m modú figmfican/ 
dí:pót refpectu eíufdé bére rónétoti0vni/ 
uerfalíc.Unde ficDícto:pzopolítio évera: 
l?íc lyppó fupponit p;o í?ac ,ppóne aplata 
cú fo2má(ppóiü6 partícipet ficut i pzo qli 
Hd arg** betaíia^CSdpzimúargumétúod qui 
f uapalía oicu oém.ppóné eífeveráoteitillá^ppónc 
qná.pfert ee verá Í nó eé vera:fed alia l?a/ 
bítudme z alia^ílam p vírtuté oici oe om / 
moicitfuá eífe verá ficutiomné a l i á . S j 
pernaturápzimí^ncipy.oícitfuá nó eííc 
verámáfeíituniOí^pofiiio eft vera;gcó 
tradictozia ifti^póme eft vera:í fequif p 
nlmpximtpzincipí^cótradíctozia ífti0pzo 
poíitióid é vera;ergó l?ec nó eft vera i D ñ 
[?oefeqiüf per oifcurfum rónwiz nó p 01/ 
ci De o ú ^ c c a d fecúdum bicendum ^ q 
Miterimitomnéloquelam vírtute DICI De 
omni negat fuam loqueIá;fed quia nó po 
ftft negare loquelá nlíi per loquelá: ideo 
per actum ejcercitum ponít loquelam; vir 
tute tamen DICI De omní negat fuam ficut 
«{iam.CSdtenúimDicendum $ Uc? UD 
€>Mcñio lii). 
|?o(Tibil¿íitin rebuénaturevnum c idej 
elíetotú vntuerfale 1 ptem ítegralé refpe/ 
ctueiufdem:ínrebuetamen róni6 non é 
l?oc íncóueníéstillbulta emm funt ímpof/ 
ítbilia tu re que nó funttmpoííibilia m ró 
neJSícut^cedere In mfiniiú m reb^eft tm 
poflibilerfedmrónenó eft mcóuenieníí» 
CadquartúDicédú g? mtzbüff rationie 
ídé potert eife totú intégrale i pe integra/ 
lie refpectu eiufdemfub alia cóíideratióe 
c alia,(D2ld cófirmationem Dico gpín re/ 
bu$nature;omne totú eft matue fuá pte. 
í£t illud qD eft parefub vna cóítderanóe 
non pót refpectu eiufdem l?abererationé. 
toti^.Similuer in róñeos mc^tú pare mt 
nozeftfuototo.fedtaméillud quod é p e 
fub vna cóíideratione poteft refpectu emf 
demfubalia cófideratióe l?abere rónein 
totiusnpfo nó variato;fed tota variationc 
cadente circa intellectimuCad vltimum 
Dicendú maioz nc^abettntelligi:iUud 
citra cuiue intellectú eft aliqutd:ipfu> fie 
acceptuj nó cóftituit intellectú toti0aggre/ 
gati exiliocalio.Sed ipfum cófideratu? 
fub alta róne bene pótjfic eft in pzopofuo. 
SúmDicafr^pó eft vera;lf ^pó fi confídc 
ratur folúmodo inq^tii eft pe Ipuiue toti^í 
^ p ó eft vera:lícnó cóftituit intellectú bu/ 
lueton^Si tamen confíderetur in^tnm 
pdicabileeftDebac(ppóne:fic pót confti/ 
mere intellectum tonue» 
jQueftioqumquageítmatertia. 
q ' Ioqui:£goDicofalfum;ítt 
fimpliciter verue m Dicen/ 
do? £targuitur íícina? 
fequif ego Dico falfu?: gDt 
eo me Dice falfú/r feq^Dico me Dicefalfúig 
Dico venng a pzimo ad vltimú feqmf :ego 
Dico fálfum: ergo Dico verum. ll^zobano 
fecunde'eófequenueinamquiDicit íicut é 
Dicit veruimfed quiDicufeoicefe falfunu 
cumDicat Ipoefalfumego Dicofálfum: ID/ 
fe Dicit ficut é:quod ergo DicitfeDicere ral 
fumrDicítveruui.Cftem fie mcipiene lo 
quúSut Dicit verum aut falfnm^Si veruj 
eftm Dicendo fimphcúer vcruerqzDícenü 
Denominatur a qualitate fui Dicti.Bi Dicit 
falfum;ergo falfum eft ipfumDicércfalfú; 
<£fe t tV 
cum er^o nón bicat fairuuj:^ Dic i tal íquá; 
ppoñtioncmitrso tncit vcriim,CDHd op, 
pofttum^&iceneDenoíatur a cjualúate fui 
Díctúfed i?ec o:atto efl falfarego oteo faífú: 
. ciuamoícitmaptcnencloquiergo^. 
Sd qóíK ¿ S d queftíonétucendü q? fie mcípiée Id 
q u ü É g o ©ico falfumrcft fimpltcfter falfue 
tn D ú l d o : ver us tatnen quid, Ditiftcile 
tamen cñ l?ic vtdere tn qtttbuo: vi] imam 
Sríftotelee in Utrera, lílam ppter conuc/ 
nienttamm re titter otetum vm quid z fim 
pltdter qnq; nefeínme Dtdtnguere íter fat 
fum fedm ciutd «fimprr.ffaméoico <p cír^ 
. ca l?oc enuciabile:ego oteo falfutnreít veri 
t a i «faIfita0:Ted verítae fm quid i falfi/ 
tas íimpltciter, £luod autem circa iprum 
íttfalfitadftmpUciterr boc patet per \?oc 
^ o:auot)icímrfimpliciter faifa: q: eftli/ 
gntímfalfcquontam He inctptene loqui: 
iiíl?í|oicttqHodritfaIfu5.Sienim oiceret 
domine; eiTeaímuBvelaliqutd butufmo 
df: l?ec effet veraró^ autem? fie incípíehe 
loqt}ifitveruefmqutd:oiuerfimode po/ 
luturaDíuerfie.kQmdamcminponum^ 
eft ver uo fm quid qutacirea quáltbet o:a 
tíonemfalfamexerceturvcreaetoe oteen 
dLDicttur alíter ^ fie oieene efl verué 
c|uid:e)utaactu ejcereitoper pzopdfittoné 
tHtelItgittir fieut eft in re. Sed q: ab aetu 
exereito non oieitur oiatío íiinplteíter ve/ 
ra vel falfaudeo talte ozatio oietter fe&m 
quidvera^etu enij ejreretto imellígitur 
¿ipfeexereetaetumoíeendi eírea falfu5; 
g¿argta4 ^tUudtureefiveruin.(D3ldpzíinumar^ 
# ,«^1^ gumentumoicendumieum oíettúr: ego 
oico falfuin: ergo oieo me oieere falfum. 
Dieo cp eoufequentia non valet foimalv 
: tenSíeutnonfequitur^omo efl animal 
ergo oteo Ipominem efíeanímal.tllteríuí 
pofiio ^ fequatur Iteet non fozmaliter: oí 
co:o? non fequiturvlteriue oteo me oiee/ 
re mlfumtergo fum verue in oteendo fim 
pliettenfed eflfeím quid Í fimplieíter.St 
<ut bíc:%tte bene iurat adimplendo tura/ 
memumtergo bene iurattSftmtliter fie ot 
t)ieendo;í?omocflafmue:verumefl ipm 
•* oieere falfum:^ tamen non fequitur cp tp/ 
feoieat vernm.nerutamen in-quibufdaj 
fequi^verum efl me oieere ergo fimplicí/ 
terfuniverüo.íoieu! Vw:CUrum ertme 
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oie«re bomínem eíTe anímahergo fu? fim 
püeiter ver 116:2: boe efl in illte in qtubud 
é verita; in aetu ftgnato 1 i aetu ejercito, 
t l ñ fequif vertí efl me ejrereere actum ot 
eédi eírea falfu5:g tllud etrea q& eyereeo c 
fálfum.(C3d alíud eum oíeitunfie ineipi/ 
eno loquúego oieo falfum:aut oieít verii 
autfalfum.Óteo^oiett.ppofitionéque é 
fólfa^t vlteriudeumotettunergo falfum 
efl ipfum oieere falfum.Dico 9^  no fequi/ 
tur:fid magia feqummergo verum efl ip 
fum Oteere falfu*¿£t eje boe nó fequif CQ OÍ 
eat verum fed magie cp oteat falfum»' 
iClue/lioquinquagefímaquarta. 
3 0 e r í t u r » 
q vna medietaoéalba c alia 
ntgraoebeatoietalbuj vel 
ntgrumfiauod alteru5:(p/ 
batio^lllamquod efl ni ge 
nereefhn aliquaeiuefpeeie: eum genus 
ntbil aliud fit realiter qj fue fpeetee:fed ta 
le feutumpoteflotei eolozatum: fed nó ¡é 
eokuatu alíquo medio eolo:e:ergo vel ói 
cetur álbum vel nigrum.(D9teni quod in 
efl partí alieu^totius oenbminat totum, 
lílam bomo oieitur crifpu6:cumtamé eri 
fpttudo fit folú in eapite. ergo multo fot/ 
tiiie quod inefl ínedietati alteutue totii oe 
noíabit*(D5té2lrifl.oieitin.54pb^$bo T t r 
fanaf qi tboiaxeiue fanaf.£rgo cade ró/ ****** 
ne feutum pót otet albiuqz eí^medta p6 efl 
alba.CSd oppoftttí:quaróne bmoi coi/ 
puo oíceref albii:eadé róne oieeref n i g ^ 
É t fie tdé fifí femel a otiob^ptrarije oeno 
minarefXDSdqónéoieédtheptaíe eo2p0 ^ 
oe neeelTttate altero iflop quatuo: modo/ Qoflé» 
rú fe l?abebitXjrení oieetur albü Í nígru 
vel neqjalbu neíi, nigriunel^mquid ni 
gru % fimplíeiter albú.nel fm dd albu5 « 
f m qd nignúll^nmú efl tmpoflíbiIe:quta 
tuneeótraria fireídeineíTent.inee fecudú; 
qx poníf vna eiunnedietae/ualba Í ni 
gra.lílee tertio mó:q: nó é maioi ratio q/ 
re tale eo:pUí oieaf fimplr albú 1 q d ni 
grú éeóuerfo:g 05 cp oícaf Pm gd albuj 
m quid ntgrum.(D2íd psinuí argumé/ 
tú eumoicitun^llud qó eflin genere efl f 
aliqua eí0fpeete.Dteo q? íllnd qdeigéne 
refic bomoinanimaltoc neecíntaté efl I 
áiueflío 
fthci£iujfpecte»S3tft illud ci6oenotáf ab 
aliqsmcM no 05 3> finiplrab alíq ei0 fpe/ 
aeDciioíetur,f5 ímcidabví ia í ímciáab 
a)ta«CHd ahudodm ^ qdáfum acddeii 
tía q oetermíHátptee í toto: ficut crifpítu/ 
dotl?oíe6termíatribicaput:íqéíert rilo 
mó pti pót totú oenoíarctSed queda .acd 
détia nó Deternutiát íibt aliqua pté t toto; 
^tqñtaleactídé^íneil^a 11005 3» oeno/ 
minettotú 1 taita accidétiafoiualbu c iu> 
gri1,<CS5 íi oicaf <p fí ue accñtia oetenm/ 
nétptémtoto ñiicnonfcmgvícpvccttm 
a pteadtotúiveraoenoíatióeqfitaptead 
;;4 oenoíatíonétoti''ícauret Pm qd zfmpYr* 
.r IXñbicvi'cifeilamfmqá 'i ñmpXrtí&ñ 
crífpue caputít é crífpu6:q2 oenoíatio 
í m pié é $m Qd reftjectu ocnoíatioiue to/ 
uuo^Dícédü ^ l?tc nótílfmqd z íímplVí 
f£.\\ cnfptK ímcaput crgo ert cril^üo. Illa 
. ró f mquápzedícatu attributtiirfubiecto t 
.aúccdentenoué^mgd refpectu ratíoino 
qua pdicatú attrtbiiíf fubíecto ÍH cófeqnte 
Onde nó plue fit oenoíatto Dtccndo; 
, l?óeftcriTpii0;(KOiccndoI?óellcrifpuo 
f m capuuí l?oc ert eje na fpáli eiuo quod 
oteo crifpuo^Cíld terttum oicendií:3? ro 
accipitfeirum«Hlam fi bomopoíTefoict Ta 
ntisquíafanaf fmtbo:ajr,eadéróne pof/ 
í^pbifü 0lcí infirmuoifi infirmare^ím caput vr 
¿.c«x# ^ m o e u l ú * £ t ttícvime z ídepoflet oíct fa> 
mis Í egerSed aríftoantédít tbi q; aligd 
pótinefTe partí aItcutuetoti,'.ígtaliQd po 
. teílíneéaKcuítotipzío^talígd pót íneé 
alíciií p accidée. XXñ nó íntédtt q? ííta l?a/ 
bítudo fitbona fimplícítenpecttiefanatnr 
er^obomoranatuiv 
¿lueílío qnqiwgefímaqnta, . 
rátía elé 
q cbtfitlocusoílhnct^abalí/ 
isíÉÉtvidefq; nó»inávnur 
qnífqjlocus fopbíííícnefi 
embabet fna p:incípia 
t>2ía:/i£babetriiam foronem ¿ m í a n u S j 
ignozantia etencl?^ fcómqiHd'i ñmplh 
«terbabentvoamroroiiem;ergonófunt 
ftllacie Dirtíncte^ílbíno: patetp Sríliote/ 
temqutekiLiCUu fiiint quid 1 fmiplí/ 
capuo» áterífmolmtnmíonéróniorroluédtfiút. 
cottííderandoconclufionem ad contradi 
2»elen? 
í t ióné^^te ín $ nó oíltín^uaí a fc5m qd 
ifimplkiter pzoboJlam íícutín fcóm qd 
fi fimpficiter^cedíf a quo ad íimpllciter* . 
fie ín igrtoiantía elencblpzocedimr aquo ' 
ad ftmplicítenSícut enim bie píoteditur 
Élí albuo cente0;er0o éaIbns>Simí/ 
literbífíbocertoiiplum adboc fedm Ion 
gítudiné:^nó ellmiplú ad 15 rc¿5 fatitudi 
néiergo eil ouplu z nóouplü.ttn4«« 
argnédí nó vídenf oifferre»(Cf téiílud ín 
quodaltqd reducif ab eo nóoiitiúsnif v 
qjuí In illnd réducif; fed oéo locí fopl?í/ 
ílícíredueünf íniÍfno:átíá elenebñ ergo 
abíllíonóolíiingmf í0no:antia elencí?ú i»elécl?ci 
C S d oppofinim é Hriiíoteleo quí nume capí 
rat b»»c locú ínter loco0 ejetra oictlonej, 
£1 nífi ab alijo oíílingiieref non eflentfe/ 
ptem loctejwra oictioné^CSd quelííone5 J ^i»* 
o é ^ igno:antía eiécl?l núeraf ínter aUoj 1 
Ioco0 ropbiílícof eyira oictíóej^et ab alíio 
í>íiííng«if,iná locí fopl?írtíci oírtígmítur 
fídmriia0cá0apparétíe:f3 cá apparentie 
tn igno:anna elencbt eftappareno tden/ 
tltao apparentío contradicaonio ad vera 
contradíctíonem. (DCírca boc notandu; 
^ eadem eltoíffínitío fyilogifmi z eleii/ 
cbunífi 5> opo:tet addere contradíctíoné 
^sS^quofequíturípquedam funt condí// 
tíoneofpecialeo ipíino eíencbi, fei que// 
danvcommune0,UndeIicet omneo alie 
fallacie peccent contra elencbuimet 111 
bocqnellbet pofTít oíci ígnozantía elen/ 
ci?í:^ainenilfaf^Uacía rpecíaliter peccat ? . 
contra p2op:íetate0 qnao elencl?u0.addít 
fupza I logífmnm.0 ue funt quatuo^fci 
lícet: ad ídem:fecúdum ídem mmliter: et 
íneodcmtempo:e,£tquialicpeccat con 
traconditíoneo pzopna© ipfiuo elencbú 
Ideo fcám quandam excellentiam voca/ 
tur ignowntía elencbuCjgtejc boc fe/ 
quíturvlterluocp quatuoifuntinodi bu 
luo fallacíe, qui aectpiuntur fcóm lilao 
quatuo: pzopnetateo.rcils ad ideimfcéni 
ídemfimiliten'rineodemtenipoze. _ . « 
C 3 d p:ímum argumentum oicendus cy *id m • 
illa cófequentianóvaljíeademeil are fbl pndPallí 
uédi paralogifinoofc&m quid z ímpMcv 
ter Í feém ígnotantias elencbúergo igno 
rátía eíencbi zkbm quid z ítmpliciter fút 
idemlocuefopbillicuo» mam folutlo ell 
mártiféftatioDefecó. Éiní\)i\ptybtt cof/ 
dé Defect^oiueríte caufie apparétíc políe 
teguÚel pótotdg) licetígnozácia e!encl?i 
e f irt quid í fimpl'r l?abea't candé fofóncj 
cóerii nó tamé fpecialé/iná in fm gd « fim 
plícíter apparétia é idétitas Dicti ^ mquid 
ad Dktii fimprní ca' nó cjiíftétte eft otueríi 
tae eozúdéXtñ foro fpeciafí f m q á t f m / 
pltciteneftmanifeftatto varietatto iteróte 
ítú hnqd z ftmprr.Sed apparétia í ígno 
rátía elencl?! é ídétitae cotradiciíomé ap/ 
paréne ad verácótradictioné^t folb fpe 
eíarémanifeftanoDiuerfitane íter eá. jgt 
íó non feqf: cu ígnozaiia tUfy iz fmqát 
ÜimplV l?abeaí biuerfas folbnce fpálee 
fint ídé locúe.CHd alíud otcendú $ lícet 
m eodé paralogifmo pofTií eé fm quid « 
íiinplici^at^nozátiaelencbúlbpe tamen 
critalia róne i alia^iQuía í 05 qd z fimplV 
vt bictii ert:ca' apparétie eft tdentítae oicti 
í m quid ad oíciú fímprr.Sed m ignozátia 
eléclpi cá apparétie eft idéíttaj cótradictto 
nis ín pmuTiead vera'cótradíctíoné in có 
clufióe.iÉí ex í? fequif cp í m quid T fiinpli 
eitér poflit eííe fine ignozátia elécl?i: quia 
pót eé fine apparéti cótrádictióerq: í?ic eft 
pni qd z fimptV^ík é albue ím oentee: g 
é albuet^tamé l?ic nó eft ptradictto appa/ 
rée .C^d vltimú otcendií cp ignozátia e lé 
¿bi inq^tú alíj loci reducúturad ipfam eft 
elencl^igeñeraUvñ m ignoiátíá elenc^í 
fpálem que oiftinguifab alije locis nó re 
ducunffdllacie.CSedexpiemiflTievidef 
feg oy ignozátia elencl?i é locue in oictióe* 
inaln exq éiue apparéti^ accipif a cótradi 
etioe:*! ptradictió é a pte vocie: vf cp eiue 
apparétia accipiaf á vócéXliide cií peccct 
eótracótradictionéivideffeqfitloeueí 
Oíctionerq: íoci in bictióefpecialrf peccat 
cótfa ptradictionc.Sedoicédi1 eft cr> igno 
fatia efen cl?i nó eft locue in t)ictióe«iCld í/ 
n uit Hrirtotelee cum biciuSrabat aíít altv 
qe^unc locúin eoe q fum ín oictíone:pl5 
oicée (p nó pót poní locue in oícttone nift 
pquadá violerttía.£tDicendu5 eft cp ad 
eomradictioneín nófolú reqrit vnttáe vo 
cíe fed'etiá vnitaereúqd p? per oiffínitto/ 
riem ptradútióíe.£ótradictio nó eft nomi 
ñietm fed reí* noteXTñ fi apparétie có/ 
.radictio accipíf aptcreñuk é ignoMnna 
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eIccl?í.Si vocte íiíc eft locue ín DÍX 
cttoneXlel pót DÍCÍ <p peccareptra cótra^ 
dictionéeftouplícít'er.aut uacp paralo^ 
gifmue inferatcótradictíoné alicui^pcon 
cefli.aut^ videafapparéterpcluderecó 
tradíctozia nó frabendo refpectu ad pieco 
ccífióné refpódétie.llMímo mó peccát lo/ 
ct in ©ictióe cótra ptradictíoné,í¿t q: elen 
cl?u6eftmagíeptradicto : iue p refpectuy 
ad refpondentéaó loci in oicuone fpecia/ 
liter Dícunf peccare cótra cótradicttonej» 
Recudo mó nii?ílf>|?ibetqn ígno:átia elé 
cl?ú^m quíd ífimplíciter péccant cótra 
illationem;quíaínter pzemíflam negatt/ 
uam:7partemnegattuam conclufionie é 
oefectueillattoníe* 
idueftio quínquagefimafexta. 
?eeriturcvS 
q iíafitbona;lDoccft nóou/ 
plmergo l?oc non eft ou// 
p l m n ^ t videf 37 nó. l l l a j 
alíqdftatcum antecedente 
quod eft íncópoflibilecófequétíiergo pfe 
quétia nulla.^ffta ent ftát (ímuhlbocéou/ 
pXúiz bóc eft nó ouplü.gít tñ ifta;í?oc é ou 
plihnó ftatcú boccófequ¿te:^ocnóéftDU 
plú.aiTumptum p5 p anftotelem q oteit. 
fecudo l?uiue:^nóeftíncóueníene fate/ capúio, 
riidem efleouplú Í nó ouplmergo ftant 
fimuK C5tcm:ítcutad polítíoné plurmj 
non feqmf pofitio paucoiiht bocfub ídé: 
terminatíone:fícaci negattoné paucop ñ 
feqturnegatío pluriu.Sicut.m nó fequtí 
animal currít: g l?ó currmftc nófeqmtur 
Iftomonócurrítiganimalnócurnt.0 ad 
negatíonéextremi nó feqmf negátio có/ 
pontioníe«exíremí,C5ténófequíf:boc 
eft nó fímileiergo non eft fimile,q: aííqd 
ftatcnm antecedente:qnod eftincompof/ 
ííbilecbnfequentúinam irta ftant f¡mul:ll 
é file:* l?oc eft oiftífcíSt feQf;I5 é oíiíimiles 
ergo eft non fimile.gíttamen nlarlpoc éli^ 
mile:nonftatcuml?oc cdnfequente: l?oc 
non eft f ímí lexad oppofitum fequítur: 
Ihoc eft noncuplum ad.a.ergo non é ou> 
plurn ad a. í í rgo abfolitte fequitiinboc i 
non ouplum:ergo non cfttmplum.GT^t* 
negatio ínfinitanenegat fignificatuj ter/ 
minúfed fignificatus fumfequodctcb oa 
Xabula 
plumón quídam refpectuí ergo n^gatre; 
m . fpectú.et íinegatrcfpccuiml?ilrelinquif. 
Hdqoné crgoíc.adqueilioiiem oícédúq? confe/ 
quentía bona cfhna5 fignificaur buíueqd 
oico ouplú.cf! quídá refpectuí.llló ert aiít 
mteüígendúq; fugza figuíficatu relatíuí. 
fmidefrdpecr'taq^ l?abítudo media íter 
relatíuií i fuú cozrelatíuú, S 3 í lid qé nom 
fíelatiuí ímpoztaf rcfpect0 ert.fednegatíO: 
ífinítáénegatíigníficatútermíní Sic 0 oí/ 
cto.í5 é ñ ©uplü.negaf vníuerfalV refpect9 
ÍQUO negaio nó oicírur ad DímídiiuÉrgo 
fequitur.iDoí eft non Duplum ergo nó efl 
r*PÍ?üc.3, ouplií. fiStpBnftorelé ín Iibzo ifieriber^ 
meníae^ílócurrereídilTereníreperífín 
eo qd ert et qd nó efhpter45 í curfu, £ r g o 
nó Duplú repentur ín eo quod ert r quod 
nó ert; pzeterqj í ouplo.Ouplu ergo 1 nó 
JHípUJ verácótradíctónej imponanSed 
íuicííq? attnbuítur vnu5 coniradiaozíotií 
áb eode5 remouet reliquú.requítur ergo, 
Ihoc ert non oupIiLergo non eftouplum. 
3dfma5 Hdpzímamratónemoícendus $ non eft 
^ueftióej íncóuéiéa faten idé eííe ouplú 1 nó ouphr 
cú omérfíe oetermínatióibue: vt fit DU^ 
plumad a.-r nó ouplú ad.b. Samen abfo/ 
lute loquédo fic.gíil5 eftqdoícítanftote/ 
lea $ nó eft incóuemé!» tdé eiíe ouplú i nó 
ouplum. Hd fecundam oicendum (p non 
eft magia negare cópoTitione^ Í éjetremú. 
ejetremú p fe/Illa ín ínteréptóne antece 
détia mcluditur mteremptío cófequenno. 
Sd vltimamoico ^ fequif IDoc eft non fi^ 
mííerergo noncft íimile.áítcum pzobatur 
CQ ífta fta't fimuU IDoc eft fimile: % l?oc é nó 
fimíleJDico q? nó ert ve^. ^tcúoicif vite/ 
riua.qnrta rtátrimul; IDocert fimile:t Ipoc 
eft oirtinule:-? q> fequif Jboc é Dífiimile: # 
toe eft nó fimtle.Díco q> trta pfequétía nó 
valecquía p 15 qé oteíf ¿írtimile impottaf 
quídá refpect0 ad oilfímile quod eft Díffí/ 
mtle fuo oiííimilí ,35 p l^qd oícomó fimí 
Ie;p2íuaf refpectuj.Éta pofitíone refpect0 
ad vnú nó fequíí remono refpect0ab aliou 
CDÉjcplíctuntqueftíonea e?enc^ ozu5 íub 
tilia Doctozia ScotúaccurattiTime tmpzef 
le Uenetv$3nno oomíniíflbílleíímo qua 
drígentefímolltonageíimononotquínto 
monaafpctobiia* 
CSabula.q fup libzod e!enc1?o^ TubtílíO 
fimíDoctozíaScotí* 
2 tltrúarafoplpíftícafnfcía, 9^  
5 Dato q> fopl?iftica fit feía vtrú fit oe 
ff (fo fopbírtíco t á ^ oe pfe fui?Oi3, 
4 tlt;B f^Ua l?ña pmiífaí falfaarvrpmif 
fám q of peceáa i ma fit f^lfa, ^ 
í tltrumnomeneQuocúfitnome vntí 
velplura nomina. 4, 
6 ntruternun0equíuoc0cótíneatfuafí 
gnificatapmodúoífiunctíóia. 4. 
7 Utriítermm'5eguocuaptineat fuá fi 
gnificatapmodúcopulatíonía. u 
8 ntrú termm0 equiuocua babeat oía 
fuá figta actu refpectu p1*. 
9 Dtru termin<'equoc0poírit ptral?í p í 
metc adiúctii ita q? oe vtuteímóía 
folú poííitaccípi 4? alio ei0figto. 6, 
10 ntrú termin^equiiiocua poífu ptra/ 
bíp medíate adiunctum. 6« 
ir nirúfignúvle adueníena termino 
equíuoco polTítipmDíftribHe(poí 
b^uppofitiacmuílibjfuifig". 7. 
12 t l t rú ffira fopbiftic9 peccana ín foz/ 
mafitoefecfffllogifnufimplíciter 
vel fvllogifmi Ofalecttcí. 8* 
13 Suppofito q? fit oefect0 f^lli Of aleen 
cí x frUi fimplr: cutua I?ozum pzi/ 
muífitoefectua. 8» 
14 UtrñfvIlogifmTop^íftic^peccat có 
tra lyir? foplpirticú 6móftratiuú. 8. 
15 t l trú poííilent alíqé nomé fignificarc 
vmíp^uacrel iquúp porten0* 9* 
16 Qtru termin^nalogua p fe pofii0rtet' 
folúpzo modofamofiozt. 10, 
17 ntriítcrtí0modua equiuocatíóia're 
fuheteje Kfolú ^ aliqua oíctío figt 
vnú oe fe Í álíud e]c adiuncto.. 11. 
18 t l trú vmtaavoctacóplejce fitfuffíc*/ 
ena pnm oirtinguédi ampi?iboIo/ 
giamabequíuocatione. 12* 
19 t t t rú oiuerfa ró pftruédi requirúur 
adampbibologiam. i%> 
20 Suppofito q? í aliqpalogífmo repiaf 
oiuerfitaaprtructóia vtrú tal'oz'o 
fubvnoactiifpzoferédi poflu muí 
tafigníficare» í3« 
Zobníá 
XI tlt^ oiomRipkjc h aplpibología Vo 
modo ptolataí fit múltiple^ quo^  
cuqjmodopioferatur, 15» 
22 Otní [?ec fitinilitisuéda.^S jmmodú 
aplpibologiCíScufcciiíum. r4« 
25 tltrti cópoñtto 1 Diutño fim ouc fal/ 
(acte Dtfltncte fpccic is* 
' 24 Ut^ vnitas marvodcoplele fítfuffi 
ctéscáoíftíguédtcompofiuoncj« 
Dtutrionem* if» 
25 Utrú fallacía cópofítíoíe rcqraí $ fé 
ruocópoft tueñtfa irue . iC% 
26 tltrú l?ec 0:0: Sedétc ambularc eft 
poiítbtIe:rub otuerne.plattombm 
poflitotuerfafignificare. 17, 
27 Cltítbppófedétéábulare é pofltbtlc 
fit vatfenfttoiuifióie. 18» 
28 UtrúfitvainfenfucópÓntó. 18* 
29 Utrú becotctío tn trto palogifmo 
id uíqsfútou o ítriaípoflit copula 
re ínter termmo0vel(pp6ne6» 19* 
50 Otrú c oíctio í:operetur potentía 
lemmultípltcttatem* 19* 
51 Utrú ífte palogíím^Cluíqj füt íwo z 
tríatfitverueírenfucópSníe. 19. 
32 XXty íftepalogifm0:íCld vmí folú pt fa 
ce pVa pt face: fu otfHguédue có 
f»ofitíoné etoíuifionem^utlYfo/ U5 tenetur aduerbíalíten 19» 
5j tltrú fit oíflígue'dus f 5 cópóej z oíuí 
fíóejtenédo l^folú noíalítern 19» 
54 tltrú accentue fitouefallacie, 20. 
3í Utrum figura oíctíonííopereturalí 
quammultíplícítatem, 20. 
36 tltrum figura oíctíoms operctur ve 
rammultípltcítatem. ir . 
57 tlt^fiaoíctót6fitloc0,mcttonc» 21, 
3S tU^s ífle palogífm0:mufa ^ poetatfilV 
termínaf íarímufaéfe.ge^ic. 22. 
59 Otrúcómutatíovnffdtcamóíí altd 
caufetfiguramoícttome. 22» 
40 tltrú cómutare ré vni0pdicaméu f í 
vno m5 acc epta í ré eiufdc genertí 
Vfalteri^fub alio0 acceptá fit fuífi/ 
ciéecá n6 e^ntie figureoictdio. 15^  
41 Utrú cómutare ¿jle gd tnl5aliadfa/ 
ctat fallacta figure oiatonís . 24* 
42 Dtrú fubtermino fignificate quale 
. qd lateat'&uerfitae tterptatozú in 
300 figure oictionie» 24-
45 t l trú ptialidétitae alicui0bntt i K vi 
uerfao nae Tróeoad aliqd pttcipás 
vná illa^ fit cae appétte accñtic.i J« 
44 tlí^füpí0pofíttacctdefuo íf?io:t,ií. 
45 t l trú fallacía accñtie pofíitcan eje v* 
ríatióe alíi^termí qj medy f^llogi/ 
llícúvrvtrú poíTit cari índf uter eje 
variatióe matozr múa me.tc, 2^ 
46 tltrú.pceíruearefubiecta ad acen» 
faciatfallactáaccidentie, 26, 
47 Dtrú variatío medit fit fuffíciée nó 
exñtie in fallacía accídetto. i % 
48 t l trú tile palogifmu6:co2ufcu6 cog 
feif a te:coiufc0é venieerg <ic, vwú 
l?ic fit fallacía acctdentte. 27, 
49 tltrúpalogifm^acctdétíepoííiffieri 
negatiue íícut affinnatíue. 28. 
jo Otrú fit fallacta ejetra oictioné* 28* 
51 tltrúabaltqíuptocú DetermiuatíO/ 
ne oimínuente ad fumptu; fimpli 
citerteneat generare» 18, 
52 t l trú terminuecóif poífítfupponere 
tota,ppónecuíU6eflpar^ 29. 
$5 t t trú incíptéÉí ficloquúego oteo fob 
fu5:fit fimpR* verue in i>ícenáo,50. 
$4 t l t rú feutú cuí9vna medietaeé alba 
1 alia nigra oebeat oici álbum vel 
nígrum»íc» 30, 
55 t i ir um ignozantia elenc^i fit locus 
Oiflínctueabalüe, $u 
$6 tltrú tflapfec^uétia fit bona:l?0c efl 
nóouplmg boenon eflDuplú.3r* 
ftnit tabula. 
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